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Año L ? . Habana.—Sábado 20 de Octubre de 1394.—Santa Irens y san Juan Cancio, 249 
ORGANO OFICIAL D E L APORTADERO DE LA HABANA 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO D E L A M A R I N A . 
Por renuncia del Sr. D. Antonio Lo-
renzo, se ha hecho cargo de la agencia 
de esto periódico en Jagüey Grande, 
el Sr. D. Manuel Vázquez. 
Habana, 17 de Octubre de 1894.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
nr.L 
Diario de la Marina. 
AI. DIARTO DE LA RIAHINA. 
H A B A N A . 
T B L Ü O & A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 19 de octubre. 
Hoy" ha llegado á esta corte el se 
ñor Amblard, diputado reformista 
por el distrito de C á r d e n a s . 
Hoy ha despachado e l minis tro de 
Ultramar con S. M . l a R e i n a , pero 
no ha puesto á l a f irma n i n g ú n de 
creto de importancia. 
Puede considerarse seguro que e l 
Presidente del Consejo de M i n i s 
tros tiene resuelto y preparado el 
desenlace de l a cr i s i s . E s t a se plan-
teará en cuanto regrese á Madr id e l 
Ministro de Estado, s e ñ o r Moret, e l 
cual ha celebrado en P a r í s u n a con 
ferencia con e l senador s e ñ o r Abar-
zuza, que r e g r e s a r á con a q u é l á M a 
drid. 
Madrid, 19 de octubre. 
L a s l ibras ester l inas á la vista, se 
cotizaron hoy en la B o l s a á 2 9 - 5 3 . 
Londres, 19 de octubre. 
Comunican de L i v a d í a á l a E m b a -
jada r u s a en esta capital, que el es-
tado del emperador Alejandro I I I es 
desesperado. 
E s t a noticia ha causado m u c h a im-
pres ión en toda E u r o p a . 
Berlín,, 19 de octubre. 
Av i san de Darmstadt que l a p r i n 
cesa A l i c i a h a salido para L i v a d í a . 
Londres 19 de octubre. 
Telegraf ían de S imia , que s e g ú n 
noticias de Cabu] , del 13 de este 
mes, el E m i r h a b í a sentido mejo-
ría on su enfermedad. 
San Peiersburgo, 19 de octubre. 
Dice la N o v o e V r c i n i a que on el ca-
so de que el gobierno i n g l é s inter-
vanga en los asuntos del Afganis-
tán, sí llega á fallecer e l E m i r , e l go-
bierno ruso p r o c e d e r á del mismo 
modo, con la idea de l legar á un re-
parto del territorio entre ambas n a -
ciones. 
Londres, 19 de octubre. 
Debido á la posibil idad de trastor-
nos en el A f g a n i s t á n , s i l lega á fa-
llecer el E m i r , h a n bajado hoy los 
fondos p ú b l i c o s a l abrirse l a Bo l sa , 
pero se repusieron a l cerrarse . 
Londres* 19 de octubre. 
U n despacho do T i e n - T s i n dice 
que l a escuadra china, que estaba ha-
ciendo reparaciones en F o r t Arthur , 
ha recibido orden de hacerse á la 
mar en el d ía de ayer . ' 
T e u m n A MAS COME RCI ALES. 
Nurnut" Y o r k , o c t u b r e 1 8 , <» ' • 
Si \¡ie UK, t a r d e , 
Oa.'.is española*, a$ir>.75. 
tintines, (L 
B*siliiov.el4W IjonÜrM') H i (vM^ntr** , 
l i^i obre'.'arto, ÍW ÍIT^. ('jafi^derc), á í 
B«Í)«H rê latr&dop de losEst^fiod-Unídoa, 
i^r íñfíit*», & l J 5 i , ex-cup<Jn. 
' iriAi^as, n. 10, pcl, M , costo y flete 
á 2$, nominal. 
Idem, en pinza, & SJ. 
R . alar ÍÍ baeii i flflno, en plaza, do S á 8i 
S dcar de miel, en plaza, de 21 rt 2J, 
ft'eies de Caba, en bucoyeu, nominal.-
EÍ mercado, nominal. 
l£;iiin".8 del Oeste, en tercerolas, de $10.70 
& nominal. 
^frin« {fj?,i«ntM?nnesola, #3.70 
LoníVre8t octufo'e. 1S . 
A dcar de reínotacUa,, Arm**, fl 10[ 
iadcür ceiilríEuífa, pol. ü 12,í) 
Idemreg-a!ar rolluo, ¿ í> 9. 
ünmaoüdados, & 101 b i l t í , ex^lntoré». 
^oeeto, «anco de Inglaterra, 2i por 3 íf». 
Oiutr» -jor dontr; ospadol, d C9í, 3í-tnl>'-
P a r f s . octoibrt; 1S. 
B uta, i{ n«r 100,* lü l franco-22i cts., 
¡•x-interé*. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 19 de Octubre de 1894. 
FONDOS PUUIilCOS. 
Renta 3 por 100 Interéi j 
ano do amortización 
auuai 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 4 á 5 pg D. oro 
Idem del Tesoro de Puer-
to-Rico • " • 
Obligaciones hipotecarias 
del Eicmo. Ayunta^ 
miento de la Habana, 
1? emisión Par á l •gP. oro 
f 'amid. »» •mUitfn - . . . 80 481 pg D. oro 
AUCIONES. 
Banco Espaüol de la Isla 
de Cuba 24 4 25 pg D. oro 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacene» 
de Regla 13 á 14 pg D. oro 
Banco Agrícola ••• 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la lela de 
Cuba • 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenej 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito do la Ha-
bana ••• 
Compañía da Alumbrado 
de Gas Hispaho-Ame-
Ho.aiia Conaolidada.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas •«• 
Nueva Compañía de Gal 
de la Habana . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 4 á 5 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenui i 
Júcaro 8 49 pgP, oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos £ 
Villaclara 17 4 18 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande P a r d l p g D . or 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién 4 
Sancti-Spíritus Par 4 1 pg D. oro 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 3 4 4 pg P. oro 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo 
Idem de San Cayetano 4 
Vifiales • 
Refinería do Cárdenas.... 69 4 70 pg D oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica da la Htba-
ui. 5 4 § pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipoteoariaí del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisióa 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios do la 
Corapauía de Ous Con-
últinias 
rentas. 
PLATA J Abr ió de 88 | á 88 | 
ÍÍAOIONAL. í Cerró de 88¿ & 88|. 
(Quedaprohibida la reproduooián de 
ios telegramas quü anttmden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
á-ONIiO^: PimXiíCOfi. 
Qbliflj. Ajvntuailaito 1? Hipi/ib«J«, 
Óbligaoionoi fii;..()5^ftila» i i 1 
Bxomo. Ayuntamit^to... . . 
Billetes Hipoteoíirios de la I«la do 
Oubi.... 
ACCÍOKSS. 
j3a,aoo Español de 1¡. ibít, d<s Cuba 
Bdaco A i n ' í u o l a . . . . . . . . . . . r . . . . 
Banco del Comercio, Farroeam 
les üiiídoü de In SSabuna y Al 
rntcenas d<' 8M(1Í.&'.. 
Compañía d«; ¡ít Hiurr 
de DárdmiM y <5<ic&r« 
CompafcÍR Laida de lo» F«i-/o 
inllei de CsibúlAi 
Compntiía de (Jaminoit de Hiano 
de Mt,vuü»aie 4 Sebauilla 1 
Compañía ríe Cacilno* de HletTO 
de 8agua la Grande.. 
Goupailia de C&iainoi de HÍBKU 
Clcfifueeoo 4 Vlllr.claía 
Oompafiín del ¡ferrocarril Urbano 
C^iopañí» dal Ferroo^ifii) d¿'} QM' 
la 
C ;cnpañi& i i i V*-.-- d« Alumbrado 
de Giu 
'ono» Hípoíí carloi da la Compu 
'••.la d» Gw ConiolMaAft 
OjtapaíW* d* Hi»p«,no-A.oi» 
riuana vda 
Compañía df. M. \ Í -^ ; Í Í 1- SanU 
Catali/ia ,v,r . . .< 
Beñnerfa de 'Viúear de C&rdarta. 
Compaftí« A.. .\ Imaoaiieo da 11»-
oamiado» , 
OaipríW!! aá Amonto y favegu 
olóii del íiar 
Compaíila de Aimaoono» dR De -
pósMo i * \si B.^bana............ 
ODlliíaoiuuoi ff'lpoteoarla* dii 
Ci'-nifuejios y Vli!Aclw<k..,f. 
Sed Tcleíonioa do la Halionu. 
Orád'to •rtrrItsrU) Hipotecario 
Ai la Isla de Cuba 
Oonî sfiSa Lojja ¿b Vírero» 
ffenocarrl) ¿e Gibar^ y Holgufn: 
l o o l o n e u . j , r r . . . . . . . . 
Obli^naioneo . . ^ . . . y , , , , . 
T«;rooarril dd Sftji C«J4Íra« 4 







































l ÍAbi i i ia , 19 rii. OchiJirn dn l«fl4 
COMANDANCIA GENKKAI/OEIiAPOSTADKHO 
DE I.A HABANA 
Y ESCUADRA DE LAM ANTILLAS. 
ESTADO MATOB. 
ANUNCIO. 
Habiendo sidr. aprobada por Koal Orden de 14 de 
Sai.tlembrrt próximo pasndn. la Tarif-i de Remoíqoa 
de este Puivto, deorddn del fjc^mo. ó Iltmo Sr. C< 
mandtiiita Geii.rn.l de esto ApoHad<roie publica 4 
e.>)iiti(iuacióri para giueral coDocimíento. 
ARANCKL para los vioores remolcadores tacando de 
bullía ó entrando buques, y a:í mismo para los 
remolquen dentro do Puertcs, 
ORO. 
Ps Cs 
C a m b i e » . 
f 8i i 8 i p.%. D., oro 
ESi'ANA ^ uspañol ó francés, 
l 4 8 div. 
í 2 Í Í 4 21Í p.g P., oro 
INQLAi'ERRA < español 6 francóe, 
¿ £ 6ü d]7. 
í" 6J 4 7 p.gP.. oro 
PBANC1A i español 6 ftaucés. 
( 4 3 dív 
f &i 4 5| p.g P., oro 
AL£MANÍA { español 
l 4 3 div. 
f 10 4 10i p.gP., oro 
j b«nafi«/l ó francéi, 
Tu;.ÜE.̂ 0.M.E.fiCA.N:l loVl2pg .nual. 
AZÚCARES PÜSGADOS. 
Blau <>. ueued deDeroodayl 
R.l'ieauz, bajo í regular... 
Idem, (dom, idem, idem, buo-
u<. * juperior.., , 
Ideu, iden:, ideoi, id., florete. 
BHttcho, iaíeriot á regula!, 
n*1i.er¿S4i>. (T-H. i 
Mecí, "lueE o á superior, nií-
tuí.rt)lü411, iíem 
(Jas radu. ¡n'erioi 4 f6j;\ilM. 
mi" oro 12 í 14, ídem. . . . . . 
Mea. iiüeao, nV 15 11¿, i d . . . 
Ii)cj .; .ñor «" 17 4 18, id. 




CKNTRtFUaAB DE GDARAPO. 
Po'iiriración 96.-Sacos: ííominál 
Bufisyes: No háv. ^ ' 
ASCCAK DK mipr.. 
Polarización 88.—¡>To hí.y. 
AZÚÜAB MA80ABADO. 
C'Jiuáíi &. regular veflno.—No bay. 
Boñoxt.T, Cexz'edcrw d,«* «^J^CJA* 
DK CAMBJ'v S - D. Francisco 1 pituca, auxilia 
de Corredor. 
DIC PBDTOS.-D. Juau C. Herrera. 
Bu copia.—Habana, 19 de Octubre de 1894. 
Sínlico Presideuta interino. Jacobo Peterton 
19 De fuera 4 dentro ó de dentro 4 fuera, 
no nasun )o do una milla del Mor o 
De una 4 cié > toneladas bruta» de registro. 6. 
Los boques que tengin más de cien tnue 
ladi» brutus de registro, pagaT4n á razón de 
seis céutimos de peso por c&da uua de las 
qnp midan. 
2V Para mayor distancia do una milla del 
Morro. 
Los buques que so remolquen hasta ó des-
do m4« de una milla fuera del Morro, paga-
rán además del imoorte del remolque de en-
trada ó salida, segrtn los artículos 1? 6 2?, un 
odntimo de peso por cada milla que exceda 
d« una tonelada bruU de registro. 
3? Para los movimii ntos interiores del 
Puerto. 
Drt una 4 doso entas tonuledas I rutas ds 
registro 6 
I .os buques que midan más de doscientas 
toneladas de registro, pagarán tres réntimos 
de peso por cada una de las toneladas que 
tengan. 
OB^EKVACÍONEJ. 
1? Todo buque que qniera ser remolcado dentro 
del puerto ó para salir á la mar, aritatá con la ante 
laoión necesaria, la hm a y el lupar en .me lo desea. 
2? Ln señal pura pedir remolques fuera ó dentro 
del puerto, será una bandera amarrada en un estray 
de proa, 4 la altura de una braza ó más. 
3? Los remolques de entrada, salidas y movimien-
tos interiores del puerto, se concretarán á remolcar 
los buques do un punto á otro solamente; vpor cual-
quier díJinora que se asigne al remolcador, ya sea 
teniéndoli". i:.M¡.ieratii() ó j'a en cualquier otra ocupa-
<••'.'< i. se ie ppgará, además del remolque, pesos (20) 
por co<ia bora ó fracción de ella que lo entretenga. 
$• El precio del remolcador para prestar auxilios 
fuera del puerto 8er4 convencional, y en caso de no 
coaforma'so las partes, s<;rí arreglado por el Sr. Ca-
pitán del Puerto; por los faxilios dentro del purr o, 
pagarán ($-10) cuarenta petos por cada hora ó frac 
ción de la miíiiia que esté á di-posición del auxiliado 
Siendo el remolcador empicado en remolcar bandas 
ú otros coraisiores fácilej, se cobrarán ($20) veinte 
pesos ])or hora. 
5? Los remolcadores har4n el servicio por tun o, 
llamándoseles en el muelle saliente de la Capitanía 
de Puerto con la bandera de vapor. 
6;.1 El empleo de la bomba del remolcador dentro 
del puerto, con parte ó el total de sus accesorios, se 
^obrará á razón de ($40) cuarenta pesos por hora Ó 
fraeccióu de la misma, 4 contar desda el momento en 
ĉ ne el remolcador llegue al co t̂ndo del buque: y 
sieaipre que el diámetro inthlior del tubo absorción 
Jo de cinco pulgadas inglesan; las diferencias 
en diámmo B« me s ó de menos, se aumentarán ó ro-
ba.iarán proporcionalmente 
7? ISoi remolcadores, para salir 4 fuen. forán 
pagados ames de «•fectuars?, por los Capitanes ó 
Coiinieii-atarion de l e buques. 
Í
S? P.T toilüf los a&tTio'óá mencionados on estas 
Tarifas, se pagarán el deble, siempre que se efectúe 
de^noi-he, t B, bis qn»- se li^gaü uní hora rntes de 
salir el sol. desi ués do una hora de puesto.—San 8e-
* bastián, 14 de Septiembre de 1894.—Jcl Bubíeoret»-
rio, Mannel Dejado.—Rubricado—Hay un sello 
que dice:—Ministerio de Marina.—Subsecretaría. 
Habana, 18 de Octubre de 1894.—Ea copia —El 
Jefe del Negooiado, JSmilio de Acostó, y Uyermcn, 
10-20 
COmANDANCIA G E N E R A L D E fflAUTNA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
INSCRIPCCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Habiendo sido aprobado por Real Orden de 31 de 
Agosto último el Reglamento para la pesca de la 
esponja en esta Isla, propuesto por la Junta Central 
de este Apost^di-ro,—y que se inserta 4 continuación, 
—el Excmo é Iltmo. Sr. Comandante General del 
mismo ha dispuesto su publicación para general co-
nocimiento. 
Reglamento que se cita. 
Art. 1? Para los efectos pescatorios mercantiles 
y legales, las esponjas so dividen en tres secciones:— 
19 Comunes, que comprende los vulgarmente nom-
brados ''Aforrados" y de "Ojo," (dichas hembras) y 
"Maches de cueva."—29 "Machos peludos ó de seda:" 
—3o "Machos finos " 
Art. 29 Se p rohibe pescar Esponjas comerciales 
que no tengan las dimensiones legales. 
Art. 39 £1 tamaño mínimo legal para la pesca, 
circulación y venta, será: 
Cuarenta centímetros de circunferencia las comu-
nes, en todas sus variedades. 
Treinta centímetros los machos de seda ó peludos. 
Veinticinco centímetros los machos finos, 
Para todos los casos, la medida se entenderá en el 
diimetru menor. 
Art. 49 Se exime de las limitaciones anteriores 
los ejemplares que se destinen á estudios científicos, 
Al efecto, el Presidente de la Comisión de Pesca ex-
pedirá la autorización correspondiente, previos los 
requisitos que se estimen necesarios. 
Art. 59 Es libre la r¿cojida y aprovechamiento 
de todas las esponjas que los temporales arrojen á las 
playas, en cualquier época del año. 
Art. 69 Para las empresas esponjícolas se conce-
derán suelos sumergidos, en sitios donde no existan 
espónjales naturales aprovechables, á menos de cien 
metros de distancie. La extensión máxima de dichos 
terrenos será de doce hectáreas. 
Art. 79 Las concesiones para la esponjicultura 
deberán ajustarse, en cuanto por ar>alogfa sea dable, 
á lo proscripto para el cultivo de "Moluscos" y 
"Cruít4oeoB,'" 
Artt. 89 En ninguna época ni lugar se consentirá 
el empleo de artes de arrastre, ni loa análogos, por 
SUR efectos dañinos. 
Art. 99 Se prohibe pescar con^iine/iarra, gra -rt-
bato ú otro instrumeLto do prensión y arranque, des 
do 4 bordo, en yacimientos 4 donde no alcance el 
empleo efectivo del anteojo de Pgna ó tus análogos. 
Art. 10. Dentro de nuestra zona marítima y en la 
temporada hábil, es libre la pesca de esporjas sólo 
á loa españoles: tiu que pueda otorgarse 4 nadie (1 
monopolio atentatorio de derecho procomunal. 
Art. 11. Queda absolutamente prohibida la pesca 
de esponja desde Io de Marzo 4 31 do Mayo. 
Art 12. De la violación des etti veda, en cual-
quier forma, caso y grado, así como de todas las con-
travenciones de este Reglamento, serán responsables 
mancomuuadameijte los armadores, los patrones y 
lo> pescadores 
Art. U. í- or parte de la Autoridad de Marina se 
impondrá por la primera vez el decomiso totai de las 
esponjia y una multa de un peso oro por cada doci 
na de las que no alcancen la medida legal respec-
tiva. 
La segunda infiacción se cast'guá con el decomiso 
total de las esponjas y una multa doble que la ante-
rior. 
A los rtincideutes por más de dos veces, so les juz 
gurá por los tribunales competentes como reos de 
desobediencia 
Art. 1', La mercancía ciiída en decomiso, 
aplicará á Ips ottablpcijrpcntcs benéficos que baya en 
la localidad ó 4 los pebres su caso contravio. 
Art 15. Las multas se harán efectivas en e' papel 
o irreupondiente, que strá inutilizacio 4 presencia de 
quien lo satisfaga. 
Art 16. Para el dcepicln de embarcaciones des 
tinada» 4 la pesca, será .-ondicióu indispensable que 
el patrón haya presentado en la Ayudantía ruspecti 
va una relación firmada del i;úmero de esponjas de 
Cdda clase que se pescase en la expedición anterior y 
del precio á quo fu;.ron vendidas, respettivam ̂ nte. 
/ i t . 17. Los datos que arroje la relación antedi-
cha, servirán para la formación de un estado mensual 
que cada Ayudantía remitirá á la Comandancia do 
su provincia. 
Art. 18 Consignaijoa Jos datos de referencia en 
un libro que al efecto so Hoyará por oada Comisión 
Provincial de Pesca, el estado matriz será remitido 
también mensualmente y acompañado de bis obser 
vu-ioues que las Comandancias ef.tinten opottunas á 
la Protidencia do la Comisión de Pesca del Aposta 
dero, para lo que proceda.—Habana. SO de Majo d' 
18í)i.—El Secretario, Emilio de Aconta y Eyerman 
—Hay una rúluica. 
Habana, 10 de Octubre de 1894.—El Jefe de Ne 
gooisdo, Emilio de Ac:eta y Eyerman. 10 12 
GOBIERNO MILITAR DB LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA 
ANUNCIO. 
El rec'u'a déla Zi-na Militar de Málagi y reem-
plazo de 18S7, José Gómez Pé.-ez. debe preaentari-e 
en el Gobierno Mi itar de la Plaza, en día y hora 
h4bi', liara entregarle un documento que le interesa. 
Bfibapa, 17 d-j Cctubre de 1884 —1CI Comandante 
"iocrotatlu. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Freres y FerrAn, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Habiendo aparecido á las nueve de la mañana del 
día de hoy en aguas de este puerto, junto al castillo 
de la Punta, donde bañan los caballos, el cadáver de 
un foto, del sexo masculino, por este primer edicto y 
término do diez días, cito, llamo y emplazo, para que 
comparezcan en esta Fisoaifa, 4 las perdonas que 
puedan dar razón sobre su procedencia. 
Habana, 15 do Octubre de 1894.—El Fiscal, Enr i -
que Erexet. 3-18 
VAPORES DS T R A V E S I A . 
SS ESPERAN. 
Obre. 20 City of Washington: Veraoruí y eacAlas. 
20 Mascotto: T&moa v Gayo-flsano. 
21 Yncatán: Nueva-York. 
. . 23 Méxion: Pto. Rico v esoal&a. 
. . 23 Miguel Jover: Barcelona y escalas 
. . 21 AlfOnao X I I : Cádiz y escalas. 
21 Ciudad Condal: Nuera-York. 
. . i?4 Yumurí: Nueva-York. 
„ 24. Heguranoa: Veracrut y escalas 
25 Buenaventura: Liverpool y eaoal-u. 
26 Rwatosa: Veracraz y esnalM. 
28 Cataluña: Progreso v escalas. 
38 Vigllaaola: Nnova-Yorlc 
. . 29 Habana: Colón r oséalas 
30 Pío I X : Barcelona y escalas. 
Nbro. 19 Helvetia: Hamburgon y escalan. 
4 Manuela: Puerto-Rioo y eac&lai 
SALDRAN. 
Obre. 20 City '>f Washington: Nueva-York. 
. . 20 Ramón de Herrera: Pnerto-fiioo y escalas. 
20 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
20 Maacotte: Tampa v Cayo-Hueso. 
20 Panamá: Nueva-York. 
'¿2 Ynoatán: Veracrut v ««cala». 
. . 25 Segaranca: Nueva York. 
25 Yumurí; Vftra'imx y escaHs. 
. . 27 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
28 Saratoga: Nueva-Ifork. 
„ 39 Vlrilancia: Veracua y oacal». 
. . 31 México: Pnerto-Rioo v escalas. 
Nbro. 3 Helvetia: Veracruz y Tampíox 
2 Orizaba: Nueva York. 
5 Gran Antilla: Barcelona y escaloif. 
Y AFORES C O S T E E I S , 
8E ESPERAN. 
Obre. 21 José García, en Bntabanó procedente de 
las TúnaB, Trinidad y Cienfuegos. 
,. 24 Aúttnóienea Menéndes en Baiabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cmi, 
Júcaro. Túnas. Trinidad v CienfonKos. 
,. 1)1 Joaefita, en Bntabanó: de Santiago ae Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Júcaro, Túc*i 
Trinidaí y Cienfuegon. 
Obre. 20 Ramón Herrera, para Nuevitas, Puerto-
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, GuanW-
namo y Cuba. 
,. 31 Josefita: de Batabano, para Ciei:ñiegi.8 
Trinidad,Tanas, Júcaro,Santa Creí. Man-
fanillo y Santiago de Cuba. 
. . 24 José García, de Batabanó para las Túnas, 
con escalas en Cienfuegos v Trinidad. 
.. 35 AVÜÓJ: para Nnevitas . Puerto Padre. 
aMiifi . S. do T4namo. Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Caba. 
Baqties q.ne se han despachado. 
Para Port Natal, (Sur de Africa) bca. norg, Norden, 
cap. Jolenscns, pi'r el Cónsul: de arribada. 
Nueva-Orleans, vap. amor. Whitney, cap. Sta-
ples, por Galbán y Comp.: con 88 tercios tabaco; 
101.500 tabacos torcidos; 10,000 cajetillas cigarros 
v efecto?. 
Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Comp : con 1.412 tercios tabaco; 
. 2tl,942 tabacos torcidos; 45,C00 caietiilas ciga-
rros; 3,934 kilos cera amarilla; 1,300 líos eneros 
y efectos. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Maacotte, 
cap. Decker, por Lawton y Unos. 
Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Burley, por Hidalgo y Comp. 
















Jitoferacito d<si la carga do buquat» 
despachados. 
Tabuco, tercios 1.500 
Tabacos torcidos 346.442 
Cajetillas cigarros... . . . . . . . 55.000 
Cera amarilla, kilos 3.931 




De Ve'acrnz y escala?, en 6 cías, vap. amer. Séne-
ca, cap. Stevens, trip. P5, tone. 1,911, con cargn, 
4 Hidalgo y Comp. 
Día 19: 
OJ Nueva-York, en 18 días, boa amer. Havana, ca-
pitán Rico, trio 11, t'ina. 617, con carga, á Luis 
V. Placó. 
Nueva-York, en 15 días, gol. am.̂ r. E í. íáorse, 
oap. Croeker, trip 9, totís. 0S8, con adoquines, 
á R. Trutiín y Comp 
Barcelona y osoalas, en 24 día», vap. esp. Miguel 
J. Jovtr. cap. Jover, trip. 36, fons. 2,361, con 
caiga, á Loychate, Saenz y Comp. 
-^ r napolift. en 23 días. berg. ing. Glenafloi', ca-
pitán M.inday, trip 10, tona 84 t, con madera, á 
la rr.len 
Filadelíla, en 7 días, vapor inglés Plamboro, ca-
p'.tán Fews, trip. 22, tons. 1,93?, con carbón $ 
los Ferrocarriles Unidoi. 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Vapor español m 
capitán D. Francisco Llorca. 
Este acreditado y cómodo vapor de 
5,000 toneladas, CLASIFICADO KN EL LLOYD 
IITOLÉS 100 A l , oahu 6 de este puerto 
con escala en CAIBARIEN, el dia 5 de 
Noviembre, á las 2 de la tarde, DIREC -
TA MENTE para 
iSaufa t'mz de la Palma 
Santa Cruz ííe Tenerife 
Pal w as do Gran Canaria 
Málaga y 
Bareeiona 
• tule pasajeros á quienes se da.á el 
ooiutírado trato que dispensa siempre es-
ta E npresa. 
Para comodidad de los mismos estará 
este vapor atracado al muelle de los Al-
macenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus ocnslgnotayioa, 
G BLJINCII í COMP., 
O F I C I O S NUM. 20. 
« ^6^3 ¿ (i ot 
¡EMPRESA 
DB 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
D E SOBRINOS D E H E R R E R A , 
E l magnífico y nnero Tapor 
MARIA HERRERA 
CAPITÁN D. FEDERICO VENTURA • 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 24 
de octubre á las 2 de la tarde, vía Caiba-
rién para los de 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Crnz de Tenerife y 
Palmas de Gran Canaria 
L a carga se embarcará por el muelle de 
Caballería basta el dia 22 inclusive. 
NOTAS. 
Este vapor estará atracado á uno g'Tos 
espigones de los muelles de Luz para ma-
yor comodidad de los señores pasajeros. 
En Caibarién el pasaje será conducido á 
CAYO FRANCES por uno de los vapores 
de la Empresa que bacen esa carrera. 
L a casa armadora consecuente con su 
iniciativa de los viajes directos desde esta 
Isla á Canarias, ba tenido esnecial cuidado 
en dotar al MARIA HERRERA con todas 
los comodidades necesarias para el pasaje. 
Las cámaras de 1? y 2*? son espaciosas y 
decoradas con gusto y elegancia, y la de 3? 
reúne grandes comodidades para los pasa-
jeros de esta clase, los cuales van instala-
dos en su espacioso y ventilado entrepuen-
te con literas de hierro y lecho de lona, lo 
cual se presta á una limpieza extraordin a-
ria tan conveniente en estos casos. 
Además tiene cuarto de baño y uua her-
mosa cocina dedicada exclusivamente al 
pasaje de 31?, prometiéndose la Empresa 
que éste quedará complacido tanto por la s 
condiciones citadas y la rapidez de dich o 
vapor, cuanto por el excelente trato qu e 
tiene acreditado, 
I «5 2 „t 
EMPRESA D E ALMACENES D E DEPOSITO POR H A C E N D A D O S . 




Terrenos, almacenes, muelles, ect. 
Muebles y utensilios.. • • •« . a . 
CRÉDITOS VARIOS: 






















Fondo de reserva.. 
Dividendos por pagar 
Obligaciones & la vista: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones ; 




de la Compañía 
Linea de las Antillas y Qolfo 
de México. 
DESDE LA HABANA, 
Para Yeracrnz y Tampieo. 
Saldrá para diobofi puertos SOBRE EL DIA 20 
DE OCTUBRE, el nuevo vapor oorreo-alemán 
de porte de 1867 toneladas. 
MENOS: i 
Dividendo número 30 $ 24.880-

















NOTA.—Existen en los almacenes de esta Empresa 23,028 sacosde azúcar, 58 sacos de guano y otrog 
efectos que producirán aproximadamente á su extracción $11,100-63 cts. oro. 
Habana, y Agosto31 de 1894.—El Contador, «/bagitín Arisa.—Vto. Bno.: El Presidente JVífoMs . d i -
fonso. C1894 3-19 
Día 18: 
SAIilDAS. 
P^ra Mht&nzas y otros, 
Landa 
vap. esp. Eúscaro, capitán 
Día 19: 
Para Naf z»-Orleans, vap. amer. Whitney. capitán 
Staples. 
-Nceva-York, vap. amer. Séneca, cip. Sjeyeas. 
SH3 
Intendencia üeneral de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Neffocitt'l* dft Timbre j Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
El viernes 1» dol coyiiepte mes de tjetubre, i >a 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por 
Excmo. Sr. Qoberuador General, se hará por \i¡ 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 hoHh de 
los número? y de las 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número l,4f8. 
El sábado 20, á las siete en punto de sn mafiaua 
se introducirán dichas bolus en sus correspondientee 
globos, procodiéndose segaidamente al acto del sor 
leo. 
Durante loa cuatro priir^roe días hábiles, contedof 
desdo el de la colcbracióii del referido sorteo, podrái 
pasar á este Negociado los «efiores suscriptores á re 
coger los billetes que tengan suscripto» correspon-
dientes al sorteo ordiiiavio número 1.489; en la inte-
ligencia de que pasadu ¿ú-bo térjuijio, se dispondrá 
de ellos. 
Lo quf se ivloa *! público j-ara general coaoc) 
aliento. 
Habana, 9 de Octubre do 1894.—El Jefe del Ne-
«ociado de Timbre y Loterías, Antonio Péret d< 
la Biva.—Vlo. Kno.—El Sv.b- Intendeute, Viecni* 
Torren. 
intendencia (General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la TCH 
a de los 15,000 billetes de que se compone el aorte^ 
ordinario número 1,4̂ 8, que sehade celebrará la« 
iiete de la ma&aua del día 20 del entrante mes de 
Octubre, distribuyéndose e) 75 por 100 de «a veJor 
cota! on la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 plata cada uno.. 9 300.000 
Ce arta parte psra la Hacienda...... ,, 75.000 
V'íedan para distribuir.... 225.000 
:T)rt»OJ. 





5 de „ 1.009 
409 de „ 200 , , 
' aproximaciones para los números 
aaterlor r posterior al primer 
premio á $400 
'i aproximaciones ]>ara los números 
anterior j posterior a! Jiogucdo 







491 ¿iromlof « 225. OTO 
fraolo de los billetos; E1 entotó *20 platas el cus • 
dra^ésimo 50 cts.; el octogésimo 25 cts. 
Lo que se avisa al público para general conocí-
miento. 
Habana, 29 de Septiembre de 1894.- El Jefe de Ne-
gociado de Timbre y Lotería, Antonio Pire» de la 
Biva. — Vt-.' Bu?—Kl Sub-lntendente. VieenU 
Ordeu de l» Vimsi del 19 de octubre. 
fiEHVIOIO PARA HL DIA 20. 
Jefe de día: £1 Comandante del 8e.r. batallón c,-
ladnres Voln-itario», D Sandal o Perlacia. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
? capitán. 
Capitanía General y Parada: Sor. batallón Caiado 
res Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento lufüitería de Isabel 
a Católica. 
Baluría de la Reina: Artillería de Ejército. 
Caítillo del Principo: Regimiento Isabel 1» Cató-
lo A. 
Ayudante do Guardia «n el Gobierno Militar: El 
de la Plaza, D. Luis Bello 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. Eduar-
do Tapi". 
ViiüiUnoia: Italel !a Católica, 49 cuarto; Artille-
ría, 1er. Idem; fogenílcroa, 2? '.••en:; Caballería de Pl- j 
ajro, 3er. id< m.' 
KI (-'ereral (íol-wna or. Ardcrius. 
mmiicada.- fc] T. C 8. 1W.. Lvft Ohro. 
Movimiento de pe ft&imieiu 
ENTUAKON. 
Da VERACRUK y escalas, en el vaper amiricano 
Sinecn: 
Sres D T. A, de Costa y señora—D. Appubein— 
F. Guerra.—Además, 5 de tránsito 
L/e BARCELONA y cacaos jn ei r^poí españot 
Miyuel J Jo'iqy; 
Sres D Maruel Martínez—Filomena Mosquera— 
A i ali i V i'fh—María Cimeras—Perfecto Barbaz. n 
Joaquín P ta—José N( voa—Venancio González— 
Fr-nc;8co I amela-Msiinel Trías—José M. Diaz—W. 
Villanuevi - Rosa Tn itiño—Benito Lóeez—Manuela 
Romee—Minuel Iglesias—Ccsiano Várela—Pedro 
Fuentes—Je'úa Frag'—José M. Di»guez—Ccs'.anti-
no Sánchez-Joié F. Rey-R»món Pérez—Argel Re-
queijo—R. González—E. Mosquera—Manuel F»in 
Cándido Vázquez—M Lópuz—Benito I^lesits—]p 
O >naval—Áutoilirt B:S<J—Gumenido Basaeíl—Elen» 
Ge lález—Jo; ó Su'iro ^^'doicer ' l^éroj—Manuel 
Drin'iíí^—Seoaiiiíin» |jópci — ̂ uan Méndct—Joé 
G'-i.Da—Jnan O. Pe^qu*'»'^J. 8 ¡Sumor:—Emilio 
P.ñfirn—Juan G!-! ñas- Manuel D. Armas—M. L. 
Cas'fl—írtonío Ubeda—Robustiauo Oteaal—Juan 
Entralg'»—M. Otero—Jacobo Cibeira — Francisro 
Vidal—B. Silveira--M. R. Fernández-Ramóu Joi-
ron—C m lo D. Aporte—V. Núüez—M. Rodríguez 
Angel Daval—'osé R Fernández—Gumersindo 
Pigut-iras—Va'eutín Konipro—Antonio Romero—A. 
Marta!—.lo.é Tiasco—Joeé A. Ajln—Jos^ Ps?—Dio-
nisio Siveirp.—Jesús Viaño—Severino Morquera—Jo-
sé Martines—V González—Manuel Cibeira—Ramón 
Bravo—Msdesto Várqnez—R. Dovale—Martín Pé-
rez—Jesúí Girabo—Franri*co Caatlñelra—José Gar-
cía—AüJn'M Pérez—Benito Rey—Mannel Mateo-
Jesús Qond^r—Manuel Chívez—José Fernández— 
Julio Sánchft—Nicolás y Jow5 Prunabin—R Sún-
( hez—Manuel Fuentes—José Suértz—DomiVín Mi-
mont3!'—Antonio Ramo»—José Méndez—Manuel 
Diez—Plorindo Albnrti—Ramón Quintana---Víctor 
García—Fernando T.>mé—Antonio López-P. Do-
íngu<z—'Manuela Iglesias—MaríiPu'ido—José M. 
Hermldí-—B Cnvas—Manuel Tomé—Juan San Mar-
tín—Antanió Bauza—José Agraras—Manuel Daaos-
t"—Juan Vá/quez—Aneel Fernández—E Alvarez— 
Mannel Bilero-Jo»é Uyalo—P, Mario— ôf̂ S Cara 
raés—Aptonio Cortes—Juan Garciarr-Enrque Cates 
esario M»j.)u—Antonio .Tacóme—francisco Ca 
aballo— JuMan San Martín—Cánilifla Cúbela 
-BelinHe, C - i - J .fé A^alo—Miguel B t.»ve7—.Tns 
SsbjnJo—Manual D.ireuza—Juan Rodríguez-P!oa 
cncio B aivoo-G lien si GorzáUz—Carlos Pereir 
Tndateeia Peréz—José Cumplido—1). f'arhallo— 
Lorenzo Sabr. z*i—PediM Ramos—José González — 
Jo é F'-ent-s—F-rnandn Mier—Pi dro Pe eirá—An 
ton o E ttvez—Autoni'' Rodiíguez—lui'áu Marti 
urz—M .ria V i'e ra'—B. González—Ebd o Gonzi 
Ramón Oub-- ir:»—Gumerairdo G irri ¡a—Pedro 
Gaittr s—Jaitu- Rivera—-^nIré» Ferr>'ir<i—Pr^n 
cisco S:tá-José A'fonsln—Manuel Ct\n—Jusei N " 
gueira—Praadsoo S baño—Ant -nio Gar. íi—Artu 
Cánido—José Cánido—Conttaatiao Orante— 
Agustiu Arits—Mmuel Fernández—Evaristo Ló-
pez—Serafin Rayo—Ramón Deuporte—Canrlo Fe 
rrelra—Dominga González—Tuaa H. Fernandez-
Juan Qjlntana—Francisco Gue.lo—Ji'aii 0>nzá'ez 
Ang-1 Gom(>z—Manuel Parama—Munuo1 Pírnun 
dez—Ba nardo Cons—Jum G'andt—Jasó Fastari-
•Ramón Saraea Oumiugo B'unc »—Pedro García 
—Juan Masiraón—Gabriel D >mir go—ICstebaa Ga 
tantira-Joié Cabeza—Arcilla—Antonio Calatell— 
JÜ1Ó Mimo-Manuel Ojea—Antonio Carbonell— 
Ntctor García. 
SALIERON. 
Para NUEVA-YORK, en el vap. anur. Séneca 
Sres. D. Fred Padiro—Dagri Burns—Battta Mar-
kus—Albertim JohnseB—Julián Lersundi—Demetrio 
Diaz—J. Padiller—Gaspard Cerdary—William Er-
cudhant 
Par» VERACRUH y escalas, en el vapor ameti 
cano Orizaba; 
Sres. D. H. Han-Ramón Axlc. 
Para NUEVA-ORLEANS, en el vapor americano 
Whitney: 
Sns. D. Vicente Agnim gavina—Eduardo Tabas-




ALFONSO X I I I , 
CAPITAN 
Saldrá para líi Coruja y Santander el 20 de Octu-
bre & lat 5 di la urde. llevando la oorrespondenoi» 
pública y de ofioia. 
Admite pasajero* y carga general, incluso tabaco 
parr. dichos puertas. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 4 flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijóu, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loo billetes 
de p&saje 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo reiu'.ifüto serán 
nulas. 
Recib.' oarga á b.p.rdo \. uta el dia 13. 
Do iruL poií^ftnoíes i::;pi»ndráu sus consignatarios 
M Calvo y Cj.., Oftcios 28 
L Í H E A D E Y E W - Y O E K . 
c o m b i n a c i ó n coa los viajes á 
"Suropa, Veracnaz y Centro 
A m é r i c a . 
Gtí harán tras mons'^sleai, saliendo 
los vaporea de asíta paerto los d ías 
10, 2 0 y 30 , 7 dal de Uíow-T'ork los 




Admito carga á flete y pasajorus de ptor. y uno* 
oaantos pnsujeros de primeva cámara. 
Precios de pasaje. 
Un 1? oárnuia En prta 
Para VESAOBDZ 9 26 * 13 
. . TAMPIOO.... 3B . . 18 
La carga ae recibe por el muelle de Caballería. 
La oorrespondoncia solo se rooibe por la Adminis-
tración de Correoi. 
Para el HAVRK v HAMBURGO. con osotíae 
eventuales en HAITÍ , SANTO DOMIN<H> v ST. 
THOMA8, saldrá SOBRE EL 2 de NOVIEMBRE 
el nuevo vapor correo alemán, de porte do 1867 to-
nelada* 
\ j a p i t a i i F o k k o s . 
Admite carga para ¡os citado» puertos y también 
trasbordos con conocimiento» directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA. AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según 
pormenores que se facilitan on la casa consignataría. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á oonveulencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do pri-
mera cámara para Bfc! Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que im~ 
pondrán los consignatarios. 
La carga se recibo por ol nvuelle do Caballerl». 
La oorrespondeccla tela «e recibo .ÍO la A.urú; l---
ilación ds Correo», 
Loi vapores de osis linea hacon escala on uno 
6 más puertos da l * oosta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, sicmjtfe quo se loe ofrezca carga suficiente pa-
ra r.merilar la escala. Dicha carga se admite páralos 
puertos de ss itinerario y también para ovalquier 
otro punto, con trasbordo as el Tf«\Tr» ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignaolo n, 54. Anariado de Correo 720. 
M ARTÍN. Trtí.K Y CP 
n êo IBB-iB M* 
NEW-YORK a i CÜBi 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertas siguientes: 
Entradas de cabotaje. 
Día 19; 
De Mantua, vapor Guaniguanlco, cap. Marín: 
85 tercios tabaco y 'feot'-s. 
-Santa Mari i , gol. Trinidad, pat. Santaua: 
500 sacos carbón. 
-Cong-jas, g J. Joven Laisa, pat. Padrón: 
1,000 saco» carbón. 
3¿e»pnckad&s de cabote j». 
Día 19; 
Para Matanzas, gol. María, pat. Ferrer: con efectos. 
-Santa María, gol. Trinidad, pat. Santana: con 
efectos. 
DOK JUAN LABRADOS Y SÍNCIIKZ, Capitán de Ar-
tillería de la Armada y Fiscal instructor de la i 
sumaria que se sigue contra los marineros del 
disciplinarlo del Arsenal, Julián de la Cruz (mo-
reno) y Blás López de Mesa, acusados de aban- i 
dono de servicio y echar á pique ol bote quo t r i - | 
pulaban. 
Ppr el presente edicto cito, llamo y emplazo al 
^atróa de una cachucha que á las cinco de la tarde i 
del c'íi 11 del errriente, recogió dichas marineros en I 
el margl r que hay en la playa de la falda del Casti-
llo de Atarés y IOB rondujo á Reg'a, para que en t i 
térnrna ''e 'reinta días compiirezct en esta Fiscslía, 
sita en el ArFenr.l y casa-babitación del que susciibe, 
á prestar declaración en la citada sumar a; en el Ven i 
tendido qae de no ef ctuarlo, £e leapiicaiá a pera j 
suaudo ^a 1 abiio—correspondiente al delito de] 
denegación de SUZÍÍÍQ á los tribunales de justicia. 
Habana, 15 de Octubre de 1894.—£1 Fiscal, Juan \ 
Bvs.q.ua» son reuristro «.bierto 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de 
Herrera, cap. Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
-Santa Cruz de Tenerife. Santa Cru? de la Pal-
ma y Palmas de Gran Canarias, vía Caibarién, 
vap. esp. María Herrera, cap. Ventura, por So-
brinos de Herrera. 
-Santander y escalas, vapor-correo español A l -
fonso X I I I . cap. López, por M. Calvo y Comp. 
Palma de Mallorca, bca. cap. Virgen del Buen 
Camino, cap. Frau, por Silveira, Tellez y Cp. 
-Barcelona, berg. esp. Lealtad, cap. Baguer, por 
J. Astorqul. 
-Montevideo, berg. esp. Agapito, capitán Millet, 
por Pedro Pagés. 
•Santa Cruz de Tenerife, bca. esp. María Luisa, 
oap, Koáríguoz, por Galbán y Comp. i 
1  i » i 
c a p i t á n R i v e r á 
Saldrá para Nuava york el 20 do Octubre 
1 da la larde, 
\divite oarga y pasajeros, á loa que se ofrece e' 
buüii trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tada on su a ilfereutes lineas. 
Timhién recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Ambores y demás 
puertas de íCaropg con conochuiouto directo. 
La carga so recibe hasta la víspera de la salida. 
La cerruapondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Corraos. 
NOTA.—Fsta CompaOla tiene abiwt* una pól'.sa 
flotante, así para esta línea QQCSO para todas las de-
más, bajo b caal pned'¿U •asegurarse todos loe afecto* 
(lu» se oubarqecc <»n tes vapora» 
1 :\. 3W ' n r - i « 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA. —Esta Compañía tiepo abierta una póliza 
flotante, así para eatii linea como para todas las de 
má», bajo la c^al pueden asegurarse todos lot eí'e<;toe 
que se emtiarquen en sus vaporas. 
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| A ai^yagUbí « 1 . . . . . . . XC 
Ponoe , 10 
Pner to-Pr ínoipo.19 
i i Kautiago de Cuba.. . 0 
Gibar» 2-
Nuovit&s ! 3 
Habana............ ' i 
•"in ¡u viaje de Id» recibirá oa Puerto-Rico los dl&s 
1S ¡if cbda tnos, la caiga r pasajeros que para lo: 
{Taetto». mar Caribe irriba expresados y racífleo, 
oanduiica el conreo que tale de Barcelona el día W y 
da Oádir el SO. 
Ku «a »t;\ie de rogreso, entregará al eorroo que sts e 
de Pnorto-Rico el 15 la carga y pasajeros que condisi-
ca procedente ce los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Corana, pero pasajeros 
sólo para los últimos puntos.—M. Calvo y Cp. 
1 M 312-1 R 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compaflia del Ferrocarril de I'anamá y vapo-
res de la cesta Sur y Norte del Pacífico. 
A^iso á los cargadores. 
Esta Compalíía no responde del retraso ó extravío 
quo sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta on loa mis-
mos. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos loa miércoles & las trea de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los jueves 
y sábados, á las seis en punto de l.i tarde, como si-
gue: 
ORIZABA Oljro. 4 
YUCATAN. . . . . . fi 
YUMURI 11 
VIGILANCIA 13 
SENECA . . 1« 
C-'TV OS-WASTUNGTON... '•0 
SEGURAN C A . . ?5 
SARATOC! A 27 
ORIZABA Nbro. IV 
Salidas do la Habana para puertos de México t 
las cuatro de Is tarde, como alguo: 
Empresa k Vapores Españoles 
Correos do las Antillas 
Y 
Trasportes Milita r e t e 
DE 
S O B E I N O S D E H E R R E E A 
VAPOK 
Bamón de Herrera 
capitán D. MANUEL GINESTA 
íüsto vapor saldrá de esto puerto ..! día 20 de Oc-
bre 1 lus 5 de la tarde, ¡ORTU los di» 
ffKBAKA, 
KARACOA, 






Las pólizas para la carga do travesía solo so Édait' 
ton basta el dia anterior de la salida. 
C ON SI GN AT AR IOB: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigue* y Üi». 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: X:..... Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Measa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Penco: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagliez: Sres. Sehulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. VaJle. Kopp/sch y Cp. 
j Puerto-Rico: Sr. D, bndwíg Duplo^e. 
Se despacha por sus armadores San Podro n. 8, 
- A . ^ T I I L . I B S 
CAPITÁN D . J U A N SANJUK JO . 
•'»•:• vapor saldrá de este puerto tA díe 25de Oc-









Nuevitas: tUres. D. Vlcent<; Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Pioabla, 
Gibara: Nr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Bwaoo*: Bres. Monés y 
3rUí.ntánftmot Bres. J. Boéib f Om¿. 
Cub»i; Sres. G».ll8p.:», Mes* y Cp. 
So despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
12ñ 812-1E 
v. m i i o* 
i o s , ^ . a i T z ^ R , l o e . 
M S Q T J I i ' A A AMASCÜ-TJSA 
JIACEIÍ PAGOS POK E L CABLE 
F a c i l i t a n oartas de e r é d i t e y ffiTsu-
lotras á corta y l arga v i s t a 
vobre Nueva-York, Nneva-Orleana, Vcracoia, Méf! 
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bui -
lormo, Turín," Meslnt- «Su, *sl como sobra toááa Í « 
capltades y pueblos de 
ESPAÑA 23 I S L A S C A N A H I A S . 
^ nao IgU-l Ar 
l BALCELLSY 
GIRO DE LETEAí 
CUBA NÜM. 4.-3, 
33 WTistí O B I S P O T O B K A P A, 
8, O'BKCliLTj 8. 
ESQUINA A MEECADEBES, 
BÜI0E1Ü PA&OS POR E L CAB 
F«.c i l i taa cartas de c r é d i t o , 
tilran letras sobre I.rtnditi, Now-York, NOT 
ieans, Milán, Tnrír Roma, Venecia, Ploronclr 
polos, Idaboa, C.•r,'• >, Gibraltai, Bremen, Ha . 
¿o. Parí'i, Havre. .íaiUos, Burdeos, Marsella. 





Sobre todas las capitales y pueblos; sobre F. 
Mi&llorca, Ibiza, Manón y Santa Crus de Ten 
Y m E S T A I S L A 
Hob.'ú ItÍ!!.tenzae, Cárdenas, Remedios, Ha 
ra, OslbAmn. Sajfua la Grando, Trinidad, ( 
gos. HrtU'jtl-Spíritus, Santlagt. de Cuba, C 
Avila, Maniaxiilio., Pin»? «¡RI Vífc, Gibara, 
íMnulpe, Nuovltaa. nic. 





m m m 
Empresa de Omnibus 
Según acuerdo tomado en la junta genera le 14 
del corriente, se participa á los setiores acc o.listas, 
que solo tendrán derecho á adquirir las aeiáonea de 
bonificación, hasta las tres de la tarde del di: 21 del 
corriente. Transurrido dicho plazo quedará i dis-
posicidn de los sefiores accionistas que tnms oséis 
acciones de la 2? Emisión, tendrán derecho ;'i los de 
bonificación. 
Al mismo tiempo se cita por este medio á 1 i seño-
res accionistas para la jnnta general extra : naria 
que tendrá lugar el próximo domingo 21, á I • doce 
del dia en la casa San J- sé 127 para tratar c asun-
tos generales. 
Habana, octubrn 16 de 1894.—El Secretar' , A n -
tonio 6on*ále* Moru. 13856 6-J-. 
A V I S O 
SENECA 




YUCATAN . . . . . 
YUMURI 
VIGILANCIA 
SENE 'A . 












De la Habana el día.. 6 
Santiago da Cuba.. 9 
La Guaira 18 







A Santiago de Cuba el 
La Guaira 
. . Puerto Cabel lo . . 
. . Sabanilla. 
. . Cartagena 
. . Colón 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba,. 26 
mm Habananr.>.•••«•« 89 
Nbre. 
Para Nassau, Santiago do Cuba y Cienfuegos. 
CIENFUEGOS Obre. 3 
SANTIAGO . . 23 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y conocidos 
por la rapidez, seguridad y regu'uiidad de sus via-
jes, tieniendo comodidades excelentes para pasaje-
ros en sus espaciosas cámaras 
CUBRESPOKLDBNCIIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente eu la Administración Genera) de 
Correos. 
CABO-A.—La carga se recibo es el mtt«Ue de Ca-
ballería hasta la .víspera del día de la salida, y se 
admito carga para Inglaterra. Hamburgo, Bremen, 
Amsterdan. Rotterdam. Havre, Aciberes, y para 
puertos de la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FLETKS. —El üeto de la carga para puertcs de 
México, será pagado por ndolaniado en moneda ame 
rl&ma 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirne á lis agentéis. Hi-
dalgo y Comp., Obrapía numero 35. 
A V I S O . 
Se avisa á los fteüoros pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse do un 
cortifi'ado del Dr. Bufifass. vn Obispo 31, altos 
hidalgo y Cp 
Este buque suspende temporalmente sns viajes á 
Gibara y Nuevitas. por tener quo efectuar una ligera 
reparación. A fin de quo los señores cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras dure esta reparación, los de-
más vapores cobren i|fual flete que el MORTERA, 
páralos puertos do Gibara y Nuevitas.—Sobrinos de 
Kerruii 
Linea de Sagua y Caibarién. 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las 6 de ,a 
tarde^ tocará los martes eu Sagua. y saliendo el mis-
mo dia, llegará á Caibarién los miércoles por la ma-
cana. 
De Caibarién saldrá los jueves álas ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á 1« 
Habana los viernes por la mañana. 
V A P O R 
n 
•rera 
Saldrá de lu Hhsbaua lodos los viernes á lus seis de 
la tardo; tocará en Sigua loa sábados, y de allí íal-
dráol mismo dfa para CiümHéu, á cuyo puerto Ele-
girá loa domingos por la mañana. 
Cail>ivriC"( «ii it i iá loa limes á las ocho OR .a 
tuaíiana, y hará escal* eu fiagua el mismo día y He-
gurú á la Habana Ion martes ¡fm la mañana. 
C O N S I G - I T A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torr». 
Eu Caibarién. D. Andrés de Urrutibeascoa. 
Armadores: San Pedro u. 6, Habana. 
N O T A . 
La carga para ChinahilU pagará 28 por caballo, 
además del líete del vapor. 
i LU v Í J Uxi '.m i h h 
Enipsa Mlai le CMenasr Jó^re. 
SECKETABÍA. 
La Directiva ha señalado el dia 31 del corrí 
las 12, para quo tonga efecto en la casa nám 
calzada de la Reina, la junta general ordinan i 
que so dará lectura á la Memoria con que p; 
las cuentas del año social vencido en 30 do Ju- ' 
timo, y al presupuesto de gastos ordinarios \ 
año de 18P5 á 96. y se procederá al nombramie. 
la Comisión que habrá do glosar aquellas y exa 
ésto, así como á la elección de cinco señores 1 
teres, en reemplazo de cuatro que h in cump. 
término da su cargo y de uno que falleció. /. 
tiéadose que dicha junta so celebrará con cui 
número de concurrentes; pudiendo los ssñores i •^.io-
nibtas ocurrir á la Secretaría por la referida Jtcmo-
ria impresa. 
Habana, IB de Octubre do 1894.—El Se:r ta 
interino, Francisco de la Cerra. 













! • i v i i' 
86, 035RAPIA 25. 
áhOea pagos por el cable giran i¿tTacá oortm y Ut 
ga rlsta v dnu cartao de oréciHo robre Ne-w-Yord, Pi 
udollU, New--Ori'4.ins, íiau Prancleoo, Londru*. í-1 
ÍÍS, Madrid, Hnrcelona y doniát) «aiiltale» y clad"^ 
:iíií>oit.anter "U los Bstados-Untdo» y Surapt. ssf • o 
•••••T»- »- • « •.ivsbU •> Jt.r.nft» • SUI r'ov'S'' M K 
01088 t lM-l J 
P L A N T S T E A M S H I P 
A New-lTork en 7 0 lnosfas» 
Los ápidos vaporea-correos americanos 
MASCOTTB Y Ol íYETTE 
Uno de ostos vapores saldrá do esto puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una do la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando loa pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillo, Savanah, 
Charloston, Ricbmond, Washington. Filadelfla y 
Baltimore. Se vonden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en oombina-
ción con las mejores líneas do vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro amerióano. Loa conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan paso-
portes después de las once do la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J. D. Haahaga^ Iriadway, Nueva-Yoik, 
D. W ladéate.—Puerta 
J es 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
flACEN PA.OOS F O E E L C A B L E 
VACILITAN CARTAS DE CEflDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SORRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, VIENA. 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC, ETC.. ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
ESPAÍTA E I S L A S G A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPADOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VAI.OBKS PUBLICOS. o 810 tfvfv-lfi Mj 
a m o D E L E T H Ü B . 
Lamparilla 2S, altos. 
GRAN BáZÁE BENÉFICO 
SITUADO EN L A M A N Z A N A GENTE VL 
DE GÓMEZ. 
Tenemos ol gusto de anuLciar ni público que di ho 
Bazar oorrará saa puertas di'üuitivamerte eu lo q e 
([•asdadel vretenti- mes 
LOÍ obj,it'>s que Sd eacueatrin en el local, et in 
lo los numerados y ee e'jti'eg'iráa á la presenta;- '« 
ib la papeleta qué tenga el número ctirrespondieLie. 
£1 pr-cio de Itn papeletas, 10 centavas nlata. 
G S-19 
VISO. HABIENDO LLEGADO A Mt CÓ-
nocimi.'nto qno hav persona^ que tomun mi nosu-A bre para pedir dinero ü IÜÍS arai8t-.día, lea. adviej to 
que u« se dejan soi-jireiido'; pue- uo soy reaponsaí le 
oe nadá que no sea pedido (J firmado per mi —Anto-
nio Meitío ir,f)ÍO t<-19 
Regimiento Manter ía Isabel la 
Católica nnmero 75. 
2 ° B A T A L L O N . 
Debiendo efectuarse el domingo 23 da los rorrien-
tes, á las nueve de la mañan<i, en el poblado de 
Güines, y en vúbiioa subat-ta, la compra de vfinte 
caballos y d'io acémilas para la ga^rt;;'!. afecta :i este 
batallón, «¡FÍ como la voüta de ocho de los n itnrro» 
que la misma tiene inútilos, se publica ñ t » atiundiB 
para conocimiento de los quo deseen preseatersa á 
el'a; en la inteligencia de que han de reui.it ?-as con-
diciones de 6̂  cuarta* de alzada los i-ubailoi" y 6 
cuartas leu íicórailaa cuaiulu ncénos y todos de cuatro 
á siete uños de edad, robu'stez y utiti<totl para e] ser-
vicio á que se les destina, no jtáuiido e i . ^ - . - ode 
ciento dos pesos los cíballos y de cie.ntr, muí v i aev» 
las acémilas; serán de tnente d» lewf eeniataatea loa 
gisros da anuncios v el i per 100 uar.i la. Hacioula 
Habana, is de Oc •iibrf, jo 1&S4 —El Capitin co-
misionado, Nicolás JPatíu. 
13812 :o-17 
LIBROS BE VENTA 
EN" 
l a mmmk mmk 
Z Ü L Ü E T A 28. 
Tratado práctico de la cria del crcejo dotaesiíco. 
—Fabricacián de jabones, por Balaguer y PriBio.— 
Gomas, resinas y esencias.—Industria corciera 
Albúmina, gelatina y colav de todas claws. ¿ e s 
grandes nombres, por Gladgtone.—Ripios ahramari-
nos, 2 tomos, por Valbuena.—La Hechizada, por 
Barbey.—Poesías Ecuatorianas, por Mera.—La Da -
ma, de las camelias, por Dumas.—Cantsres, por N, 
Diaz Escobar.—Confidencias de itn prestídigitader^ 
2tomos, por Robert Houdm^—Teneduría de libros^ 
por Castaño.—Agua Pasada por Ramón Rodrí-
guez Correa—La Conquista dei pan, por Kropatkia, 
—Diccionario de. Administración, por Martines Aí-
onbilla, 7 tomos pasta, nueva edición.—La Nueva 
f Mencia de curar sin medicamentos y sin operaciones' 
por Kugne.—¿Estoy sano ó enfermo! por el misiatl 
autor.—Clave telegráfica de Pellijero.—Copos do~es-
puma, por Vargas vila.—Imitación de Cristo, por T , 
Kempis.—Anuario de Medicina, temo ^9.—Lofert-
Medicina operatoria.—Leíert: Historia aalurai mé-^ 
dica.—Lefert: Partos.—Campoamor: Pe ssías y fábu-
las.—Campo&or: Licenciado Torraba.—Mis perlas 
por Mcrimée.—Tratado de la fabricación do licores 
por Dublef.—Plantas medicinales.'Farmacia Case~ 
r», por Kneinp.—Pepe Hillo * ttd, el Arte de torear. 
i 
SABADO 20DjG O C T U B R E D E 1894. 
ElSr.CiifasF'laEefori." 
X o podemos, no queremos admitir la 
exactitud de las palabras que D, Texi-
fonte Gallego atribuye al Sr. Cánovas 
del Oastillo respecto de las cuestiones 
de Cuba, en la reseña de la interview 
que aparece publicada en M Heraldo 
de Madrid. Posible es, aún probable, 
que el ilustre Jefe del partido conser-
vador haya significado deseos da ÍÍUO 
se obtenga una reconciliación honrosa 
entre los elementos que anteriormente 
constituyeron la derecha y la izquierda 
de Unión Constitucional. E l Sr. Cáuo 
vas sin duda desconoce ios obstáculos 
insuperables que hoy por hoy se opon-
drían á esa reconciHación. Pero dadas 
las altas dotes de inteligencia y de sa-
gacidad política que le adornan, no es 
posible creer que tan esclarecido hom-
bre público califique con el nombre de 
partido español á los escasos restos de 
la derecha de aquella agrupación; ni es 
discreto pensar que, suponiendo inte-
rrumpida la paz moral en este país , 
propenda á restablecerla concillando á 
un pequeño grupo con otro grupo más 
numeroso de una colectividad ya dis-
gregada y disuelta, haciendo abstrac-
ción completa de otros vaíioaoá ele-
mentos y consolidando en consecuen-
cia una situación compuesta en puri-
dad de dominadores y dominados. 
Kos aventuramos á significar que el 
Sr. Cánovas del Castillo no piensa de 
esa manera, ni se ha expresado en los 
términos que el Sr. Gallego consigna 
en su interviene. Y nuestras conviccio-
nes en esta materia llegan hasta el 
punto de considerar que si la reforma 
no se hiciera, como indudablemente se 
hará, por el partido liberal dinástico, 
en que figuran en primer término los 
Sres. Gamazo y Maura, el Sr. Cánovas 
la haría, quizás más radicalmente, im 
poniendo su prestigio personal, su in 
discutible autoridad y sus elevadas 
dotes de gobierno, á fin de dar favora 
ble solución al problema colonial, que 
así en lo político como en lo económico 
hoy no ofrece gravea inconvenientes, 
pero que en el uno y en el otro orden 
podría asumir en breve tiempo propor 
ciones colosales. 
A s í hemos pausado antes de ahora, 
y así continuamos pensandoj sobre todo 
después quo el señor General Martí 
nez Campos, con la autoridad de su 
palabra, con la sinceridad de sus pro 
pósitos, con la lealtad de sus miras, con 
el desinterés de su conducta, y con la 
aureola de sus victorias, ha venido á 
descorrer el velo que cubría las inten 
ciones, los amaños y los ardides de ese 
grupo que tiene el valor de tomar to 
davía, después de tantos desengaños, 
el apellido de Unión Chnstitucional. 
No gozan ellos del monopolio exclu-
sivo de la nacionalidad: antes bien, 
siempre se distinguieron por su conato 
de poner en secuestro las altas atribu-
ciones de los poderes públicos, á fin de 
aprovechar sus ventajas. Y a desde 1822, 
el General Mahy indicaba que los cu 
baños no ofrecían obstáculos á la buena 
gest ión del gobierno. Más tarde el ge-
neral Concha decía que aquellos quo 
explotaban en provecho propio el sen-
timiento de la nacionalidad, así como 
los malos funcionarios, causaban más 
daño á España que los mismos conspi-
radores. Todavía más tarde, el Duque 
de la Torre expresaba que la mayor 
oposición á las reformas partía de los 
interesados en la trata de Africa. 
Más tarde aun, el General Martínez 
Campos tuvo que vencer, con sus ele-
vados prestigios y la firmeza inque 
brantable de sus convicciones, la resis-
tencia que algunos, bien avenidos con 
el estado de guerra, intentaban oponer 
á sus nobilísimos propósitos de termi 
nar ecu un abrazo, como se terminó en 
el Zanjón, la contienda fratricida que 
durante diez años había ensangrentado 
los campos de Cuba. Y ahora el mismo 
caudillo invicto, que entre sus timbres 
de gloria inmarcesible ostenta el es 
plendente t ítulo de Pacificador, viene á 
dar la última pincelada al cuadro con 
las siguientes palabras: ' - E l partido de 
Unión Constitucional, cuando no en 
cuentra un Gobernador General, que 
se preste á secundar sus deseos, some 
tíéndosele y convirtiéndose en respon-
sable de tedo cuanto quiera, respira 
por la herida. E l partido de Unión 
Constitucional es insaciable para lograr 
los fines que se propone, y nada le pa-
rece más fácil que quitar y poner á su 
antojo á los gobernadores generales de 
Cuba." 
F O L L E T Í N . 37 
F R A S Q U I T O 
N O V E L A O R I G I N A L 
M 
JOSÉ DE ARMAS Y CÉSPEDES. 
(COSCLUTE. J 
X L V . 
E L G U I L L O . 
—¿Cómo ha pasado Y . la noche, doña 
Mercedes? preguntó á ésta Mrs. Me-
rril , muy temprano, al siguiente día de 
haber llegado de Pajaza procedente de 
Santa Cruz del Sur. 
—Bastante bien. Con las agitaciones 
de Santa Cruz, donde pasé dos noches 
sin cerrar los ojos, y el cansancio del 
viaje, caía anoche rendida de sueño, 
sin que mis sufrimientos pudieran qui-
tármelo. Y María ¡qué tal noche ha pa-
sado? 
—Con alguna agitación, señora. Aho-
r a esta rezando, y se vestirá pronto pa-
r a venir á saludarla á Y : 
—¡Pobre hija mial exclamó Da Mer-
cedes: ¡cuánto ha sufrido al comprender 
el engaño en que había caído! 
—Tiene el proyecto de meterse reli-
giosa! 
—Disuáda la Y . de esa idea. 
—Espero conseguirlo fácilmente. 
—Confieso á Y . , Mrs. Merril, que 
d e s p u é s de haber recuperado el cariño 
de mi hija, me sería imposible resistir 
su separación. L a ausencia puramente 
temporal de mi hermano, y que es in-
dispensable para atender á los trabajos 
de las fincas, me abruma ¿qué no sería, 
s i ahora viniera la ausencia eterna de 
mi hija! 
— Y o no pee do concebir que esto su-
ceda, y no sucederá, Dios mediante, 
diio la buena dama irlandesa. 
— A Y . , dijo D* Mercedes, que ha lle-
gado á tener tanta influencia en su es 
píritu, solo se deba el milagro de ha 
berla convencido de su error. 
— L a rectitud de su carácter me ha 
prestado mucho auxilio. Hay obstina-
c ión de mala fé, y esa es invenciblej pe-
ro la de un espíritu honrado, que lejos 
de rechazar la verdad, la busca y la re-
conoce, no es temible, sino digna de 
respeto. 
—Pero su vergüenza de haber sido 
Víctima de xma trama vulgar y objeto 
E l General Martínez Campos les co-
noce bien, y por propia experiencia pu-
diera decir, con alteración de un verso 
latino: Non ignarus mali etc. ¿Quién 
dudará de la buena íe y de la sinceridad 
de las palabras del caudillo invicto? 
¿Quién puede negar completo asenso á 
su dicho? " E l pleito está fallado." Así 
se expresan los principales periódicos 
de Madrid. Así se estima generalmen-
te en la isla de Cuba, en cuyos habitan-
tes las declaraciones del Sr. General 
Martínez Campos han causado tan 
profonda y tan grata impresión como 
la producida por el proyecto de refor-
mas del Sr. Maura. E n todos los Círcu-
los sociales se habla de ellas con agra-
do y con elogios; y si en algún corazón 
apocado las vacilaciones y ambigüeda-
des del Sr. Becerra pudieron producir 
alguna inquietud respecto del éxito de 
la medida legislativa, de que tantos 
bienes todos nos prometemos, hoy nos 
asiste la completa seguridad de que 
muy en breve habremos de lograr la 
satisfacción de nuestros justos defleos. 
No de otro modo podía suceder, recor-
dando aquellas célebres y consoladoras 
palabras del Pacificador. Olvido de lo 
pasado: esperanza en lo porvenir. A q u í 
no hay vencedores ni vencidos. Aquí 
todos somos hermanos; todos españo-
les; todos cubanos. 
E l Sr. Cánovas no ha podido otor-
gar á los escasos restos de la antigua 
derecha de Unión Constitucional el tí-
tulo exclusivo de partido español, ni 
seguramente cree que con aa irificio de 
los altos intereses de la nacionalidad y 
de las conveniencias de esta Antilla, 
debe favorecerse una conciliación so-
bre la base de aquel pequeño grupo di-
vorciado de la opinión pública conde-
nado por esta, y reducido á solicitar el 
favor oficial para prolongar una efíme-
ra y penosa existencia. 
¿Cuál será la actitud del señor Cáno 
vas, cuando el proyecto de reforma ad-
ministrativa se someta á discusión en 
el Congreso? E l mismo D . Texifonte 
Gallego nos ha dicho que el jefe del par-
tido liberal conservador "aprecia en 
toda su gravedad el mal fy considera de 
urgencia el remedio".—Y el telégrafo 
ayer añadía que el Sr. Cánovas ha he-
cho las siguientes declaraciones: 
Que desconocen el carácter histórico de 
la política española en América quienes só-
lo creen aplicable lo política asimilista. No 
será este criterio el que ól siga, pues si es 
cecesaria la asimilación para guardar la u-
nidad nacional, no lo es menos que el régi-
men de las leyes especialesílo requiere y lo 
impone la naturaleza de aquel país; que es-
tas dos tendencias marchan paralelas, sin 
que podamos apartarnos do ambas, opues-
tas sólo al parecer, y qus formaron siempre 
nuestro sistema de gobierno en ultramar. 
Do acuerdo con este telegrama de 
nuestro servicio particular está el que 
L a Lucha ayer mismo publicaba. 
Y esto no constituye una opinión 
nueva en el Sr. Cánovas. Eepetidas 
veces hemos dicho en las columnas del 
DIAEIO que en el preámbulo al Eeal 
Decreto de 25 de noviembre de 1865, el 
Sr. Cánovas, como Ministro de Ultra-
mar, expuso su criterio con tendencias 
á la igualdad en lo político y á la espe-
cialidad en el gobierno y administra-
ción de las Antillas. No es, pues, ex-
traño que el jefe del partido conserva-
dor insista en que la una y la otra ten-
dencia deban marchar paralelas, sin 
que podamos apartarnos de ninguna de 
as dos: no es extraño que censure á los 
que desconocen el carácter histórico de 
la política española en América y sólo 
creen aplicable el criterio asimilista. 
Por lo demás, conviene también re 
cordar que entre los proyectos del señor 
Romero Eobledo, aprobados por el se-
ñor Cánovas en 1891, figurábanla su-
presión de tres provincias en Cuba y 
el pensamiento de encomendar á las 
tres Diputaciones subsistentes los ser 
vicios puramente locales. De manera 
que de esto á la supresión de cinco di-
putaciones y á la creación de un solo 
Cuerpo Provincial no hay en rigor más 
que un paso. 
No queremos decir con esto que el se-
ñor Cánovas apoyará el proyecto del 
señor Maura. Por intereses de partido, 
y por honradas convicciones, lo com-
combatirá seguramente; pero su opo 
sición será tan moderada cual cumple 
á su alta significación é importancia 
política, así como á la persuación, en 
que debe hallarse, de que es conve-
niente á la dinastía, á la Nación, á las 
colonias y al mismo partido conserva-
dor, que el problema se resuelva por 
una situación y un gobierno liberal. De 
esta suerte toda la gloria de la medida 
legislativa cederá en prestigio pura 
mente nacional, v toda la responsabi-
lidad, si alguna hubiera en los detalles, 
recaerá sobre el gabinete responsable. 
de espantosos crímenes le produce re 
mordimientos que pueden matarla. ¡No 
la abandone Y . , amiga mía! 
—No lo haría núnca, aunque no me 
lo impusiera el deber de mi posición, 
sañora! 
E n este momento entró la Ghina, ma-
dre de Pancho y mujer de Cayetano, an-
tigua servidora á cuyo cargo quedaba 
siempre ei cuidado de la casa, en au-
sencia de los amos. 
—Señora, dijo á D*. Mercedes, rodilla 
en tierra y besándole la mano: tengo 
guardado mucho dinero que voy á dar 
á Su Merced. 
—iTe has hecho rica. China? 
—No estoy rica, aunque no me falta 
para libertarme y vivir de mi trabajo; 
pero el dinero que yo digo no es mío, 
sino de Su Merced. 
—iMío? 
—Sí, de Su Merced. 
—No sé de dónde provenga. 
—Hace más tres años que Su Merced 
se fué de Puerto Príncipe. Desde en-
tonces, día por día, me trae el arriero 
carne, tasajo, huevos, leche y toda clase 
de viandas y frutas. Y o separo la co-
mida de nosotros los criados de la casa, 
y lo demás lo vendo en la portada. 
E s a venta en ¡aportada era el distin-
tivo de las casas ricas de aquella ciu-
dad, haciendo eficaz competencia á pla-
ceros, tenderos y pregoneros, por lo ba-
jo de los precios y la bondad de los 
efectos. 
L a falta de semejante servicio domés-
tico, en una casa, daba margen á la pre-
sunción de que no recibía de fincas rús-
ticas arrias con productos alimenticios; 
pero ese comercio se hacía en pequeñas 
proporciones para no demostrar que so 
buscaba en él una renta, si no que solo 
se trataba de no desperdiciar los so-
brantes de lo que se remitía de las fin 
cas para el consumo diario de la fami-
lia. 
—¡.Y á cuanto llega ese capital que 
me traes, China? 
—Pasa de tres mil pesos, mi ama. 
—¿Tres mil pesos? 
—Sí, señora; aqui traigo la cuenta 
día por día. 
—¡Eso es un dineral, Chinal dijo D* 
Mercedes, y desde ahora vamos á hacer 
una cosa. 
—Mande Su Merced. 
— E n primer lugar, que desde hoy ea 
De todas modos podemos repetir lo 
que varias veces hemos dicho. E l señor 
Cánovas no es enemigo de las refor-
mas, ni puede serlo en verdad quien 
las inició en 1865, siendo Ministro de 
Ultramar. E l señor Cánovas no es me-
ramente asimilista, en el erróneo sen-
tido que hoy quiere darse á este voca-
blo. E l señor Cánovas es también espe-
cialista, y reconoce que el régimen de 
leyes especiales se requiere y se impo-
ne por las especiales circunstancias de 
estos países. 
Nuestra reforma administrativa pros-
perará á despecho de infundadas pre-
venciones y de una demente oposición. 
He aquí lo esencial, lo que ha de tran-
quilizar el ánimo público, ansioso de 
salir ^nmío y bien, como L a Lucha ha 
dicho, de la zozobra é inquietud que 
las maquinaciones de los enemigos de 
Cuba causaban. 
« l i ó P01M 
Con su habitual desenfado y alteran-
do la realidad á su placer y antojo"' dice 
L a Unión que los únicos testimonios 
que se han podido aducir para probar 
que las declaraciones del general Mar-
tínez Campos fueron contrarias al par 
tido conservador, han sido los telegra 
mas del DIARIO. 
Para refrescar la flaca memoria del 
órgano doctrina!, que nunca recuerda lo 
que no le conviene recordar, vamos á 
transcribir los telegramas publicados 
por L a Lucha, periódico que no será 
sospechoso para L a Unión, 
E l dia 15 de los corrientes publicó 
L a Lucha el siguiente telegrama: 
"Madrid, octubre 15. 
Hablando del probable llamamiento del 
general Calleja, ha dicho el general Mar-
tínez Campos que es inadmisible la teoría 
de que la "Unión Constitucional" pueda 
quitar do Cuba á los Gobernadores Gane-
rales que les disguste, y recordó que esa 
agrupación influyó en 1879 para que lo lla-
masen á España. 
Se comentan estas declaraciones." 
¿Estará también inspirado este des-
pacho por los señores Yérgez y Dolz? 
Por si esto era poco, ayer publicó el 
mismo diario de la tarde este otro des-
pacho: 
"Madrid, octubre 18. 
LA DIPUTACIÓN ÚNICA. 
E l Correo comenta la reciente entrevista 
de los señores Sagasta y Martinez Campos. 
De ese comentario se infiere que el paci-
ficador no se opone á la Diputación única 
del proyecto del señor Maura, sino solo á, 
ciertas iniciativas que se conceden á esa 
corporación." 
¿También dirá L a Unión que L a L u 
cha se halla consagrada al servicio de 
los señores Gamazo y Maura? 
Dáseugáñese el órgano doctrinal; no 
es posible negar la verdad ni resistir-
se á la evidencia, y evidente y verda-
dero es que el ilustre general Martínez 
Campos está de acuerdo con el espíri-
tu de las Keformas y reconoce la ten-
dencia oligárquica y absorbente del 
partido unión constitucional. 
Si el periódico conservador tiene la 
prueba de lo contrario, ¿por qué no la 
publica? ¿Para cuándo guarda ese mis-
terioso telegrama que dicen recibió el 
señor Apezteguía? ¿Qué hacen los di-
putados de su bando y su corresponsal 
madrileño señor Ellees Montes que no 
se apresuran á desmentir rumor tan 
grave? ¿Es correcto, es admisible, es ni 
siquiera medianamente serio que á las 
respetables informaciones telegráficas 
dedos publicaciones se"oponga un no 
antojadizo y rotundo? 
Y e a L a Unión que la sonda de las 
negaciones gratuitas sólo conduce al 
descrédito. 
Papas Je \ W m M u 
OCTUBRE 20 
1496. 
Matrimonio de la Infanta d o ñ a J u a -
n a con el ArchiduqLue den F e l i p e 
de A u s t r i a . 
L a conquista de .NTipoles por Car-
los Y I I I de Francia y laa relaciones 
en que se pusieron los Beyes dw Espa-
ña con loa soberanos de Burop* y que 
produjeron la Liga Santa para expul-
sar á los franceses de aquel reino, 
inspiraron á Fernando é Isabel el 
densamiento y lea proporcionaron oca 
sión de enlazar á sus hijos con al-
gunos de las principales familias 
reinantes, y entonces foó cuando se 
concertaron loa casamientos del Prín-
cipe heredero de España con la Prince-
sa Margarita de Austria, hi ja de Maxi • 
miliano, E e y de los romanos, y el de 
doña Juana, hija segunda de los Keyes 
Católicos, con el Archiduque Felipe, 
hijo y heredero del Emperador, y sobe-
rano de los Pa í se s Bajos por herencia 
de su madre María Catalina, Duquesa 
de Borgoña, como asimismo el de la 
Infanta doña Catalina, su cuarta y úl-
adelante no haya más venta en la por-
tada. 
—Así se hará, Señora, dijo con visi-
ble sentimiento la China. 
— E n segundo lugar, que todo lo que 
traiga el arriero se distribuya entre los 
pobres y los hospitales. 
—Suplico a Su Merced que me per-
mita una observación, dijo la criada. 
—Puedes hacerla. 
—Los que más acuden á comprar en 
esta portada son personas faltas de re-
cursos, pero que no tomarían nada de 
balde y tendrían que comprar en otra 
parte lo que necesitan y caro de mala 
calidad. 
—Eso es un mal que trataremos de 
remediar; yo trataré de ello con esa se-
ñora, dijo D* Mercedes señalando á 
Mrs. Merril, y con mi hija María. Ha-
blaremos de esto mañana á esta misma 
hora. 
-Tome Su Merced el dinero, dijo la 
China presentando á D* Mercedes un 
saco de onzas. 
—China, dijo la señora: guarda ese 
dinero para tí. 
L a China volvió á arrodillarse y be-
sar la mano de su señora, dirigiéndose 
enseguida al cuarto donde residía con 
su esposo, á quien dió cuenta del acto 
liberal de la ama. 
Cayetano la recibió con el rostro 
triste. 
—China, le dijo: te voy á decir una 
cosa que no debe saber ninguno de la 
servidumbre de la casa, y aunque todos 
la sepan, es indispensable que nunca 
llegue ¿lo oyes bien? quo nunca llegue 
á conocimiento de la señora, ni de su 
hija, ni de la señora inglesa. 
—Todo lo que tú me mandas se hace. 
—Pues bien; el amo está preso: yo 
mismo lo he visto entrar ayer en la cár-
cel. 
—¡Ave María Purísima! exclamó la 
Ghina arrodillándose. ¿Y por qué? pre-
guntó angustiada. 
—Por eso que anda de querer quitar 
al Gobierno, respondió Cayetano. 
—¡Dios y la Yirgen quieran que se 
salve! manifestó llorosa la negra. 
—Cuando yo lo v i entrar allí entre 
cuatro soldados, compré con mi dinero 
una buena cama, en la tienda de la 
francesa comadrona; saqué del armario 
del cuarto saj;o l ^ mejer ropa, también 
de cama, y todo se lo mandó por medio 
tima hija, con el Príncipe de Galea Ar-
turo, si bien éste se difirió por la cor-
ta edad de ambos contrayentes. 
l í o habiendo otra razón para demo-
rar los casamientos entre los Príncipes 
de Austria y de España, aparejóse en 
Castilla una flota, cuyo mando se con-
fió al Almirante don Fadrique Enrí-
quez para que llevase á Flandes á la 
Infanta doña Juana (la que después fué 
Beina de España, doña Juana la Loca), 
prometida del Archiduque, y para que 
trajese á España á la princesa, despo-
sada con el Príncipe heredero don 
Juan. 
Después de sufrir en el camino el 
embate de los vientos, que obligaron á 
la flota á tomar puerto en Inglaterra 
para reparar los desperfectos sufridos, 
arribó al fin á Flandes, llegando la 
Princesa harto fatigada y un tanto do-
liente. Poco después se celebraron 
las bodas en L i l a el 20 de octubre de 
1496, donde se hallaba el Archiduque, 
dándoles la bendición nupcial el Obis-
po de Cambray. 
LAS ACERAS. 
L a Secretaría del Ayuntamiento de 
esta capital nos remite la siguiente re-
solución, dictada por el Gobierno gene-
ral en el expediente relativo al cobro 
de la contratación de aceras; 
"Visto el recurso de queja que coñ fecha 
31 del pasado agosto presentó ante este 
Gobierno el Alcalde Municipal do efetaciu-
dad, en queja contra la resolución do ese 
Grobierno regional de 23 del propio mes y 
año, dispositiva de la suspensión de todo 
procedimiento en el oobroque vienebacien-
do ol Ayuntamiento á los propietarios de 
fincas urbanas por la colocación de aceras 
en las calles de las mismas; y teniendo en 
cuenta lo que acerca del particular informó 
V. S. I . y que ni por el Eeal Decreto de 
procedimientos en los casos de alzada ó 
queja, mientras por el contrario la regla 4a 
del artículo 2? do la Instrucción vigente pa-
ra el procedimiento contra los deudores 
morosos á la Hacienda Pública,|que es apli-
cable á la Administración Municipal, de-
termina que no puedo ser suspendido el a-
premio sino mediante depósito previo de la 
cantidad objeto del mismo; el Excmo. señor 
Gobernador general en acuerdo de nrimeio 
del que cursa, se ha servido resolver que 
es improcedente la suspensión del procedi-
miento de apremio providenciado por ese 
Gobierno regional en 23 de agosto próximo 
pasado y que por consiguiente resulta pro-
cedente ol recurso de queja establecido por 
el Alcalde contra la providencia que dispu-
su dicha suspensión lo que queda sin e-
fecto. 
Igualmente se ha servido acordar S. E . 
que el recurso de queja de los propietarios 
de no habérseles oído su alzada, sea tra-
mitado y resuelto por V. S. I. con arreglo 
á las disposiciones vigentes en la materia, 
previo los informes de las Corporaciones á 
que corresponda consultar. 
Lo que traslado á V. S. para su conoci-
miento y efectos que procedan." 
E n vista de la anterior resolución, la 
Secretaría del Ayuntnmiento hace pú-
blico que aquellos que sobre ese asun-
re tengan presentadas reclamaciones ó 
ejerciten su derecho en lo futuro, depo-
siten en la Caja de la Corporación Mu-
nicipal el importe total de lo adeuda-
do por principal, con más los recargos 
y costas causadas, sin cuyo requisito 
no podrán seguir cursándose aquellas 
ni admitirse estas, continuando en uno 
y otro caso los procedimientos de apre 
mío respectivos y sin perjuicio de ne-
garse los recorses que se establezcan 
si no GC hiciese en tiempo y forma. 
F E L I Z VIAJE. 
Hoy, sábado, se embarca para los 
Estados Unidos vía Tampa, nuestro 
distinguido amigo y correligionario el 
Sr. D . Manuel Antón Eecio de Morales, 
Yocal de la Junta Central del partido 
lleformista, Presidente del Comité local 
de Yagoaramas y miembro de una de 
las más antiguas y respetables fami-
lias de esta Isla. 
Desliamos al querido amigo y corre-
ligionaria feliz viaje. 
LA GOLETA "GIBARA." 
Este baque de la propiedad de 
los señores Lámela, y que manda el 
entendido patrón don Miguel Castell, 
salió de Gibara el lunes 24 de septiem-
bre último, á Ins 7 de la mañana, 
con carga general para este puerto. 
E n la mañana del 25, se hizo el vien-
to duro al Sur, oon mar gruesa, mal 
cariz, y bajando el barómetro, por lo 
cual se preparó convenientemente el 
aparejo. 
E n la madrugada del 26 se divisó la 
farola de Bahía de Cádiz y el viento 
fué cayendo, así como la mar del Sur y 
entrando mares gruesas del iNT. O. E l 
quedarse el viento casi en calma, hizo 
que Ja corriente del golfo la arrastrara 
y desembocara del Canal, reconocien-
do las farolas de la Florida hasta Key 
Florida. 
A estas alturas encontró un pailebot, 
al parecer americano, con el que comu-
nicó y «u capitán le facilitó uu plano 
y vendió un barril de harina. 
Continuó así dos ó tres días y reca-
ló, arrastrada por la corriente, á lago 
Wortb, donde á pesar de hallarse a 
9 millas de tierra y de la marejada re-
ciente, se embarcó el patrón con cua-
tro tripulantes en un bote para buscar 
práctico, embarcando dos morenos, en 
yos escasos conocimientos de la costa, 
hizo que no pudiera utilizarlos, antes 
al contrario, sin el cuidado y vigilancia 
continua del patrón, don Miguel Cas-
tell, bubiera embarrancado el buque. 
del comandante Lombea, que se lo dió 
al oñeial de guardia, quien sé lo pasó 
al carcelero, y desde entonces le envío 
en una cantina del mismo comandante 
el almuerzo, la comida y todo lo que él 
está acostumbrado á tomar. 
Pero como ese gasto no podría seguir 
haciéndolo yo y es preciso ocultar lo 
que pasa á la señora, á la niña María y 
á la institutriz inglesa, viene muy bien 
el dinero que te han dado para que no 
le falte nada. 
—Todo eso está muy bien pensado, 
y Dios te pagará, Cayetano. 
E l lucumi se mostró satisfecho de la 
aprobación de su mujer. 
—¿Y qué dice el comandante?, pre-
guntó ósea. 
— E l comandante esta furioso. Quie-
re pegarle fuego á la cárcel y llevarse 
al Amo á la fuerza. 
—|Me gusta ese¡blancol, dijo la China. 
— Y a Pancho está enterado de todo 
—¿Y sebe lo que dice el comandante! 
—No. Pero si fuera preciso hacer 
cualquier cosa para salvarlo de veras, 
y no para que todo se convierta en al 
boroto, ni Pancho el criollo, ni Cayeta-
no el lucumi dejarán de sacrificarse, si 
es preciso. 
—Ni la Ghina, mujer de Cayetano y 
madre de Pancho, dejará tampoco de 
sacrificarse, dijo en exaltación la ne 
gra, con las lágrimas en los ojos. 
Mientras asi hablaban Iss cónyuges , 
llegaron Bernabé y su madre, habién-
dose adelantado unas horas á la carre-
ta en que traían algunos muebles y en 
seres de la Quinta y Santa Cruz. A 
mano conpujeron los retratos al óleo de 
Manuel y Catalina hechos por Yerraay 
y cuidadosamente atados el uno frente 
al otro, no separando á los lienzos sino 
el espesor de sus cuadros. 
Rita, madre de Bernabé y su hijo, 
aseguraban que los hablan oido hablar 
toda la noche. 
Panchó con permiso de sus padres 
comunicó á Bernabé lo ocurrido á 
Frasquito y lo que tramaba en su de 
sesperación el comandante. 
Bernabé le contestó: 
—Sópase desde ahora: para dar la 
vida por ese hombre, yo estoy en- pri-
mera línea antes que todos. 
—Yo hablaré con el comandante, dijo 
Cayetanoj y ei hay algo que hacer, nos 
veremos. 
Prosigió este para el Sur, pero el po-
co viento y la mucha corriente, lo a-
rrastró entre Júpiter y.Cabo Cañaveral 
—entre estos dos puertos han visto dos 
buques perdidos completamente—en-
trándole tiempo duro del Sur, que ca-
peó con aparejo armado durante tres 
dias. 
Calmó el tiempo, llamado el viento 
al 2? cuadrante y dirigiéndose al S .S .E . 
recalando á los tres ó cuatro días á la 
farola de Júpiter, donde refrescó mu-
cho el viento y con barómetro bajo se 
dirigió en demanda del canal de San-
taren, reconociendo la isla Anguila en 
la madrugada del 17 y tomado con 
toda felicidad el puerto de la Habana, 
á las de la mañana del día 18, te-
niendo la fortuna de no haber sufrido 
nada el casco ni aparejo de esta goleta 
tan hábilmente manejada por su inteli-
te patrón y perfectamente secundado 
por los tripulantes á sus órdenes. 
A bordo de dicha embarcación lle-
garon los pasajeros don Felipe Santa-
na, natural de Canarias, y D . Alberto 
Castello. de la Habana, los que elogian 
mucho la actividad del patrón de la 
Gibara. 
Enviamos nuestros plácemes á la tri-
pulación de la goleta Gibara por su 
comportamiento durante ese penoso 
viaje, pues es indudable que merced á 
dicho comportamiento y á la pericia del 
pat ron don Miguel Castel, se debe el 
que no haya naufragado el buque que 
loa señorea Lámela les han confiado. 
H a füiUecido en Sssgua i» Grande la 
Sra. D" Lnoreeia Aguila de Rosales, es-
posa de naentro compañero en la pren-
sa él Sr. D. Antonio Rosales, director 
de L a LÍIZ de dicha ciudad, á quien 
con este motivo damos el más sentido 
pésame. 
H a fallecido en la cárcel de Santiago 
de Cuba, el Sr. D. Pedro González y 
Aseneio, procarador que había sido de 
las audiencia'* de Puerto Príncipe y 
Sintiago de Caba. 
También ha dejado de existir en Ma 
tanzas, á consecuencia de la enagena 
ción mental que lo atacó en los últimos 
tiempos, el quo fué agente del DIARIO 
DE LA MAEINA en dicha ciudad, D . Pe-
dro Bosch y Negret. 
Asimismo han dejado de existir: 
E n Matanzas, Da María Regla Bosch 
de Míreles; 
E n Oaibarién, D? E l u v i g i s Rodrí-
ouez y Pérez de Attaaga; 
E n Cárdenas, D . Antonio Gutiér-
rez; y 
Ka Cnba, D . Francisco de Paula Ro-
bles y Cortés. 
CRONICA C I E N T I F I C A 
ESCRITA EXPRESAMENTE PARA EL 
"DIARIO DE LA MARINA." 
Madrid, 27 de septkmbre de 1894. 
Empezamos á tratar en la crónica 
precedente de los explosivos modernos 
como arma poderosa de la industria. 
Y , en efecto, la industriá no tiene 
más que dos elementos: la materia y la 
fuerza; á los cuales da dirección, en 
cada momento, la inteligencia humana. 
Pero los explosivos no son más que 
condensaciones enormes de energía 
potencia l en un pequeño volumen y con 
un pequeño peso. 
E l bello ideal de la industria: reducir 
la materiaá un mínimo: elevarla fuer-
za á un máximo. 
Porque, ¡cosa extraña! para todos 
los efectos mecánicos, la fuerza suple 
á la materia. O, dicho aún con más 
exactitud: la velocidad buple á lamosa. 
Y a lo había dicho Hegel: cuando una 
bala mata á un hombre, no le mata el 
plomo, masa verdaderamente insigni-
ficante, oon la cual puede jugar impu-
nemente un niño. L o que causa la 
maeite, lo repetimos, no es el plomo: 
es la velocidad; esa combinación extra 
ña de doa conceptos abstractos: ei es-
pacio y el tiempo. 
¡La metafísica con sus abstracciones, 
prodneiando efectos materiales; arran-
cando vidas; destruyendo murallas; 
cubando ó pique acorazados! 
Toda la artidería es pura metafísica: 
una complicación de vclocidadoy; un 
complejo—como dicen los matemáti-
cos—de espacio y tiempo. ¡Para que 
nadie se burle d é l a metafísica! 
Y no son estos escarceos más ó me-
nos ingeniosos. Son conceptos mate 
máticos que pueden ponerse en ecua-
ción y pueden reducirse á números y 
oueden comprobarse experimentalmeu-
te. 
Tómense todas las mfiquinas de va-
por que se quieran: miles y miles da 
caballos de Vapor: la energía total de 
que dispone la industria humana. 
¡Cuánta masa! ¡Cuánto hierro! ¡Cuánto 
carbón! Pues tómese una masa peque 
ñislma; un miligramo: menos aún, la 
milésima parte de un miligramo; y esa 
masa pequeñísima podrá representar 
tanta energía como todas las calderas 
de vapor que hierven sobre la superfi-
cie de la tierra y de loa mares. Basta 
para ello darle una velocidad conve 
niente y suficientemente grande. 
Tómese la expresión de la fuerza vi 
va: es decir, la mitad de la masa por el 
cuadrado de la velocidad desconocida; 
iguálase á la energía que quiera obte 
nerst; y con despejar de esra ecuación 
la veiocidad desconocida, operación 
qutt realiza cualquier estndiante de se 
L a casa solariega de los hermanos 
Agüer os era espaciosa y cómoda; pero 
sin belleza arquitectónica. 
E l frente daba á la calle de la Can-
delaria. Se componía de una puerta 
grande en el centro y dos grandes ven 
tanas de cada lado, ocupando una ex 
tensión de sesenta varas de ancho y 
una altura de diez del pisn de la vi» 
pública al principio del tejado. L a sa-
la principal tenía acceso por la puerta 
céntrica á la calle con una ventana á 
la izquierda y otra á la derecha, y los 
otros dos huecos laterales correspon 
díad respectivamente á dos aposentos, 
que se comunicaban con una línea de 
habitaciones interiores hasta el númo 
ro de cinco, encerrada en el espacio de 
veinte varas de ancho y ochenta de 
fondo mediando entre ellas un come 
dor inmediato á la sala, un contra-co 
raedor que le seguía y un patio de cua-
renta varas de largo y veinte de anchu-
ra. 
E n el aposento de la esquina de la 
calle de Santa Ana , v iv ían María y 
Mr. Merril. E n el del lado opuesto 
doña Mercedes, existiendo en el uno y 
en e! otro sendas hornacinas con la ima-
gen de la Yirgen de la Caridad y cu-
biertas de cristal dorado en los bordes. 
Componían los muebles dos grandes 
sofás en la sala con el espaldar muy 
alto y los extremos enroscados, y gran-
des sillones, algunos de oreja, y sillas 
también de crecidas dimensiones, todo 
ello de caoba maciza casi negra por lo 
antigua. Adornaban laa paredes re 
tratos de familia, y pendientes de las 
dos llaves paralelas del techo, colgaban 
uu enorme quinqué y un par de bom-
bas para velas de esperma. E n el mu-
ro del centro de los que sostenían los 
arcos contiguas al comedor había un 
gran espejo de marco dorado con un re-
loj empire y dos enormes candelabros 
para diez bujías cada uno. 
Las camas de los aposentos eran an-
ehas y altas, tendidas con lujo, y casi 
en el centro, colgaba una hermosa ha-
maca, generalmente dedicada á la sies-
ta. 
Los jarros y palanganas y todo el 
servio de aseo eran de plata maciza, 
constituyendo un caudal. 
A i mismo tiempo el resto de la sille-
ría era de redro y cuero con lucisntes 
tachuelas doradas. 
gunda enseñanza, se habrá resuelto el 
problema: es decir, se habrá obtenido 
la velocidad que hay que comunicar á 
una masa, por ejemplo, de un miligra-
mo para que su fuerza viva equivalga 
á todas las potencias industriales de 
nuestra moderna sociedad. 
De suerte que la velocidad suple los 
efectos de la masa y la sustituye; y la 
masa se va, en cierto modo, espiritua-
lizando; y la materia es, en cierto mo-
do, reemplazada, para sus efectos di-
námicos, por el espacio y por el tiem-
po. 
Pues algo de esta se verifica en los 
explosivos: poca masa é inmensas ve-
locidades moleculares; y al precipitarse 
el oxígeno del ácido nítrico—por ejem-
plo—sobre el carbono y sobre el hidró-
geno, se produce un inmenso desarro-
llo de fuerza viva. ¿Qué falta hace la 
materia donde está la velocidad? Poca 
materia basta; la puramente precisa 
para materializar el movimiento: el 
punto que ha de trazar la línea; el lá-
piz microscópico que ha de dibujar en 
el espacio prodigiosas trayectorias de 
infinita velocidad. 
Solo con lo dicho se comprende cuan 
grandes son los servicios que los ex-
plosivos prestan á la industria moder-
na; servicios que han de ser cada vez 
mayores. Son inmensas energías con-
densadas en pequeñas masas y en es-
tado latente; son unos cuantos átomos 
de exígeno, pongo por caso, colgados 
en equilibrio inestable por las débiles 
afinidades del ázoe, y teniendo ante sí, 
por ejemplo, al carbono y al hidrógeno, 
con los cuales sus afinidades son enor-
mes y capaces de desarrollar miles de 
calorías 
ü n choque, un rozamiento, una chis-
pa eléctrica, uua causa determinante 
pequeñísima, puede romper esos hilos 
de araña con que el ázoe mantiene en 
la molécula del ácido nítrico al oxíge-
no. Y entonces se desprende y se pre-
cipita sobre el carbono y sobre el hi-
drógeno y dá lugar á velocidades in-
mensas, á inmensas fuerzas vivas y á 
millones de calorías. 
Ese pequeño número de moléculas, 
son, cada una de ellas, como aquella 
pequeñísima masa de que hablábamos 
al empezar este artículo. 
He aquí, pues, sintetizada en toda 
la teoría de los explosivos y explicado 
el papel que representan en la indus-
tria moderna como condensación de 
enormes potencian latentes que solo es-
peran el mandato de su señor, el 
ser humano, para entrar en juego; ya 
realizando obras de destrucción si el 
cerebro que las dirige es un cerebro 
perturbado, ya realizando santas o 
bras de paz y de trabajo si una inteli-
gencia clara y honrada, y en quo brilla 
la luz de la verdad, las dirige. 
Y aquí entramos de lleno en el se-
gundo de los puntos que prometimos 
tratar cuando dimos comienzo á estos 
artículos. 
Ni el hombre ha creado la fuerza ni 
ha creado la materia, ni ha estatuido 
las leyes supremas de la energía en el 
mundo inorgánico. 
No ha hecho el hombre que sean dé 
biles las energías del ázoe, ni que eBtó 
hambriento el oxígeno de hidrógeno y 
de carbono, como si tuviera sed de 
agna y ansia de fuego. 
Todo esto se lo encuentra hecho el 
hombre en la naturaleza: ni puede va-
riar los pesos ni las masas, ni los nú-
meros, que simbolizan las grandes le-
yei?; pero el hombre puede utilizar las 
energías no saciadas de la naturaleza, 
poniéndolas frente á frente a en dispo-
sición de que se sacien, á cambio de 
utilizarlas en provecho propio. 
No ha fabricado el hombre el sol quo 
brilla en el espacio, ni dirige sus rayos 
cuando caen sobre la superficie de los 
mares para levantar masas de vapor 
que luego son nubes; y luego son lluvia; 
y luego son cataratas y ríos. Pero pue-
de el hombre colocando turbinas en 
esos ríos, utilizar la fuerza viva de la 
caída de agua ó de la corriente. 
No puede ntiliaar el hombre la costa 
caliza de la tierra, aunque en ella exis-
ten inmensas energía?; las energías, 
por ejemplo, en ol carbonato de cal, 
del oxígeno, del carbono y del calcio: 
porque esas energías están ya saciadas 
y satisfechas: no son energías en poten-
cia, sino energías que ya se hartaron 
unas á otras. Hubiéralas encontrado 
el hombre en el acto en que se saciaban 
y hubiera podido utilizarlae: pero el 
carbonato de cal es una ceniza geológi-
ca, es uua momia do tiempos prehistóri-
cos; no hay en él ansias de unión y de 
amor, que son las únicas quo dan calor 
y vida. 
Pero en cambio, el carbonato de los 
depósitos hulleros y el oxígeno del-aire 
se apetecen con afán uno á otro y basta 
una ocasión en forma de aacoa, en el 
hogar de la locomotora, para que sus 
moléculas se precipiten unas sobre o-
tras con llamaradas de alegría y casi 
nos atreveríamos á decir, con fuegos 
inmensos de loa amores inorgánicos. 
Pues esto mismo hace el hombre en 
los explosivos. E n rigor no los crea; los 
aproxima, los prepara; y, como el ascua 
en el hogar de la locomotora, determina 
la anión del oxígeno con el carbono de 
una vez y para todas á lo largo de uu 
viaje, así un rozamiento ó un choque 
libra al oxígeno de sus lazos y le deja 
precipitarse con todas sus ansias hidró 
picas y todos sus furores amorosos so 
bt e el carbono y el hidrógeno de la gli 
cerina. 
Y aquí tenemos los dos aspectos del 
oroblema: el mundo inorgánico con sus 
leyes supremas, impasibles, fatales ¿qué 
le importa lo que el hombre llama el 
bien y el mal? E n la mecánica no existe 
más que la verdad: ni es buena ni es 
mala; es verdad. 
Y aun esto no es exacto; porque esta 
palabra verdad supone una relación 
entre el ser que piensa y la cosa pensa-
da; entre una representación psíquica 
y una realidad exterior; supone la con-
formidad ó no conformidad entre una 
imagen que se dibuja en el fondo mis-
terioso de las celdillas grises y el objeto 
extenso del cual la imagen pretende 
ser representación figurada. 
No: en el mundo inorgánico no existe 
ni el bien ni el mal; ni la verdad ni la 
mentira. Existe él hecho y la ley, á la 
cual él hecho está sujeto bajo peso, nú-
mero y medida. 
Tenemos, pues, vuelvo á repetirlo, el 
explosivo como energía latente dispues-
ta á entrar en acción cuando una causa 
determinante le obligue á ello. 
Y tenemos como director de estacan, 
sa determinante al ser humano, al ser 
libre, que no crea las fuerzas, pero que 
las ordena y las determina y las hace 
entrar en acción cuando así le place. 
para el bien ó para el mal: esta es res*' 
ponsabilidad suya. 
Y estamos de lleno en el estudio que 
hemos de hacer de los explosivos, casi 
me atrevería á decir, bajo el punto de 
vista psicológico. Materia toda ella para 
el próximo artículo. 
JOSÉ ECHEGARAY. 
E L TIEMPO. 
SI ft. P . Gangoiti, ilustrado director 
leí Observatorio meteorológico del E e a l 
Colegio de Belén, so ha servido en-
vUrnos los siguientes telegramas: 
Habana, 19 de octubre de 1894. 
T< 'egramas recibidos de la Adminis-
tración general de Comunicaciones. 
Matanzas, 19 de octubre. 
P . Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 758 00, viento N.N.B., cal-
moso, nebuloso mar llena. 
Buhigas. 
8.>.ncü Spiritus, 19 octubre. 
P . Gangoiti.—Habana. 
9 m . — E l barómetro sigue deprimido, 
sin alza i t ¡ble, celagería del S . E . , 
solar y la lu^ : i sospechosa; pero oon 
tendencia á seguir curso sol. 
Jané. 
Remedios 18 de octubre. 
P . Ganhoiti—Habana. 
8 m . - B . 759.7, calma, k. del N .N .E . , 
forma de arco cirroso, muy bajo, al W. , 
casi cubierto* 
Estrada. 
Boca, 19 octubre. 
P . Gangoiti.—Habana. 
9 m. - B . 759.4 viento, N N . E . flojo, 
mitad cubierto, n., marejada, lluvia 20 
m.m. 
Santa Clara, 19 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m . ~ B . 759.37. 
2 t .—B. 758.61, viento E N E . suave. 
Muxó. 
Puerto Principe, 19 de octubre, 
P. Gangoiti.—Habana. 
41.—B. 758.25, viento W. , nubes del 
S. W . parte cubierto. 
Romero. 
Cablegrama recibido de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación: 
Santiago de Guba, 19 de octubre. 
P . Gangoiti.—Habana. 
3 t.—B. 29.84, viento S .S .E . , lluvia 
suave á intervalos, pocas ráfagas, nu-
bes bajas S., k altos S .S .W. 
Ramsden. 
NÍOTÍOIAS " C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha 
aendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
miamo: 
Nueva Yorh, 19 de octubre. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 2f cts. 
costo y flete, 
¡üercado de Londres flojo. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 10/. 
CONVOCATORIA 
Vacanto,por no haberse presentado á to-
mar posesión dentro del plazo legal, la Es-
cribanía do actuaciones del Juzgado de pri-
mera instancia de Santa Clara, de ascenso, 
para la que se encontraba electo don Ma-
tías Grispert y González, y habiendo de pro-
veerse por concurso, coniforme á lo preveni-
do en la Compilación orgánica de 5 de ene-
ro de 1891; el Iltmo. Sr. Presidente de la 
Hadiencia territorial de Matanzas se ha 
servido disponer se convoquen aspirantes á 
la Escribanía citada, para que dentro del 
término de 30 días hábiles, á contar desde 
la públicación de este anuncio en la Gaceta, 
presenten sus solicitudes documentadas al 
Sr. Juez de primera instancia de dicha ciu-
dad. | 
RESOLUCION C I V I L 
En los autos del juicio declarativo de ma-
yor cuantía, seguidos en el Juzgado de pri-
mera instancia de Bejucal, por doña Balbi-
na Rodríguez y Alvarez, contra D. Santia-
go García y García, en cobro de pesos, la 
S-tla de lo Civil de esta Audiencia, ha dic-
Todos los suelos de la casa eran de 
hormigón muy bien hecho, á excepción 
del de la portada que estaba al fondo 
en la calle de Santa Ana, cuyo piso lo 
formaban chinas pequeñas redondas 
firmemente adheridas á una tierra com 
pacta. 
E n el aposento de D* Mercedes, que 
nunca salía de 61, se aglomeraban des 
de por la mañana hasta las nueve de la 
noohe, María, Mrs. Merril, Bita y la 
China, á cuya última hora, una de las 
criadas alternativamente se quedaba á 
dormir en el cuarto de la señora y la o 
tra en el de María, tendiendo en la sa-
la sus catres á la puerta de cada apo-
sento, situados frente á frente, por un 
lado Bernabé y por el otro Pancho. 
Una nocho, al entrar en su habita-
ción María, con Mrs. Merril y Bita oon 
la cual se había amistado estrechamen-
te desde que supo en la quinta de San-
ta Cruz el asesinato de Manuel por E3 
teban, la pobre niña dió un grito ai sen 
tir en el cuello un animal que la pelliz-
caba fuertemente con sus patas. 
Se apresuraron a socorrerla sus com-
pañeras y al ver la dama irlandesa al 
bicho, gritó llena de contento: 
—¡No moverse! ¡No moverse! ¡Es 
un grillo verde! E s la felicidad lo que 
viene á nunneiarnos. 
Y asiendo deücadamente al animali-
to con los dedos, lo colocó en las faldas 
de María, no atreviéndose ninguna á 
molestar después de estas palabras al 
hermoso grillo que pasó una hora sal-
tando de una falda á otra, de silla en 
silla y de cama en coma, como paranin-
fo anunciador de que habían pasado los 
tiempos tristes en aquella casa y ve-
nían los venturosos. 
Mrs. Merril era eminentemente su-
persticiosa, y la aparición del grillo la 
llenó de contento, comunicándose la 
misma seguridad de próxima dicha á 
la impresionable niña. 
Para la irlandesa las desgracias se 
a i iUi daban por uu eigno visible, ya u 
na mariposa negra, ya un sillón que se 
moviera por sí solo; ya el sentarse á u 
na mesa á comer trece personas. Re-
cordaba muchos hechos que se lo con-
firmaban; pero nunca se le había pre-
sentado durante su existencia azarosa 
ningún signo de bnen augurio. 
No era posible que es* salto del gri-
llo al cuello de María, y de falda en fal-
da después, dejase de anunciar la feli-
cidad de la familia. 
Pusiéronse una y otra á hacer cálcu-
los sobre la clase de ventura que lle-
gar podía. 
Quizás ni Manuel ni Catalina habían 
muerto y se aparecerían vivos, buenos 
y sanos á la hora menos pensada; tal 
vez se presentaría un joven lleno de 
virtudes y de belleza á pedir la mano 
de María, proporcionando á ésta el gus 
to de hacer feliz á doña Mercedes; aca-
so Dios concedería algún milagro que 
disipase los amargos dolores del hogar 
'y le trajese dulces alegrías. 
Laa imaginaciones de una y otra mu-
jer rivalizaron en inventivas, y cada 
suposición que las asaltaba la celebra-
ban, primero con sonrisas y después 
con aplausos y carcajadas, deciáiendo 
ambas, hasta con aprobación de Rita, 
pasar toda la noche en vela, para que 
durante el sueño no se fuera la suerte. 
L a irlandesa áfin de festejar la ocasión 
dispuso que les sirvieran vino de Jerez 
y de Modera, de los que participó la 
etiope, la cual coronó la obra con un 
café delicioso. 
De repente oyeron las cuatro toca-
das en la iglesia de la Merced, y senta-
das en sus butacas respectivas, se pu-
sieron á escuchar el monótono y agudo 
chillar del grillo, oculto en una endija, 
con la satisfacción con que podían ha-
ber oido una inspiración sublime de 
Rossini. 
Otro sonido inesperado les llamó la 
a-ención profuudaman-e, pasando mu-
chos minutos, 8:n poder averiguar de 
que procedía. 
A l principio les pareció que era una 
lluvia menuda que hería los tejados 
después creyeron que pasaban varios 
caballos cargados de yerbas, más tar-
do imaginaron que el viento agitaba 
con fuerzas unas palmeras, pero com-
prendiendo que no acertaban, abrieron 
un postigo que daba á la calle de Can-
delaria. 
E l ruido era ocasionado por los pases 
de una muchedumbre en dirección del 
barrio de la Caridad. 
Comenzaban los claros del día, y vie-
ron entre la confusa multitud, mezcla-
dos grup«s de beatas, de campesinos, 
soldados sin armas, frailes y hombres 
bien vestidos, y no pudiendo ocurrirse-
Ies lo que esto significara pp^ron 6 la 
tado sentencia, confirmando con costas li 
apelada por la parte actora, de 30 de octul) 
del año próximo pasado, que declaró coi 
lugar la excepción de falta de acción rali 
demandante y prescripción del crédito i! 
clamado alegada por el demandado á qnia 
absolvió de la demanda sin hacer 
condenación de costas. 
PETICION FISCAL 
E l abogado Fiscal sustituto Sr 
pedido en sus conclusiones proyisiosalu 
para Jaime Bayona y Escudero por le 
nes al moreno Pedro Celestino Herrera 
pena de 325 pesetas de multa. 
SENTENCIAS 
L a Sección Primera de lo Criminal ha 
tado sentencia: 
Condenando á Ezequiel Vargas Gooá 
lez, Francisco Luis Díaz y Antonio M 
dez Fernández, como expendedores de 
lletes de la lotería de Madrid no antorizá 
á la pena de dos meses y un dia de ama 
mayar y multa de 325 pesetas á 
y absolviendo á Guillermo Hernández 
ta también comprendido en el procedinm 
to, por no haberse probado que adqnirióli 
billetes para su venta, y por no ser coií 
tutlvo de delito la simple tenencia de 1 
mismos. 
Por la Sección Extraordinaria también 
han dictado las siguientes: 
Condenando á José Sánchez y Garciaji 
lesiones á D. Lucio Merino [y Cantero, 
pena de un año, ocho meaes y veintiúüdi 
de prisión correccional. 
Condenando á Serafín Barbón Rosan 
la pena de dos meses y un día de am 
mayor por estafa. 
EXPEDIENTES ELECTORALES 
Hoy se verá en la Sala de lo Civil, el 
pediento promovido en el juzgado de! fti 
por el elector D. Podro A. Pérez, soliclt 
do la inclusión on las listas eloctoraleíp 
Diputados á Cortas do D. Jaime Batís 
15 individuos más, y el promovidopa 
mismo elector en el Juzgado de Jesús Jk 
sobre inclusión de D. Francisco Abalü; 
los Ríos y 15 individuos más. 
SEÑALAMIENTOS PASA HOY. 
Sala de lo Givü. 
Autos seguidos por el Hospital dii 
Francisco de Paula contra D. Fraiá 
Romero. Ponente: señor Cubas. LetrÉ 
Ldos. Villagelid y Toñarely. Procuraási 
señores Tejera y Sterling. Juzgado, def  
nes. 
Secretario, Ldo. Segura. 
JUICIOS URALES 
Sección 1 " 
Contra Emilio Guerrero y Peña, pota 
tativa de hurto. Ponente: Sr. Pagóa, Fií \ 
Sr. Revüla. Defensor: Ldo. Portillo. Pro 
rador: Sr. Tejera. Juzgado, de GaanalM 
Contra Manuel Pérez Soto, por robo.' 
nente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr, Felez, Dél 
sor: Ldo. Fort y Medina. Procurador:Kf 
Sterling. Juzgado, de Marianao 
Secretario: Ldo. L a Torre. 
Sección 2•l 
No hay juicios señalados para este i 
Sección Extraordinaria. 
Contra Nicanor Menéndez Vigil, pon 
tafa. Ponente: Sr. Romero Torrado. Fin 
Sr. Revilla. Defensor: Ldo. RodrlgM 
Armas. Procurador: Sr. Valdóa. Jaijl 
de la Catedral. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
E n la tarde de ayer entraroneipi 
to los vapores Miguel J . Jow^deli 
celona y escalas, conduciendo 29" 
sajeros, de los cuales 88 son deírii 
to; Glenaflon, de Annapolis, con mi 
ra, á la orden, y Flamboro, de Filil 
fia, con carbón, á los Ferrocarriles' 
dos. 
E l rico hacendado D . Juan del I 
Oña, ha donado 50 máquinas decoi 
para repartirlas entre las fami¡Í3j¡ 
brea de Sagua la Grande. 
































































































Santa Cruz 14 de octubre de 1 
E l cicltfu en Santa Cruz del 
Sr. Director del DIARIO DE uMun 
En el número del DIARIO DKLAIÜH 
del domingo 30 de septiembre 
dió cuenta de los efectos del ciclóneni 
pueblo. Con noticias exactasvamosk i 
parnos de las cansas de tales dam 
Empezaremos por decir que el pi 
Santa Cruz del Sur está constitaidop* 
hilera de casas, pegadas unas á otrw, 
longitud será de 1,400 metros. Esta 
hilera de casas está situada sobre un' 
de arena, que descansa sobre fango i 
dirige de Este á Ojate. Su anchoraiÉ 
ma, será de 300 á 400 metros. Entre i 
banco de arena y la tierra firme, haj 
extenso arenal, bajo nivel, que medirá] 
ximamente unas 80 caballerías. 
Este arenal está siempre lleno de i| 
salada, que por un estero, situado 
detrás del extremo Este, de la ya mai 
nada hilera de casas, le entra en abdi 
cia; subiendo y bajando su nirel, « 
suben y bajan las mareas. 
De modo que las casas están situada 
Sur á Norte todas, participando poti 
fondos de la humedad constante del JPIJ] 
¿o, que es como llaman el antes mención 
arenal cubierto de agua. 
Los escusados de todas estas casases 
situados en el Playazo, y se derramana 
vez que la marea es un poco alta, 
¡Juzguen nuestros lectores, lo qne raoí 
rá todas las noches cuando sopla el til 
de tierral 
Desde los irentes de las casas, 
orilla del mar, en baja marca, hay dieíis 
anchuras; pero en ningún punto pau 
doce metros, según el informe del 
Obras Públicas, y en muchos, las olas 
los horcones de las casos; teniendo li 
nos que pasar por los colgadizos de 
construidos altos. 
De modo, que tenemos con el 
pueblo, una hileras de casas pegi 
á otras, de 1,400 metros de largo, emplíi 
das sobre enelo de arena con sub-i 
gozo, cuyos frentes distan de la orilla 1 
11 y 12 metros el máximun; y descaiai 

























sala la irlandesa, María y Bita, 
la puerta principal de la casa, galioi 
a la calle y como por atracción mapl 
tija siguieron los pasoá de la gal 
misteriosa, sin poder entender lo f 
se decían aquí y acullá de vez en cu 
do, ya á gritos, ya en voz 
Poco á poco anduvieron com̂  k 
cientos cincuenta pasos yllegüfoií 
na plaza en cuyo centro habiawi ca 
dro de tropa sobre las arraaa y en mi 
dio uua banda numerosa de tamben 
Frente á esta banda se levantali 
dos grandes catafalcos que parecúí 
los ojos de Mrs. Merril doe 
con escalora y todo, de los que 
nen al aire libre para la música ea 
festividades populares. 
—{Cuánto tarda en llegarla DÉH 
dijo ella impaeieute. 
— L a música llegará pronto, señal 
le contestó uno de loa concarrentffl, 
Dos hombres con traje talar bardii 
color gris y una capucha á la espali 
se presentaron, atadas las mnüecai, 
acompañado cada uno de un sacerdri 
subieron á la vez las escaleras de li 
respectvos tablados, doade los espen 
ba, también á cada cual un hombreu 
busto que juzgaron los encadilaik t 
ojos de la Merril, cómicos prontos 4» i 
presentar una farsa. La función ilia -
comenzar de momento. 
L a banda de tambores inicié i \ 
largo redoble, los encapuchados i 
sentaron en los sillones, y los qnelu 
ginaba cómicos la hija de la verde' 
á influjo del Jerea y el Madera, 
sieron unos corbatines de hierro 
les una vuelta de tornillo que 
hacer horribles muecas, y cnbriói 
la cabeza, apoyada contra el pecl 
con la capucha. 
Uno de los encapuchados era ni 
joven; el otro trigueño y anciano. 
L a señora Merril no los conoció. 
A l inclinar las cabezas los encapi 
chados, el público exhaló un|mnnn¡l 
placentero, y se disipó tranquilamejl 
—¿Y cómo se llamaban los ajustiá 
dos? preguntó á uu amigo un 
dor cercano á la Merril, María y 
E l amigo le contestó: 
—Don Andrés Sánchsz y Don Fia-






















io con coBlai Contal dispoaioióa, cada vez que sopla 
ra, dsSOdeá el temido Sud-Este, el mar alborotado, 
que declaró tf llega basta las mismas casas en todo tiem-
po. Comprenderán perfectamente nuestros 
lectores, lo que habrá sucedido el 23 de 
septiembre último. Las olas batían contra 
los frentes de las casas; y las que no tenían 
frente á ellas, objeto contra el que perdie-
sen su fuerza las aguas, ó cayeron, como la 
del señor Padilla y la del señor Jobobo; ó 
se vieron muy en peligro, como ocurrió á 
ta de los señores Alvarez y Vega y sufrie-
ron grandes pérdidas en sus respectiyos 
establecimientos. 
No digamos nada de las casitas del ex-
tremo Esto, llamado "Playa Bonita", que 
teniendo que luchar frente á frente con las 
olas, no comprendemos como quedaron en 
1 Vareas üA-P 
y Antonio i í Afortunadamente para la mitad de la po. 
/ndedorea de1 ^8C r̂1'la9 '̂Dgaa do maderas situadas en 
rid no antoria ŝ corrale8 <̂e •los eeaores Flumiach y Voigt 
un dia de ^ HeDclíe' (luií:a'jan sa fuerza á las olas, que 
^ji l chocar con ellas, se estrellaban y no po-
lan llegar hasta las casas, á pesar del em-
jiye con qne acometían. De otro modo, 
creemos firmemente, que hubiese habido 
mayores pérdidas. 
En el caserío que hemos convenido en 
llamar pueblo de Santa Cruz dal Sur, no 
hay más vida que ia que proporcionan los 
señores Flumiach y Voigt y Hencke, expor-
tando la madera que compran. Para recibir 
y preparar luego esta madera, para ser em-
barcada, tienen dichos señores unoa corra-
les dentro del mar, lindando con la orilla 
v que medirá cada uno, una superficie de 
1,600 metros cuadrados próximamente. Ca-
da uno de estos señores posee de ocho á 
diez corrales, casi todos del mismo tamaño. 
De modo que, de los 1,400 metros de lar-
go que tienen esta hilera de casas, unos 610 
juzgadodélüi 5 800metros estaban amparados por mura-
i de acción e! 
n del crédito i 
smandadoíqi 
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Has de maderas 
Estas murallas, compuestas do cedros y 
caobas, fueron pues la salvación de Santa 
Cruz del Sur, puesto que las embravecidas 
olas se estrellaban contra ellas y no iban 
á destrozar los viejos y débiles tabiques de 
las casas; porquo hay que saber, que en 
Santa Cruz del Sur, quitando las casas del 
señor Flumiach, la del Sr. Consignatario de 
los vapores de Menéndez, la del señor Aba-
lo [don Serapio], donde está la Aduana, y 
la de los señores Vaigt y Hencke, las demás 
no sirven para nada; pues para la construc-
ción de casi todas ellas, se han aprovechado 
las cajas que de la Habana y de Cienfuegos 
han llegado á dicho pueblo llenas de mer-
cancías. Ninguna de las casas caldas, te-
nía frente á ella tonga alguna de madera; 
díganlo si no, la casa del señor Padilla, la 
del señor Jobebo, la cuartería del señor Pe-
ralta, la cuartería de los señores hermanos 
Tió, etc., etc. 
Es incierto, pues, todo cuanto se ha cía 
mado contra los corrales antes indicados, 
porque si es cierto, que algún trozo de ma 
dera, al chocar con algún tabique, rompió 
alguna tabla, todos los desperfectos se pue-
den arreglar con 400 ó 500 pesos. 
Ahora bien: es indiscutible que conviene 
trasladar el pueblo de Santa Cruz del Sur 
al punto de tierra firme donde están encla-
vadas las treinta caballerías de tierra cedi-
das para tal objeto: y tan es de necesidad, 
qne nos permitimos llamar, sobre este par-
ticular, la atención del Sr. Gobernador Ge-
neral. No solo hay peligro para los habi-
tantes de Santa Cruz del Sur por la posi-
ción increíble que ocupa, sino porque te-
niendo suelo arenoso y subsuelo de fango, 
están muy expuestos á un hundimiento, co-
mo ya se ha iniciado en la casa del señor 
don Manuel de Ibáñez, ocupada por el es-
tablecimiento del señor D. Antonio del Cris-
to Viejo. 
Nosotros rogamos á la primera Autoridad 
qne tome do su mano el asunto; y si lo creo 
conveniente, ordene un reconocimiento pe-
ricial, con respecto á las deplorables condi-
ciones topográficas de Santa Cruz del Sur y 
la conveniencia de su traslación al punto 
Indicado— Así lo esperamos. 
£ 1 Corresponsal. 
F H A S Q I T I T O . 
En el folleíúi del presente número ter-
mina la publicación de la novela hieto 
rica, de costumbres cubanas, Frasqui 
to, escrita expresamente para el D I A -
EIO DE LA MAEINA por nuestro dis-
tinguido amigo el reputado escritor 
D. Josó de Armas y Oóspedes. 
El interés que desde las primeras pá-
ginas despertó esta obra, la avidez con 
que ha sido leida en nuestras columnas 
sonla más completa justificación de los 
elogio» que le tributamos al anunciar 
sa publicación en el DIARIO . Su autor 
ba probado con esta obra que, á par 
que infatigable literato y polemista y 
inspirado poeta, es también escritor ga-
lano y narrador notable, y que tiene 
en él la novela de Onba nno de sus más 
felices cultivadores. 
Para satisfacer el deseo de los que, 
leyendo la novela en nuestros folletines, 
deseaban conservarla de una manera 
cómoda y manuable, han hecho ios ac-
tivos impresores Sros, E u i z y Herma-
no, propietarios de la acreditada tipo-
grafía " L a Universal", una esmerada y 
elegante edición, impresa con el buen 
gusto y la limpieza que acostumbran, 
y que se vende á peso el ejemplar en 
las priucipales librería de la Habana. 
LINGÜISTICA. 
JDE LAS INFLEXIONES. 
La parté didáct ica de la l ingüistica, 
al menos la qü.e tiene por objeto la en-
señanza do las {«nguas moderua» com-
paradas, está todavía en la infancia. E u 
ella rigen aún dos sistemas primitivos: 
ano coasiste en enseñar un gran núme-
ro de palabras, amontonándolas en la 
memoria, pero sí o cohesión, como nn 
arquitecto que amontonara cien mil la-
drillos, sin construir edificio alguno. 
—jlío sería más lógico hacer una ca-
sita, por pequeña qne sea, con 2,000 la 
dril.'ost 
E l otro sistema consiste en no apren-
der más que reglas, dedicando años al 
estudio de la gramática. E u lagar de 
reuuir un inmenso montón de ladrillos, 
el arquitecto construye ya un edificio, 
pero... en el papel, con escuadra, com-
pás, regla y otroa instrn raen tos do di-
bajo y matemáticas. E n realidad el 
plano eín materiales de coustrucción es 
casi tan icútil como los ladrillíís sin 
plano. 
Esta comparación explica perfecta-
mente como hay tautas personas que 
no pueden construir una frase, á pesar 
de saber un gran número de palabras, 
porque no saben reglas, y otras que se 
encuentran en el mismo caso, á pesar, 
de poseer la gramática, porque les fal-
tan palabras. 
Dichos inconveniente» indican clara-
mente los defectos del sisteiiaa exclusi-
vamente práctico y los del sistema ex-
clusivamente teórico. Gomo consecuen-
cia lógica, se impone nn sistema mixto 
que participe de las ventajas de los dos, 
evitando BUS inconvenientes y que reú-
na el estudio simultáneo y paralelo de 
las palabras y de las reglas. 
Esto, dicho así con claridad, parece 
muy sencillo y muy fácil. E n realidad, 
«8 un trabajo sumamente ingrato, en el 
que el discípulo está expuesto á confun-
dirse. De por sí, el estudio de la gra 
mática es largo y difícil. E l de las pa-
labras es también árido y necesita una 
gran memoria. ¿Qué será, pues, cuan-
do se trate de reunir en un sólo estudio 
dos trabajos diferentes, ambos erizados 
de difionltades? 
E l sistema mixto, á pesar de ser su-
perior al teórico y al práctico, ofrece, 
pues, un gran inconveniente que con-
siste en reunir las dificultades de los 
doa. Para atenuarlos es preciso que el 
iprofesor acuda á procedimientos mne-
motéonicos, ahorrando tiempo y tra-
bajo. 
H« tratado de hacerlo por medio de 
un sistemíí que he jamado Método de 
las Inflexiones. 
Si adjetivo bonito tiene cuatro'.infle-
xioaes: bonito, bonita, bonitos, bonitas, 
«s decir cuatro modificaciones de la 
mhau idea que constituyen cuatro ideas 
>diferenttití. ! 
E l extranjero que las aprende en cas-
tellano está mucho mas adelantado que 
otro extranjero que supiera muchos 
adjetivos en masculino singular, siu co-
nocer sus inflexiones, porque no podría 
hacer uso de ellos. Luego, al saber las 
inflexiones del adjetivo bonito, basta 
aprender cualquier otro adjetivo ter-
minado en o como bueno, hermoso, rico, 
malo, para sacar inmediatamente sus 
inflexiones ó terminaciones correspon 
pondientes o, a,os, as, de imvnora que, al 
aprender un adjetivo terminado en o, ó 
en a, 6 en os, 6 en as, se aprenden cua 
tro palabras en nn tiempo. 
E l verbo amar tiene 105 infl íxiones. 
E l extraojoro que dedica un dia á eatn 
diarlas se asimilirá 105 ideas diferentes 
al ver escrita la palabra cantar, 105 mas 
al leer la palabra bailaremos, 105 m i ' , 
al oir la palabra mirabas, y otras tan-
tas al oir ó al leer cualquiera otra pa 
labra que pertenezca á. un verbo de la 
primera conjugación. 
De estos hechos se deduce el princi-
pió siguiente que sirve de base al méto-
do: É s mas útil aprender una solápala 
bra con sus inflexiones que den palabras 
sin ellas. L a consecuencia obligatoria 
de este principio es que; Una hora de 
t'abajo empleada en estudiar las inflexio-
nes 6 terminaciones da mas resultado que 
oien horas dedicadas al estudio de las pa 
labras sueltas y aún de ciertas reglas. 
Prescindo pues al principio de mu-
chas reglas de importancia secundaria 
y de millares de palabras que se apren-
derán mas tarde, para dedicar toda mi 
actividad y la del discípulo al estudio 
de las inflexiones. He aqui algunos 
ejemplos do mis ejercicios favoritos so-
bro las inflexiones: 
Y o me rio de mi hermano, tú te ries 
de tu hermano, él se rie de su hermano, 
nosotros nos reimos de nuestros her-
manos, vosotros os reís de vuestros her-
manos, ellos se rien de sus hermanos. 
Y o amo al mió, tú amas al tuyo, él 
ama al suyo, nosotros amamos al nues-
tro, vosotros amáis al vuestro, ellos 
aman al suyo. 
Y o te lo doy, te la doy, te los doy, te 
las doy. Tú se lo das, se la das, se los 
das, se las das. E l nos lo da, nos la da, 
nos ios da, nos las da. Nosotros os lo 
damos, os la damos, os los damos, os 
las damos etc. etc. 
Y a se ve la casita construida con po 
eos ladrillos, en lugar del inmenso mon 
tón de materiales de construcción qne 
quedaban sin empleo. 
Y a el discípulo ,con menos de mil pa 
labras, puede construir machos milla 
res de frases por medio de las inflexio 
nes. Luego su caudal de palabras se 
irá enriqueciendo diariamente, sin tra-
bajo y sin esfuerzo. Sabiendo construir, 
lo mas difícil está hecho. 




L a menor parda Luisa Torres, domicilia-
da en la calle de los Desamparados n0 64, 
fué asistida en la Estación Sanitaria de los 
Bomberos, de uua contusión leve en la re-
gión frontal. 
COLISION 
En la tarde de ayer, y en momentos en 
que la máquina inúmero 6 del tren de 
carga de la empresa del Oeste, habla reba-
sado la línea del ferrocarril Urbano, en Je-
sús del Monte, que cruza por la primera, 
fronte á la estación del mismo nombre, tu-
vo aquella que retrocofler á causa de que 
se hallaba obstruida por un caballo, pero 
lo hizo sin dar los toques de aviso, para quo 
nadie cruzase; mas como se habían quitadp 
las cuerdas que Impiden el paso á toda 
clase de vehículos, el carro del Urbano nú-
mero 9 trató úe cruzar, recibiendo un fuer-
te topetazo por el tren, lo cual ocasiono el 
susto consiguiente entre los pasajeros que 
conducía, resultando con dos contusiones 
el conductor del carro, D. Afonso Pérez y 
González, de cuyas contusiones fuó asistido 
en la casa de Socorro de la 4? demarcación. 
E l maquinista Sr. Eandln era el que con-
ducía el referido tren. 
DETENIDO 
A la una de la tarde de ayer fuó detenido 
por el celador del barrio do Jesús del Mon-
to Sr. Sicre, un Individuo blanco que le 
infundió sospechas, el cual, al ver que el ci-
tado funcionarlo espiaba sus movimientos, 
emprendió la fuga, arrojando varias fraccio-
nes de billetes con los números suplantados. 
E l detenido fué conducido al Vivac en 
clase de Incomunicado. 
E N ALBISU.—Oomienza el prograuia 
de la función combinada para hoy, sá-
bado, con el viaje cómico lírico, De Ma-
drid d Paris, en que trabaja el veterano 
D. EmiloUarratalá. E n seguida se re-
presenta el juguete Caramelo, qne da 
pretexto á la regocijada Srita. Concha 
Martínez para caracterizar el tipo de 
un matador de toros, copiado del natu-
ral. Termina la' función con la Receta 
Infalible que borda la característica 
Sra. Etelviua Rodríguez. Según noti-
cias, la Empresa de este coliseo ensaya 
muchas obras que le han de producir 
honra y provecho. E l público está ávi-
do de novedades. Hay que romper con 
la monotonía para uavegar con vientos 
favorables. 
A LAS MADEES.—Siendo la pritaera 
dificultad que se presenta á las madrea 
de familia, el obtener una profesora idó-
nea para sos peo[ueñaelos, por cuyo 
buen sistema logren obtener en breve 
tiempo rápidos conocimientos genera-
les, nos complacemos en recomendarles 
con mucho interés á la conocida ó ilay-
trada profesora alemnna Mrs. Honrictta 
X Dorchester, que tiene establecido su 
Jardín de la Infancia en los altos de Ha-
bana 93. el que, administrado y atendi-
do personalmente proporciona, delei 
tando á los niñoa sov pbjetos de todas 
clases do pura recreación c^eutíflea, 
caudal de enneflanza que constituye ¿pa 
verdadera distracción y un agradable 
pasatiempo, pues por juego adquieren 
Ja afición al estudio y el cultivo de la 
inUgencia. 
Mrs. í íofchester posóe varios idio 
mas, siendo el ingl.ós el oficial, y se ha-
ce cargo de la educación 4.0 niños de 
uno y otro sexo, desde 4= años ea a4¿&>!a-
te, por una módica retribución. También 
da clases de idiomas á domicilio y eu el 
Golegio. 
BANÜJÍ. "SANTA ÜECILTA."—-Progra-
ma de las piezas fjae ejecutará en la 
Alameda de Paula, en la noche de hoy, 
sábado. 
1? aAu pays du soleil" polka, Laget. 
2? "Jubel" obertura triunfal (por 
primera yez en esta capital) Ohr. Bach. 
3o "Lucrecia J3orgia" terceto, Doni-
zetti 
4? "Hommage aux da^a6S?, tanda 
de valsen, Waldteufeld. 
£•> «í^ifL" polka obligada á cornetín, 
Hartman. 
6? "Le petit minear" paso doble, Oa-
nivez. 
Habana, octubre 20 del894.—ÜMOÍawo 
Baluy, director. 
E u la retreta de mañana, domingo, en 
el Parque de Colón, serán ejecutadas 
las mismas piezas. 
B A I L E EN PUBETA .—La entusiasta 
Sección de Eecreo y Adorno áeí Cen-
tro Asturiano, ha obtenido la venía, se 
gún, nos dicen de su alto cuerpo direc-
vo para celebrar un suntuoso baile que 
tendrá efecto la noche del domiigo 28 
del corriente* Seguramente que esta 
iaoticia regocijará a las bellas que de-
ben i? preparando sus mejores galas, á 
fin de lucirlas en aquellos vastos salo-
nes de espléndido decorado y sin rival 
confort. 
ENEIQUETA FABEE .—Próxima t¿ ser 
publicada en nuestro folletín, esta inte-
resante novela histórica del Sr. Váz-
quez, llamamos la atención del público, 
y en especial de los libreros, acerca del 
anuncio que se podrá ver en el lugar 
correspondiente de la 4" plana, respec-
to de los lugares en que se vende el 
mencionado libro, impreso ya en lujoso 
volumen de cerca de 300 páginas en 4? 
juayor. Sabemos que desde que ftpfiK 
reció dicha obra ha estado obteniendo 
extraordinaria demanda. 
NOTAS .—El jueves último se recibie-
ron colecciones de periódicos festivos y 
literario?, de Madrid y Barcelona, en la 
"Galetería Literaria", Obispo 55. E n 
tre ellos 8^ distinguen por sus excelen-
tes grabados L a Oran Via, Blanco y Ne 
gro, Barcelona Cómica, L a Lidia; por 
sus ingeniosas caricaturas Madrid Gó 
mico, La Saeta, L a Campana de Gra-
cia etc, Loa ejemplares de unos y 
otros se venden en la citada librería á 
razón de cinco centavos cada número. 
- - L a joven tiple, de voz melodiosa y 
argentina, Sra. Caubín de Perdomo ha 
wido contratada por una Compañía de 
Zarzuela que actualmente recorre va-
rias ciudades de provincias. ¡Ojalá 
qu.) pronto la volvamos á aplaudir en 
aiguuo de los teatros habanenses! 
ADVERTENCIA.—El joven D . Susini 
de Armas, nos suplica hagamos cons-
tar en las columnas del DIAEIO , que 
ha dejado voluntariamente de pertene-
cer á laredacdón de ikis Avispas. Que-
da complacido. 
OTEO EJEMPLAE.-—En la Agencia 
de L a Moda Elegante, revista madrile-
ña dedicada al bello sexo, junto con el 
número 35 se recibió el 36, también con 
hoja de dibujos y patronea y un artísti-
co figurín iluminado que representa 
"vestido de paño color masilla, guar 
nocido uon terciopelo rojo morderá 
do». 
Cuanto á los grabados del texto, trae 
las confeuciones más en voga, sobresa-
liendo las siguientes: Traje de visita; 
Idem para niños de 3 á 5 años; Paletó 
para niñas, de 6 á 8 años; Vestido para 
niñas de 4 á 6 años; Vestido bordado 
para niñas de 2 á 3 años; Vestido con 
chaleco y chaqueta para jóvenes de 13 
á 15 años; Abrigos para niñas de 12 á 
14 años y otros modelos encantadores 
para la gente menuda. 
Contiene asimismo dicho número 
Traje de paseo para señoritas, abrigos 
de viaje; Traje de "lawu tennis". Vesti-
do para señoritas de 15 á 16 años, etc. 
L a Empresa de la siempre atractiva 
Moda Élegante pronto enviará á la H a 
baña el "Almanaque de la Ilustración" 
que regala á los suscriptores de semes 
tre, libro de materiales selectos que es 
te año reúne grandes bellezas artísti 
cas y literarias. 
E N PAYRET.—Eepuesto de su enfer 
medad el barítono Sr. Lafflta, la Com 
pañía lírico-dramática que dirige el Sr. 
Barrera, representará esta noche, sá-
bado, la hermosa zarzuela en tres ac-
^os, libro de Luis Mariano de L a r r a y 
partitura del maestro Gaztambide, ti-
tulada L a Conquista de Madrid.—Ade-
más de los citados artistas, toman par-
te en el desempeño de dicha obra la 
Srta. Moreno, la Sra. Méndez; loa Sres. 
Barrenas, Lloret, etc., el coro de seño-
ras y caballeros. Director de orquesta: 
D. Rafael Gascón. Para la semana pró-
xima venidera se dispone la graciosa 
opereta "Las Campanas de Carrión". 
TEMPORADA "VICO".—-Dentro de po-
cos dias llegará á esta ciudad este co-
loso actor, única gloria que nos queda 
en nuestra escena dramática. Podemos 
dar por seguro que las 20 únicas fun-
ciones de abono, que se ofrecerán en el 
Gran Teatro de Tacón, se verán muy 
concurridat?, puesto que asistirá á ellas 
todo lo más selecto y distinguido de 
nuestro gran mundo. E l no abonarse a 
esas espléndidas noches, no tiene excu-
sa de ninguna especie. L a primera fun-
ción tendrá efecto el 25 del corriente. 
SOCIEDAD ODONTOLÓaioi.—Esta 
Sociedad celebrará sesión pública ordi 
naria el dia 20 del corriente mes, á las 
siete de la noche, en el local de su Se-
cretaría, calle de Villegas núm. 111. 
Habana, 19 de octubre de 1894:.—El 
Secretario, Eladio O. Rodríguez. 
Orden del dia.—1? L a profesión den-
tal ante la ley y la sociedad, por el Dr. 
Pérez Tellechea. 
2o Sesión de gobierno. 
VACUNA.—Hoy, sábado, se admlnis 
tra en la sacristía del Pilar, de 9 á 10. 
UN PEEEO EXTRAVIADO.—El lunes 
último se extravió un perrito raza 
Paek, desde la calle del Prado núm. 97 
á la de Villegas. Señas del animal: ho 
cioo muy negro, escurrido de la parte 
posterior, lleva collar con cascabeles. 
A la persona que lo entregue en la refe-
rida casa, se le gratificará con tres cen-
tenes. 
L A CUERDA DEL AHORCADO.—Y va 
de chifliduras.—Hay coleccionistas de 
sellos, de zapatos, de bastones, de mo-
nedas, do paraguas, de abanicos 
de todos los objetos del mundo y otros 
machos másj paro el que le ha dado 
punto y raya á todos esos monomanía 
eos ha sido un francés que pasó toda 
su vida coleccionando pedazos de 
cuerda de ahorcados. 
Como se comprenderá fácilmente, el 
hombre llegó á poseer una considera-
ble provisión; cuerdas de gentes céle-
bres, bandidos, desesperados, pobres 
diablos completamente ignorados, etc., 
etc. 
No se ahercaba nadie en Francia, sin 
que un agente oficioso fuese a ofrecer 
al extravagante coleccionista, el peda-
oito de cuerda que éste compraba al 
punto, sio regatear. 
En esoeso confiado, el pobre hombre 
era con frecuencia víctima de los in-
transigentes que le vendían á peso de 
oro, inofensivos trozos de cáñamo tor 
cido. Un amigo suyo le descubrió una 
vez la surperebería. 
—Vuestras cuerdas no han ahorcado 
jara£.* persona alguna, le dijo desdeño-
samente. , , Profundamente herido en 
su amor propio de coleccionador, nues-
tra hombre, unió todos sus pedazos do 
cuerda oiibo por cabo, y se ahorcó. 
A sus pie.s se encontró uu papel escrito 
que decía: 
"No so dirá más, ahora, que mis cner-
das no han servido para ahorcar á na-
die." 
BsTOflADA £LOUENT[Ná.--Al salir de 
uoa Exposiciou d¿ c^ádfps. 
—Cliioo, tus cuadros resultan pre-
ciosios, y son los úimiad que se pueden 
ver. 
—¡Adulador! 
—No; si es que son los únicos delan-
te de los cablea no se detiene nadie. 
i m m i m i 
La PasliiouaWfi. 
Nuevas remesas de todas clases 
y tamaños. Cada objeto fonebre, 




I A FASHiOMBLE, 119, OBISPO. 
C 1541 P 16-13 O 
PARA DIGESTIONES PENOSAS Y 
FALTA DE APETITO 
DE GANDUL. 
ü 1531 P 18-7 O 5 
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Casino Español de la Habana, 
Seccidn de Recreo y Adorno. 
SBSCKBTAKÍA. 
i i l prójimo domipgo 21 del actual, se efectuará ea 
los saloiieg ¿e epte'Instituto J>aile de sala, con la 
orquestado Valen¿aelij. 
Las puertas se abrirán á las ociio y a^ueil comen-
zará á las nuevo. 
Los sefiores socios se servirán presentar á la comí -
sióa respectiva el recibo de cuota del mes de la 
fechi. 
Habana, Octubre 15 de 1884 ~-Oríalohal f. Plata 
G f la-16 5-17 
I Í A P O E S I A . 
D E J O S E MERINO. 
Obispo 135. Obispo 135. 
SUB-AGENCIA AUTORIZADA 
de La Ilustración Española 
y de L a Moda Elegante. 
Vende todas las OBRAS DE TEXTO de la 
Universidad, Escnelas Normales, Institutos 
y Escuelas profesionales, á precios de Espa-
ña. Entiendan que con esta resolución no 
hay competencia posible. 
Esta es L A POESIA, que no ostenta los 
calificativos de Nueva, ni Moderna, pero 
que sí favorece á nuestra juventud estudio-
sa haciéndole esta preeminencia. 
<; 1480 alt v 8-3 
COMICA B E L i e i O B A . 
1>1A 20 DE OGTUBKB 
£1 ciruular está en el Santo Angel. 
San Juan Cancio, presbítero y confesor, y santa 
Irene virgen y máitir. 
San Juan Canelo nació el 24 de junio de 1406, en 
ol reino de Polonia. Sus padrss fueron ilustres no 
menos por la nobleza de su sangre, que por su cris 
tiana piedad, en la cual criaron con grande diligen 
cia á su hijo Juan, inspirándole desde sus tiernos 
años con bus palabras y ejemplos el aborrecimiento 
al vicio y el amor á la virtud. 
Entre tanto creciendo en el Santo ol fervor de es 
píritu y el deseo de ayudar á sus prójimos habiendo 
ya abrazado el estado eclesiástica, fué promovido 
por el Obispo de Cracovia al grado de sacerdote y 
destinado á dispensar al pueblo el pan evangélico de 
la palabra de Dios. Y con los ejemplos de su santa 
vida confirmaba lo que enseñaba con sus palabras. 
Finalmente, no había obra de misericordia que, es 
timulado de tu inflamada caridad, no abrazase 
pricticase con macho gasto, de modo que él era co 
mo el común padre de las personas afligidas y atri 
bulas. 
Había ya cumplido nuestro Santo los sesent 
siete años de su edad, cuando esperimentó que per 
dia notablemente las fuerzas de su cuerpo, maltrata-
do de sus penitencias y de las muchas fatigas pade-
cidas por la gloria de Dios y por la salud de eus pró-
jimos. EQtd ees prevenido que tenía ce'cana la 
muerte, recibió con extraordinaria devoción los San 
tos Sacramentos de la Iglesia, y lleno de conñanz 
en la Divina misericordia dnrmió el sueño de los jus 
tos á 24 de diciembre de 1473. 
F I B R A S ETi 1)0MINGO. 
K'SM Sa.va.iOb.—*e ta OMAdnl U (UTweiná 
las - - h'> / en ia» (le!n4s IglesiM \M de oostwm-
br».. 
Cono de Muría.—Dia 20.—Coi-responde visitar 
Nuestra Señora de Lourdes en la Merced. 
FIESTA DE SANTA EDUV1GIS EN EL MON serrate: la que se suspendió por mal tiempo ten-
drá lugar el dominco 21 á las 10 de la mañana y en 
ella predicará un lldo. Sacerdote. Sirva el presente 
de aviso á los devotos de Santí^ Eduvigis.—Asunción 
Mendive de Veyra. 
13978 2-20 
IGLESIA DE SAN FELIPE NERI.—EL DO mingo próximo celebrará la Asociación de Nuestra 
Señora del Santísimo Corazón, cu fiesta mensual. 
La comunión será á las siete: por la noche los ejer-
cicios con sermón, por un P. Carmelita. 
13894 4-19 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS DE BARI El domingo 21 á las 8' de la mañana, se celebra 
la fiesta de N. S. del Robarlo. Predica el elocuente 
orador R, P. D. Luis Vega, do la Congregación de 
San Vicente de Paúl. Suplican á los fieles la asisten 
cia. —El Párroco y la Camarera. 13850 4-18 
IGLESIA DE 0 E S I 1 L I M 
El domingo 21, de ocho á ocho y media de la ma-
ñana, tendrá lugar la solemne fiesta en honor de la 
Patroua de la Orden Santa Ursu'a, la cual será con 
orquesta y sermón á cargo del Rdo. P. Salinero S. J 
Cantará ia misa el M. R. P. Rector de Belén. 
En esto día hoy concedida Indulgencia PleLaria, 
confesando, comu'gando y visitando la imagen. 
Habana 18 de ootubri" de 1894. 
A. M. D. G. 
i m 3 la-18 3J-19 
M. 1. A , del Santísimo Sacramento 
de la S»nta Iglesia Catedral. 
El domingo 21 de los corrientes tendrá lugar la 
misa solemne y procesión privada, que señala ol ar-
ticulo 11 de los E-tt ituto-i. Lo i|ue KU participa á los 
cofrades, rocomend.indolos la asistencia 
Habana, 18 de Octobre de 1ÍÍ94.—El Mayordomo 
13857 4-18 
IGLESIA DE LA MERCED 
El próximo domingo tendrán lugar los tiernos y 
piadosos ejercicios del Santo Escapulario de la Ilus-
tre AsociaciÓQ do la Merced. A las 7 la comunión ge-
neral, siendo á las 8 la misa solemne expuesto S. D 
M. A las 6̂  los ejercicios de costumbre con sermón 
Se suplica la asistencia en particular á los socios de 
dicho instituto. 13883 3-18 
JHS. 
I G L E S I A DE B E L E N . 
El 19 del actual celebra la Congregación del pío 
rioao patriarca San Josó, los cultos mensuales en ho 
uor do su excelso Patrono. 
A las siete se expone S. D. M., á las siete y me 
dia rezo del Santo y á las ocho misa pon cánticos, 
plática y comunión general. 
Aviso —Gen autorización del Iltmo. Sr. Gober-
nador eclesiástico (S. P.) el circular que correspon 
dí a á la Iglesia do San Nicolás el lunes 22 de este mos 
entra en esta Iglesia de Belén ese d(a. 
A. M. D. G. 
13818 4-17 
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MÉDICO D0SIMETRA 
íteprespatante de los legítimos medicp, 
mentos dosimétricos del Dr. Eourgraeve. 
Especialista en la espermaiorrea, impo-
tencia, afteciones nerviosas, reumáticas, go-
tosas y estomacales. 
Consu'tas: de 12 á. 2 y de 6 á 7 de la tarde 
S A N MIG-TJELi 89 
13790 alt 8-16 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo acontado por la Juma Di-
rectiva "sociada de la Comisión de socios nombrada 
en la últ'ma Junta general, se convocan por este 
medio aspirantes á la contra'a d i lasOBBAS DE CO>8-
TRDCCION proyectadas en la manzana que se halla 
enclavada la Quinta 'La Benódca", y para cuyo fin 
fpndrá lu^ar ei domingo 28 dul corriente, en el salón 
principal rte sste ' pentro'', un concurso publico que 
dará principio á la iina y terminará^ ¡i 1» uua y media 
de la tarde, en cuyo tiempo deberán los licitadures 
entregar sus proposiciones al Presidenta de la mesa, 
que estará constituida en el salón antes referido, y ee 
co npondrá de los catorce señores que determina el 
pliego de condiciones. 
La» proposiciones estarán redactadas con sujeción 
al modelo que se halla al final de esta convocatoria; 
aorán entregados en sobres cerrados que rubricará 
éxteriormente el interoeada, acampanando á la mis-
ma el resguardo de la fianza provisional de quinien-
tas treinta pesos oro qáe deberá tener depositados en 
la Secretaría del "Centro'1, para poder tomar parte 
en el concurso. 
El plazo que se concede para la ejecución de las 
obras ea el dn cinco meses, y el pago del importe de 
las mismas se liará por mensualidades vencidas, á ra-
-ón del ochenta por ciento del valor que represen-
ten lap gs6 so roaüoon durante el mes anterior al en 
ijue se Batieí'rgü', i'iafvváadtjsela tjopjeduí} corr.o ga-
rantía el veinte por ciento rostaníe,1 cuy¿ &sceií4«n-
cia total al recibirse definitivamente las abras, será 
satisfecha en tres plazos de á dos meses cada uno. 
Se fija como valor de los enunciados trabajos de 
construcción, para que sirva de tipo en el concurso, 
la cantidad de $53,639-66 oro. 
La Memoria descriptiva, planos, pliegos de condi-
ciones ftcultativas y económicas y cuantos documen-
tos constituyen el expodiente-proyecto de los pabe-
llones, así como el pliego de condiciones á que habrá 
de ajustarse ol concurso y cumplir por su parte los 
licitadores y en «u caso el adjudicatario, se hallan de 
manifiesto en la Secretaría del "Centro" á disposi-
ción de cuantos deseen examinarlos. 
Rabana 17 de octubre de 1891.—El Secretario, .Bi-
tavdo BodHgnt?. •• 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N. N . y N. , de años de edad, natural de 
provincia de y vecino de la 
calle de' número enterado de todos 
los documentos relativos á la construcción de tres 
pabellones de nueva planta proyectad! s en la man-
zana que se halla enclavada U Quinta "La Benéfi-
ca", se presenta como lioitador eu solicitud de que le 
sean adjudicadas por la cantidad de (la can-
tidad eu letra) pesos . . . . centavos oro, obligándose 
iv cumplir y pasar por cuanto se preceptúa en la do-
«umentaai^n de quo se hace mérito al principio-
'"Adjunto 'j p î-a acredita".' ou'doreeüo £ tomar parte 
en este concursó, acónipáfiá á la p'resuútó'jjroposi-
ción el resguardo de quinientos treinta pesos oro de-
positados en la Secretaría de la Sociedad en concep-
to de fianza provisional. 
(Fecha y firma.) 
C1568 IB-17 13d-18 
Casino Español de la Habana 
Debiendo celebrar esta Sociedad el domingo 28 del 
actual, á las doco de su mañana, la junta general de 
trimestre que previene el Reglamento, de orden del 
Excmo. Sr. Presidente se hace público para conoci-
miento de las señoaes socios. 
Habana, 18 de octubre de 1894.—El Societario, 
José Otero: P G la-19 9d-23 
DUALVEZ6Ü] 
Impotencia. Pérdidas semi-
aales. Esterilidad. Ve&ereo y 
Sífilis. 
9 á l C U 4 4 7 7 á 8 , 
V. 1B45 
O 'REÍIY, 106. 
i& 12 o 
Lo que dice 
D. Fulgencio 
D. Fulgencio que es un hombre muy tro 
tódico, pasa todos los Iones por la Botica 
de San José (Habana núm. 112) y so pro-
veo de una botella de Bay Eum: ha adqui-
rido la costumbre de lavarse con Bay Bum 
cada vez que se afeita y luego i?e unta 
P O L V O S DE TALCO B O R A T A D O 
y dice que á ese sencillo sistema debe el rio 
tener nunca granos ni erupciones eu la 
cara. 
El lunes último tuvo Ingar el siguiente 
diálogo. ^Dígame D. Fuigoacio, preguntó 
el Dr. González, con quo se lava Vd. loa 
dientes, que los tiene tan limpios y blau 
COP? Le rove'aró el secreto, amî o Dr., ; 
de seguro que va á sorprenderlo. Hace más 
de treinta años quo me lavo la boca con 
agua y jabón y un poco de elixir y nunca 
tengo dolores de muelas ni mal aliento. ¿Y 
no cree Vd. D. Fulgencio, replicó el Dcc 
tor González, que mejor que el Jabón han 
de ser unos buenos polvos? Cá, hombre, 
cá, agregó D. Fulgencio; que polvos ni que 
ocho cuartos; no hay nada como el jabón 
para asear la dentadura y combatir la ac-
ción de la grasa y de los ácidos de los ali-
mentos. La mayor parte de los polvos que 
se venden por ahí son muy malos, porque 
son astringentes y ácidos—y destruyen el 
esmalte, predisponiendo á la caries denta-
ria. ¿No usa Vd. ej jabón para la cara y pa 
ra las manos y los pies? pues con más ra 
zón, dijo D. Fulgencio enarbolando el bas-
tón, debe emplearse el jabón para la boca 
qne es una de las partes que más se ensu-
cian en la masticación de los alimentos. 
Yo le digo á Vd. que cuando me tro 
piezo con una persona que tiene la denta 
dura sucia y con mal olor me dan ganas 
de pegarle. D. Fulgencio se iba exaltando 
y el Dr. González se apresuró á decirle 
Bueno, D. Fulgencio, yo le ofrezco hacer 
propaganda por el jabón. Para facilitar su 
uso vende el Dr. González en su 
los mejores relojes eonoeidos hasta el día, por la exactitud de 
su hora. 
Pídanse en todos los establecimientos qne se dedican á la ven-
ta de relojes. 
U N I C O S R E C E P T O M . E S 
e r v o n n o s . 
C 1566 17 O 
f E U B O S ! » 
B O T I C A D E 
SAN J O S E 
calle de la Habana núm 112, un estuche que 
contiene Una pastilla de Jabón, un pomo 
de Elixir dentífrico y un magnífico cepillo 
de dientes por solo medio peso plata. 
Y también vende por medio peso plata 
botella entera de Bay Eum, del que emplea 
D. Fulgencio cuando se afeita. 





Loción Ántíii v i s a del M o i t e s . 
Este medicamento no solo cura los herpes en cual 
quler sitio quo se presenten y pu'- antiguos que sean, 
uno que no tiene ignal para nace desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cqra, volviendo al cútis|su hermo-
sura. LA 1,OOI6N ÍÍOKTEH qnita}» caspa y evita la 
oaida del cabello, siendo an agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sqs propiedades es el remodio 
más acreditad» en Madrid, París I Puerto-Hico y ost» 
li la, para curar los males de la piel. Pídase en todas lift Droc-UAríns v Botina* C7151 alt. 12-2 O 
EL ELIXIR DENTIFRICO 
DEL 
Dr. Taboadela 
Sus propiedades, su olor y sabor le 




D E L MISMO AUTOR 
Su mejor recomendación es la po-
pularidad que alcanza en todo el país. 
Ambos en euvasíis de tres tamaños. 
CEPILLOS ESPECIALES PARA 
DIENTES. 
En todas las perfumo rías y boticas. 
1273S alt 15-22 St 
A $ 1 3 T O N E L A D A 
puesto en Bataband ó en cualquier paradero de la Habana. 
Kl mejor y más económico que se conoce. 
Se rende en grandes y pequeñas partidas. 
Para informes y muestras dirigirse á sus únicos agentes en la Habana 
G 1449 
P i 111)0 Y GOMEZ, G ALIA NO 104. 
30-27 St 
A L C O H O L " 8 A N L I N O . " 
Cufio en lacre 
# 1 ^ Cuño en lacre 
ANLINO 
PREPARADO POS E l . 
D R. 
Contieno 25 por 100 de su peso de oar 
¡ne de vaca digerida y aalmilable iame-
Idiatamente, Preparado con vino ûpe-
Irior importado airee ¿amenté para est e 
[objeto; do un sabor exquisito y de una 
[pureza intacbp.ble?, oonatiÉnyo un o^cc-
jlente vino de poatie. 
Tónico-reparador que lleva al «rjja 
luisrao los tílementoa necoaaiioe para rc-
|ponor sus pérdidas. 
Indispensable á todos loa que necesl-
Iten nutrirse. 
Recomendamoe se pruebe u t a /»« ai-
|qulera para poder apreciar «ur ewpeGja* 
les condieioneB. 
KX por mayor. 
íroíruería del Doctor JohBHOiii 
Obispo .53. 
SN TO!">A.S T.A.S P O T Í C A S 




Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA. 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicau qne le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSUS, 
DIARREAS, 
VOMITOS D E LOS NIÑOS, 
ConvalescencU de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di- j 
gestivo, reúne este medicamento un ¡ 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por loe | 
niños mas delicadoo. 
3313 T ^ S a i í T A 
flROGflfiBIAielllrJQHNSOl, 
OBISPO B8, HABANA 
r 1493 
de los garrafones. 
de los pipotes. 
Llamamos la atención de los consumidores de este alcohol, cuya exce-
lencia y supsrioridad sobre todos los demás es conocida, hacia el que hay 
quien para poder lograr el expendio del que tiene lo vende bajo el nombre 
de la marca que representamos. Para eritar esta verdadera falsilicación 
deberá exlgirdo en la tapa de los pipotes y garrafones cuños en lacre iguales 
á los diseñes de este aviso, y no olvidar son los únicos agentes á quienes se 
dirigirán ios pedidos, 
Andújar y Muniá tegui. 
San Frdro numero 4*, frente al muelle de Caballería. Teléfono niím. 765. 
c 1417 alt 13-20 O 
A los enfermos. 
La magnesia aereada antibilioBa titulada Juan José Márquez, 
tan acreditada en todo el mundo, viene siendo hace tiempo obje-
to de ambiciosos especuladores, quienes incapaces do .nventar 
una preparación que aumente los conocimientos de la ciencia, 
solo se dedican & explotar los descubrimientos del hombre que 
estudia y que trabaja, con gravísimo daño de la humanidad al 
hacer uso de una mala preparación y con perjuicios grandes de 
los intereses del único y legítimo poseedor del secreto de fabri-
cación del producto, cuyo duoSo es don Miguel Jesús Márquez. 
Asi se vé quo esta MAGNESIA, inventada en 1830 y perfeccionada eu 1840, cuya fama adquirida por 
sus vlrtudos, viene siendo, como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación de varios imitadores, bien 
sea falsificando los procedimientos, envases y nombre, ó bien en su propio uoinbre como autores, engañan 
al paciente público vendiéndoles un medicamento que no procede ni logran nunca hacer producir los bené-
ficos resultados que la legítima MAGNESIA titulada JUAN JOSE MARQUEZ, según marca registrada 
en todos los dominios españoles, cuyo propietario es DON MIGUEL JESUS MAKQUEZ, el cuafprevie-
ne al público tenga sutuo cuidado en la elección de la magnesia, y no confunda la referida con otra cual-
quiera. 
Garantisando el bneu óxito, don Miguel J. Márquez ha resuelto que lau carátulas do su MAGNESIA 
AEIíEADA ANTIBILIOSA JUAN JOSE MARQUEZ lleven la firma con tinta roja Miguel J . Márquez, 
eu la carátula de su producto del mismo, rafcltando falsificados todos los pomos que no tengan este requisito. 
La citada MAGNESIA cura las afeeoionos siguientes: Acidos del estómago. Mareos en las navegado-
nes. Retención en la orina. Arenas en la vegüa. Extreriimiento, Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, 
Bilis, en una palabra, cuantos desarreglos sean producidos del estómago y de los intestinos. 
Pídase la Magnesia Márquez, padre.—San Ignacio 29. Apartado 287. 
Teléfono 760. Habana. € 1553 alt 4-13 0 
G T J B A 6 4 
W , 
c ir.03 









C o s e c h e r o 
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O í 
B í l b a o - H a r o 
Depósito: San Pecro 4, freut* al muelle de Caballería. C 1570 aU 9-20 O 
C5 • 
L A E Q U I T A T I V A , 
d e C a m p a y H e r m a n o . 
{'«nipóstela núm. 112, esquina á Luz. Plaza de Belén. Teléfono ()7G. 
R E A U Z A O M P E M á N E N T E 
de ruii-rtiíftcos juegua de cuarto de nogal, 
ñ'osuo y palisaud^o. 
.Tungos de sala Luis XIV, Alfonso X I I I 
y Vleaa. 
Juegos de comedor, modernos. 
Escaparates do nogal reculados con lu-
nas biseladas, modernos; lavabos, vestí do-
rea, camas con paisajes, finas; lámparas dj 
cristal y coouyefas. 
Brillantes, solitarios para sortijas, can-
dados de gran clase y tamaño; rosetas, pul-
seras y prendedores con perlas y zafiros; 
comodínes de brillantes y elegantes ramos 
cuajados de brillantes á preciog nunca vis-
tos. 
Pianos do los míis acreditados fabricantes, 
muy baratos. 
Se facilita dinero en todas cantidades á 
módico interés en 
L A E Q U I T A T 1 T A . f l ^ a Belén. C^mpostela 112. 
19fiSS alt 6-13 
Casa de préstamos y contratación de Alvarodiaz y Hermano 
Ncpluno ns. 39 y 41, esquina á AmisUd. Teléfono 1,607. 
Esta casa gana por momentos raayoras y más legítimas simpatías entre el público de 
la Habana. Hay e» IfABEGlEKTE el surtido más completo en mobiliario, todo do úl-
tima moda, dé construcción elegante por sn estilo y excelente por su calidad. En juegos 
de cuarto los hay para satisfacer al más exigente sibarita. Los muebles de fresno y 
nogal, que tienen hoy la predilección de todas las personas de gusto, ofreesmos la va-
riedad más completa y más artística. Lo propio ocurre con los lijeroa y/roscos juegos 
de mimbre, muy apropiados para gabinetes ó galerías. 
Sobre pianos ofrecemos los primeros y más rer^om^ados modelos. Los tenemos de 
todas clases, y procedentes de los fabr^an^óM más notables. En el ramo de joyería 
no es posible la competenoia cou s^e moderno y ya muy acreditado establecimiento. 
Hay temos de re^ y positiva pompa al lado de alhajas sencillísimas; con las pedrerías 
alternan esas prendas tan usuales hoy entre las damas donde sin haber lujo no felta el 
valor y el mérito. 
En los precios no hay competencia posible, todo procede de ocasión para poder ven-
der más barato que nadie. 
L A R E G E N T E facilita dinero, en condiciones más ventajosas que todas las demás 
casas análogas de la Habana. Lo mismo para grandes que para pequeñas cantidades, 
solo bastará la garantía de alhajas, muebles, pianos y toda clase do valores, con un 
corto interés y á plazos convencionales 
W J N E P T Ü N O 39 Y 4}, E S Q U I N A Á A M I S T A P . T E L E F O N O 150?, 8 - U 
C O N V I E N E 
no descuidar un catarro por insignifi-
caute que parezca. Conviene aplicar % 
tiempo el correspondiente remedia 
cuaudo se sientan síntomas de D e b i l i -
dad, Tis is , ójcualquiera a f e c c i t í n d e l 
pecho, garganta ó pulmones . ""Él 
remedio es la legítima 
E R A U L S I O N D E S C O T T 
que lleva adherida á la cubierta de papel 
color salmón la etiqueta representan-
do un hombre con un bacalao á 
cuestas. De venta en todas partes. 
Scott & Bowne, Químicos. N u e v a Y o r k . 
H O R R O R O S O 
S T 7 F H Z M Z E I T T O 
Asma ó Ahogo. 
Desaparecen con el uso de los 
cigarros 
del D R . V I E T A . 
25 GTS. CAJA E N TODAS LAS 
BOTICAS. 
13751 4-16 
P H O F S S Z O S T B S . 
P E D R O G ^ L I S t f B O 
NOTARIO PUBLICO. 
Ha trasladado sa Notaría á Empedrado 19. Habana 
12700 26-21 st 
I ) B . MEDIAVÍLLA, 
CEBUJANO-DENTISTA DE LA R E A L CASA 
Consaltasy operaciones de 11 á4 . Dentaduras pos-
tizas por todos los sistemas conocidos j al alcance de, 
todas las fortunas. Compostela S6, nltoa. entre Sol 
y Muralla. 13868 2S-18 Ot 
Dr. Taboadela 
Ha trasladado su gabinete de operaciones á 
O B E A P I A N. 48, entre Habana y 
Compostela. 
Sus precios limitados. 12734 26-22 St 
Dr. José María de Jaureguizar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del liidrocele por an 'procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicos. Prado 81. Telefono 806. 
G 1487 -1 O 
Dr. EoMín. 
Bnformedade* de la piel.—Consultas de 13 t 3.— 
JM&4 Mnría n. 91.—Teléfono número 737. 
13712 26-14 Oc 
A S U N O O DE LOS ESTADOS-riüiiWS. 
PARA LOS NERVIOS, 
PARA LA SANGRE 
Y PARA EL C l i E R P O 
Enriquece, aumentapuri-
fica la Sangre v rnra to-
cas las enfernu claaes 
provenientes de la esca-
sez de esta: 
TALES COMO I.A 
ANEMIA, CLOROSIS. 
SANGRE D E B I L , 
MALOS COLORES Y 
DEBILIDAD GENERAL 
en ambos Sexos. 
THE 
Sydrjcy I^oss «̂ o. 
NEW YORK, U. S. A. 
P Ü R I F Í C Á D O R 
H 
B B I S T O L 
CURA TODO VICIO DE LA 




C o m o e s y c o m o o b r a . 
1» Kmulsioa de Petróleo de Angier se pre-' 
para con el aceite sanativo y rintiséptico 
ravllloso —el PETUOLKO — combinado coa* 
los hipofósñtoa Ue cal y sosa, produciendo un 
remodio sin ij^ual contra las enfermedades de la i 
garganta, los pulmones, el estómaeo y 
los intestinos. 
Es más quo un substituto del aceite de hígado' 
de bacalao; v > ae pone rancio y es realmente in-
saboro. ( 
\ ^ bronquitis y las toses rebeldes se alivian 
« curan cou la Emulsión de Petróleo de < 
Angier. 
Los Pnlmones débiles se transforman en ( 
sanos y vigorosos visando la Emulsión de 
Petréleo de Augl<»r. 
1.a Consunción puede curarse con la Emul-
Bion de Petróleo de Angi/er. 
LiR t>ebilidad g-eneral, (¡e cualquiera causa " 
OVM provenga, se alivia fortificando el sistema 
con la Emulsión de Petróleo de Angier. 
1.a Anemia y todas las enfermedades de-
blUtn-ntes de las mujeres y los niños, así como ( 
las afecoiones intestinales de verano, se curan 
con la Emulsión de Petróleo de Angier. 
Por ultimo, poro no de menor importancia: 
la dosis es pequeña, asi es que la Emulsión de 
Petróleo de Angier es no solamente la mejor' 







I Recordad la Cruz I 
No tome otro. 
ANGIER C H E M I C A L CO. 
BOSTON, MASS., E. U. de A « . 
O grande 
Cura de 1 á 5 dias la 
/ m e u o r r a g i a , t i o n o r r e » , 
r Esperio ta íorreo , Leía c o r r e » 
[ó Blan<x>3 y r. toda clase de 
flujos, por u antiguos que sean. 
I Garantizado no cansar Estrecheces. 
.Un espocifico para toda enferrn»-
• 1 mucosa, libre de veneno. 




DE. P. ALBARRAN. 
Especial is ta de la Escuela de P a r í s . 
V Í A S U K I N A R I A B . —BÍTILÍ8, 
ConsnWas todo» loi días, incluso los feftíroi, do 
ñoca ácuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 1452 2ft-28 8t 
R A F A E L CHAGUACEDA Y JíAYAKEO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
ilol Colegio de Peníylvania é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consaltas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C1472 2&-2 O 
CU3 
DE. MONTES, 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifllftl-
«. Consultas de 1 á 4. O'Keilly SO, A, altos. 
O 1470 O 
DE. a i T S T A V O LOPEZ. 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
snentales y nerviosas, todos los juevei, de 12 á 2. 
¡Cíeptuno n. 64. C 1489 1 O 
Dr. A. JOVER 
de la Facultad de Londres. 
Catedrá t ico de Enfermedades de los Niños . 
Consultas y operaciones en el ELECTHO-BALNEA-
Sio, gran establecimiento de duchas, baños y toda 
clase de aplicaciones hidroterápicas y eléctricas. 
Obispo n? 75.—De 12 á 2. 
12916 78-20 St 
JOSE T1JILL0 Y ORIAS. 
CIRUJANO-DENTISTA, 
Su gabinete en'Qaliano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con 
los precios siguientes; 
C A B E L L O RUBIO D E MODA 
por el empleo del 
AGUA RUBIO DE VENUS. 
En dos horas pone el cabello rublo, vale $2 pomo. 
No es nocivo á la salud. Se emplea con éxito para 
quitar las manchas de la cara y blanquear el clitís. 
Mr. Louis pasa á detnicilio para hacer la primera 
aplicación «in cobrar honorarios. 
Abonos mensuales al peinado, $10.60. Ordenes: 
Aeuiar 100, peluquería. 
13950 8-20 
Braguero especial 
para hombres y niños, recomendados por las princi-
pales eminencias Médicas. 
Los construye el ORTOPEDICO RICARDO 
SANCHEZ en 
MONTE N. 99. 
NOTA.—Los hechos justifican. Se pasa á, domici-
lio á tomar medidas. 13931 12-19 O 
Mr. José Blain, carpintero. 
Compono, barniza y limpia muebles á domicilio, á 
precios de ajuste. Informarán calle del Sol n. 110, 




Hasta 6 i d . . 
„ 8 i d . . 





Por una extracción.. $1.00 
Idem sin dolor 1.60 
Limpiera de la den-
tadura de 1-50 & 2.50 
Empastadura 1.50 
Orificación 2.50 
Se garantiían los trabajos por un a?-.:. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 iz la tarde. 
Las limpiezas se hacen cin usar ácido;,' que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
C 1482 2.") 1 0 
I 
Afeccioces de las vísty urlBarias 
exclasivaffieníe. 
Se ha trasladoío á Oompostela 10?, esqu'.ua á Mu-
ralla. Consultas y pperaciones ¿e doce á 4 
13328 26 5 ot 
Manuel Vaidés Pita. 
Obispo 27, altos 
Telefono 881. 
ABOGADO 
Domicilio, Escobar 115. 
C 1518 56-11 O 
DR. J„ MOLOffET 
Afecciones de las vías urinarias. 
Consultas 'odos los diaa de 12 á 4. 
13226 AMISTAD 55 26-3 
DR. ItómJEL DELFIN. 
Médico y Farmacéutico. 
Enfermedades de los aiüos. 
Monte n. 318 (aho*). 
De once á dor. 
m 
Galiñno 124, alto^esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilííicas y 
afecciones ¿e la pie!. 





NUEVA FABRiCá ESPECIAL 
Stí, O'UEiLLY, 36. 
ENTRE CUBA Y AOUIAE 
C 1494 »It t-O 
i, ,».»/[ 5 I {'9 > M 
175 NA SEÑORA SOLA DE MEDIANA EDAD desea colocarse para acompañar una seüora y servirle. Calzada de Jesús del Monte n. P54. En la 
misma darán referencia, de 9 á 6 de la tardo. 
13r3i< 4-20 
,JU AQUI. SOLICITAMOS COCINEROS, O ; 
chacho -. Tenemos porteros coa buenas referencias, 
profesores do instrucción primaria y cuanto te nos 
pida para colocar. Vendemos y compramos casas, 
ti •• r-.L rúr ticas y establecimientos. O'Keilly 23. Te-
léfono TÍS. informarán Tómente y Sno. 
1M60 4-20 
X^ESEAN COLOCARSE VARIOS COCINE-
iL/ron d.̂  primera y segunda, porteros, camareros, 
buenos criados, cocheros, crianderas, criados, mu-
oba< huí, rooinerai, trabajidores y facilito toda clase 
de depeiideccia para todos los nuntos do la Isla. O-
bispo 30. Si Sánchez. 13971 4-20 
COLOCACION Dtfi ESCRITORIO. ñ.>r i UN SE-- que posee perfectamente el francés y tiene 
couiabiódiul y buena letra y muy relacionado en el 
interior do la Isla y tiene quien le garantice solicita 
colocacifc en un escritorio en esta ciudad; informa-
iáu en la redicción de este periódico de 3 á 4^ de la 
tarde. 13936 4-?0 
Eegeucia de farmacia 
ü n farmacéutico solicita una regencia en esta ciu-
dad ó el campo. Informarán Prado 115, botica. 
13935 4-20 
Dpeoinsu lar de mes y medio de parida la que tie-
uo buena y abundante leche, hasta para criar á dos 
niños y es cariñosa para ellos y tiene quien responda 
por su conducta. Gloria 237, esquina á Rastra. 
13965 4-20 
Desea hallar nna casa partienlar 
una general lavandera y rizadors; informarán en Te-
tiionui-Roy 32. 13918 4-20 
SE SOLICITA DNA SEÑORA DE MEDIANA erlad y de moralidad para acompañar á una seño-
ra, limpiar dos habitaciones y coser. No se le dará 
tundió sueldo pero será coutiderada como en fami-
lia. Lagunas 54, 13957 4-20 
F . N. JÜSTINÍÁKÍ CHACON 
Slédico-Cinu'aua * Dentista. 
Salud número 42, esqniaa á Lealtiti 
C 1491 26-10 
Dr. Carlos E . Finlay y Slaino. 
Ex-interno del " N . Y. Ophthamic & Aural Insii-
tute." Especialista en las enfermedades do lo» ojo» y 
de los oidos. Consultas de 12 ú 3. Afruar.ale 110. Te-
léfono 996. C1497 1 0 
I D J E ^ . J J O I E ? 
OCULISTA. 
Z5 
ü'Eeilly número 56 
G1490 
Da Jas? £ 
1-
m m m 
S E SOLICITA 
una buena cnada que ayude timbien á manejar un 
u'ño. Sí no sabe perfectamente su obligación ó no 
«•úne buenas referencias, qa« no se prpeente Gulia-
no altos; ^Isasg 4-20 
^ O L O C l O I O N E S : SK PliOP'ORCIÜNAN EN 
V^KeinaSS. Telefono 1577. Hay camnraras que ha-
liltn francés italiano y español y sirv entes en geuo-
r-»l. i e compran y venden casa.-;, pienda» y mucblcf; 
da v tima dinero en hipotec:. Ordénes Damas 30. 
IS917 -̂ -20 
F T Í T A - l í l A D A O E ^ í A N O O MANEJADO-
\ J ra. joven, penineular. recién llegada 'letea colo-
có",.--: tiene quien rf»!Jor;da por ella. 8ftl) NÍ^KB 108 
13S78 4_20 
rpRES CRfANDERAH PENINSULARES DP:-
i iomi colocarse á leche entera, la que tienen bue-
tík y abaudsnte: tienen quien responda por ellas. En 
la misma hay dos jóvouca para criados de roanp ó dp-
pendiertes de bodega. San Lázaro, barrio Vento nú-
mero 15. 13960 4-20 
ÜN BUEN COCINERO JOVEN, PKN1NSU-)ar, desea colocarse, bien sea «.n casa de coJíier-
cio ó particular: es muy aseado y tiene muy Imenaa 
recoirendacione». Darán razón en Cuba esquina á 
Jesús María, bodega. 1394 1 4-20 
Lecciones de latín para niños 
arregladas al Programa del Instituto de la Habana y 
adoptadas por los principales colegios de la Provin-
cia. 
Exposición sencilla y completa del Programa ofi-
cial al alcance de los niños de corta edad que gene-
ralmente estudian esta asignatura. 
Loe ejemplares que quedan búllanse de venta al 
precio de $1 en la librería de Valdepares y en el es-
critorio Práctico da Comercio, Damas n. £0. 
13848 alt 5-18 
Academia de inglés 
Tara señoras y caballeros. Ei método es práctico y 
i i c i l . En dicha Academia solo se habla ingléi. A -
guilac 115, esquina á San Rafael. 
13*19 4-17 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DE DOS ME-
JLJ BES de parida, recien llegadj, dosea colocarse de 
criaídera á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante. Informarán calle da Salí Pedro n. 6, f..nda La 
Perla. 13S40 > 20 
TT^ESEA COLOCARSE UÍÍA PENIKSíJIyAíi 
JLfde roanejadora en casado familia decente, ooos-
tumbriida en $1 país y cariñosa para los niños: tiene 
personas que la ^¿rauticen y sabe cunndir con su 
obligación. Informarán Cecales núm 19. 
13939 -í"20 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ^nipsu-; lar de criada de mano, sabe coser, es rau'v ft-Tmaí 
y tiene quien responda por ellá: no sale á la ctijlt; 
desea que el que venga á buscarla sepa ol sueldo qut-
dan. Informarán San Lázaro íiüiBero $f8 
13942 
X-TNA PROFESORA QUE HA PRACTICADO 
K j en el país y en el extranjero, se ofrece á las fa-
milias para la educación de sus niños en todas las 
asignaturas que conatituyen la enseñanza elemental 
y superior, idiomas ingiéa y francéj, solfeo y piano 
con perfecto mecanismo. Puede presentar las más 
altaa refeerencio. También prepara señoritas para 
los grados de maestra elemental y superior. Amistad 
n. 72, de 10 á 4. C 1572 8-19 
A CADEMIA MERCANTIL. CLASES NOC-
X X t w * •—Conocimientos teórico-prácticos. Ho-
ñ Heta Se garantiza el éxito en corto 
tie- Kftn Igi acio 72 faltos} entre Muralla y Te-
rcie R.y 13376 alt 20-4 ot 
j * Iñedo Carricabnra 
• -'o inglés, francés, gramática castellana, 
(cu-^o re&a>do) teneduría de libros (sin copiar) arit^ 
xaéi. -s, rierrsctil (explicada), clases en colegios, 
doBieilM v en su academia Lamparilla 21, altos. 
lS*.-í 4-18 
In^IéS; Español y Alemán. 
Stf ofrece á los padrea de familia para dar clases i 
¿omicL' io una señora educada ea el extranjero. Da-
rán inícrmes en casa del Dr. Francisco Zava*. calle 
dolvíatiria-oias 1S755 2<>-16 O 
JlflíO C. DE ARTEAGA. 
PROFESOS DE PIANO, 
canto, solfeo, harmonía y composición. Aguila n. 37, 
altos. C1559 26-14 Oc 
"ESPIEITl í SANTO" 
COLEGIO D E V Y 2? ENSEÑANZA. 
Para Señoritas. 
Incorporado a l InsiiUito Prtinoial 
de la Habana. 
M E R C E D 6 3 . 
La Directore enseñará el francés grátis á las alum-
oas correspondientes á la sección do enseñanza su-
perior. 
Se admiten pupilas, medio-pupflas y externas Pa-
l a más pormenores pedir ei prospecto del esiahleci-
jniento.—La Directora, Blanca Alvaro, 
13397 26-70 
DESEA COLOCARSE UN GKNERAL COCí-nero: no tiene inconveniente de ir al osrapi 6 
donde sea: no »e coloca do cegundo, SÍDO da piiciero. 
Informarán calle de Tacón n. 8. Tiene qnien ye?!n.n-
daporél . 13SS7 UÜL— 
ÜNA SEÑORITA DE0EA COLOCARSE pars el arreglo de unas hsb ísciouís y rej/asar y :ipun-
tar la ropa, con la eondición de i<orrntr ea su ca^a: 
es de moralidad. A guiar número 17 iiiformaií.»). 
13896 M j ; 
DESEA COLOCARSE UÑ MATÍfíaiOÑiO pe-ninsular sin hijos, ella de mamjadora ó para a-
compafiar nna señora y el marido para cuidar un jar-
dín ó alguna casa-almacén ó de criado, tanto aquí 
como en el campo, se colocan separados, tienen bue -
ñas recomendaciones; también se coloca un cxclen-
te dulcero. Amistad 136, frente al Capipo de izarte, 
piso 2?, cuarto 47. 13890 \-V.) 
ESE A COLOCARSE UN JOV'SÍT PENIN-
sular de 15 años de edad, pa'.?. ctindo da mane-
es activo é inteligente y tiene peMoáas que ío garau-
ticea. propondrán calle de Cur?.zao número 16. 
13925 4-19 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PEN1N-«ular de criadíi49 fyiní> ó manejadora: esta joven 
también sirve para cocinera. Parán razón en la ca-
lle de Cvba n. 81. aastreiía. 13y03 4-19 
M I T C H A C E Q . 
Se desea uno para el mostrador de catorce a &LCJ: y 
seis años. O'Reuly 66, colchonería. 
13919 4-19 
c o c m E s o . 
Se ofrece un buen cocinero repostero con excelen-
tes recomendaciones. Darán razón Mercaderes r . 11, 
bodega. 139'. 7 * 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de doce á catorce años, que sepl l^or, 
para ayudar al servicio de la cssa y hacer mandados. 
Tejadillo 39, altos. 13910 4-19 
UN COCINERO PENINSULAR QUE TRA-bajar como se lo pidan y á donde le soliciten ha-
biendo moralidad desea encontrar trabajo por eu ar-
te: dará informes si son menester. Impondrán Ber-
naza 63. 13900 1-19 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no y en la misma una excelente criandera peninsular 
de dos y medio meses de parida con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera; ambas tienen 




La mancha en el Armiño 2 tomos con láminas en 
colores v buena pasta. La mujer adúltera, 2 ts. Ma-
ría la hija do tm jornalero 2 tomos. José Maiía, el 
Rey de Sierra M«rena 2 ta. Amor de madre 2 tomos. 
L Í esposa mártir 3 ts. Palillos y Orejitas ó los Ban-
didos de la Reina 3 ts. Nana, por Zoia na tomo con 
láminas. Assomoir, por Zo'a 11. con láminas. Auro-
ra de Nevers 1 toao. Gil Blas de Santiilana. Flor 
de un dia y Espinas da una flor 5 tomos. Historia de 
12 mujeres en un tomo. L * juventud de Enrique IV . 
Casada, virgen y mártir 2 tomas. Todas estas y otras 
muchas se venden baratas y se redarte gratis un ca-
táloeo en la calle de la Salud n. 23 Uvrería. 
C 1575 alt 4-20 
ENRIQUETA FABER, 
0 EL MÉDICO MUJER 
D O V E L A H I S T O R I C A C U B A N A , 
POR E L 
Sr. k M i Clemente Vazpz, 
Los pocos volúmenes que ya quedan de estapopu-1 
lar obra, en donde se demuestra la necesidad de que 
sean absolutamente iguales loe derechos civiles y po-
líticos de entrambos sexos, y se narran con sencillez 
y verdad los extraordinarios hechos de la más singu-
lar de las vis j iras que han pisado el suelo de Cuba, 
«stán á la venta, á peso plata, el ejemplar, en los si-
guientes puntos, que soa los únicos depósitos auto-
rizados por el autor: 
Sastrería de J. Vallé», San Rafael 14^.—Abani-
quen» LA ESPECIAL. Obispo 99.—Librería LA 
GALERIA L I T E R A R I A , Obispo 55,—Librería 
L A HISTORIA. Obispo 46.—Librería L A PRO-
PAGANDA LITERARIA, Zulueta 28.—Casa y 
oficina del auter, Neptuno 43 ú O'Reilly 34, altos. 
Lns ejemplares para el interior de la if la, valdrán 
SÜ-'-'T ce-itavos plata, francos de porte. 
A los señores libreros que directamente hagan pe-
didos al autor (Apartado 139), pnt'cipando el valor 
B A H B E E O 
Hace falta uno y otro para los sábados y dotnin-
ROS. Aguila n. 171. 13891 4-19 
D E S E A COLOCASSE 
una excelente criandera con buena y abundante le-
che, de 4 meses de parida, peninsular y en la misma 
dos niñas para lo que quieran emplearlas. Impondrán 
Escobar y Animas botica ó en Reina 151. 
13900 4-19 
D E S E A COLOCABSE 
una joven peninsular de criada de maso ó manejado-
ra de niños: sabe cumplir con su obiiOackin y tiene 
personas que respondan de su conducta. Salud n. 38 
informarán. 13927 4-19 
D E S E A COLOCABSE 
una general cocinera vizcaína de mediana edad, a-
seada y de toda confianza: bien sea en casa particu-
lar ó establecimiento, teniendo pereocas que garanti-
cen »u buen comportamiento. Impondrán Obispo 2, 
e>quina á Mercaderes cuarto 9. 13029 4-19 
D E S E A COLOCABSE 
nna te-í-f*» peninsular de criandera la que tiene bue-
na y abBU»**^ Jeehe y si se la presenta da pecho á 
Jos niños v tSaC C*BJ que la recomienden: pueden 
informar McnserrdteJSl. fanda de Los Voluntarios 
á todaji W<IF. k¿>fe 4-19 
D E S E A COLOCABSE 
un joven peninsular, bien sea de criado de mano ó 
camarero de un hotel, con buenas recomendaciones. 
Informarán Animas y Zulueta, depósito de hielo. 
13853 4-18 
UN COCINERO NATURAL DE CATALUÑA desea colocarse bien en casa particular ó bien 
en el campo: coc'na á la española y también á la 
criolla. Informarán Neptuno 9, esquina á Consula-
do. 13875 4-18 
SE DA CON HIPOTE-j Q I N E R O ! ¡DINERO! 
ca de fincas urbanas en esta capital, en todas 
cantidades y á módico interés: de 8 á 10 de la ma-
ñana y 4 á 6 tarde: de más pormenores Rayo 89. 
13834 4-18 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse en una casa de familia decente, para el ser-
vicio de mano, bien en esta cindad ó fuera de ella; 
tiene quien la garantice. Jovellar n. 8 A, entre San 
Francisco y E»pada. 13847 4-18 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO-nes de M. Alvarez. Ofrecemos á las familias un 
escogido personal de sirvientes de ambos sexos. Pi-
dan que saldrán complacidas. Además necesitamos 3 
criadas blancas. Aguacate 54, entre O'Reilly y Em-
pedrado. 13870 4-18 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS. UNA CO-cinera de color ó blanca para un matrimonio sin 
niños, que ayude algo á la limpieza de la casa y una 
criada de mano peninsular, se prefiere recien llega-
da: han de ser trabajadoras y aseadas. Jesús María 88 
13865 4-18 
D E S E A COLOCABSE 
una joven de color, sana y robusta, con buena y a-
bundante leohe para criar á leche entere, tiene tres 
meses de parida: en casa del Dr. La Hoya podrán 
dar referencias. Ciefuegoa 22 darán razón. 
13870 4-18 
MODISTA. UNA SEÑORA QUE CORTA Y entalla por figurín desea colocarse en una casa 
particular de moralidad para hacer cuanto la pidan 
en modistura y ropa blanca de señoras y niños; pero 
no la han de ocupar en na la más. pueda dormir en 
el acomodo y sino va por dias. Villegas 42 do 10 á 8. 
13877 4-18 
DESEA COLOCABSE 
una joven de color de criada de mano, teniendo quien 
responda por su conducta. Sol n. 112 informarán. 
13863 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular aclimatada en el país, do criandera, con 
buena v abundante leche, de mes y medio do parida 
para criar á leche entera: tiene quien responda por 
ella. Concordia número 114 informarán. 
13812 4-18 
Sres. propietarios de fincas. 
Salvador Perrá, sargento licenciado del Ejército, 
agricultor-horticultor, como 15 años de práctica en 
la> extensas y famosas huertas de Palma de Mallor-
ca, desea hacerse cargo de una finca como udminh-
trador, encargado ú otras proposiciones que tengan 
á bien hacerle. Tiene práctica en los ingenios y no 
tiene inconveniente en ir de mayoral. Darán razón 
muelle de Luz, fonda "Las Cuatro Naciones." 
138S6 4-18 
S E SOLICITA 
una señora blanca y de cierta edad, para criada de 
mano: se prefiere que sea sola para que duerma en 
la casa. Monte 19, sedería ' 'E l Dedal," darán razón. 
13866 4-18 
ESEA COLOCARSE UN EXCELENTE cria-
do de roano peninsular acostumbrado á este ser-
vicio y no tiene inconveniente en ir al campo: tiene 
buenas referencias de las casas donde ha servido. 
Cárdenos n. 5, informarán. 18837 4-18 
ATENCION—Un joven de 28 años desea colocar-se de ayudante de cocina, camarero, portero ó 
criado de mano: es licenciado de la Guardia civil de 
caballería. En la misma un chico de 13 años recien 
llegado desea colocarse en cualquier establecimiento; 
ambos peninsulares, saben leer y escribir y tienen 
personas que respondan por su conducta. Impon-
drán Figaras a. 74. 13851 4-18 
T V ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche para 
dos niños, reconocida por los médicos: tiene 24 años 
de edad y personas qua respondan por ella: no rehu-
sa ir para él campo. Informarán Campanario b. 1, 
esquina á San Lázaro. 13882 4-18 
D E S E A COLOCABSE 
una joven de colar excelente criada de mano, acos-
tumbrada á este eervicio, teniendo quien la garanti-
ce. Impondrán calle de Cuba n. 89. 13880 4-18 
JDpeninsular de buena y abundante loche recono-
cida por los médicos, aclimatada en el país, de 39 
sfios de edad y con personas que respondan por ella: 
no rehusa ir para el campo. Darán razón Industria 
núm. 62. 13881 4-18 
DESEA COLOCABSE 
á media loche una parda joven con buena salud y ro-
biuta: pava informes Bernaza n. 58: tiene quien res-
ponda por ella 13849 4-18 
DESEA COLOCABSE DE CRIANDERA con toda la ¡eche «na joven peninsulí-r, reconocida y 
^Mmpndada por varios facultativos de esta pobla-
ción, habiondo quien responda de »u comtucta. I n -
fonnarin Pataje n 9, altos de la Iglesia Protestante. 
13l,u5 4-17 
DESEA COLOCABSE 
una criandera gallega de tres meses de parida: infor-
marán Carlos I I I n. 6. En la misma te solicita una 
mncliacha do color do I t á 15 años. 
13810 4-17 
. A U I E K E V. TENER (;RIADOS DE CON-
¿VífUczit'? Fí !alos i Agolar núm. 69. Teléfono 872. 
Vendemos varias bof'egas y cafés desde $1,000 en 
adelante: casas para familia desde $2,000 á $10,000. 
13827 4-17 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJADORA para un niño da dos años y un í criada de mano, 
ambas que sepan bien el oficio y tengan buenas refe-
rencias; sino reúnen las condiciones que no se pre-
senten, sa da buen sueldo. Amibtad n. 98, entre San 
Joté y Barcelona. 13801 4 17 
AGENCIA E L NEGOCIO, AGUIAR 63. TE-lefouo 486: necetito 10 cocineras, 38 criados, 15 
manejadoras, 12 muchachos, 2 cocheros, 1 portero, 
7 cocineros, todos con buenos euoldos; facilito traba-
jadores v operarios para ingenios. R. Gallfgo. á to-
das horas. 13>3l 4-17 
SOLICITA UNA MUCHACHA BLANCA 
fOa ¿a ¿o'.pi". de 8 á 11 años para ligero? queliacerea 
es vea cvKa res": etable; se la ens^^ar^ á leer j escri-
bir y dará ua sueMo razonable. Dárún razón escuela 
Municipal Mu.Ue 334. 13814 4-17 ' 
DESEA COLOCABSScT 
una baei a cocinera peninsular, aseiSA y de teda cou-
ílai.'Za tn «ss^ particular respetublt; ssbe complir 
con'su obligación y liotp quien responda por BÜK: 
ii>f.>roiafán Salud n. 133. I 17 
U et.-att»r tiab'j.i p^M ¡iicer'p en si: cava," 
qci.*a icponda por sv trabajo y pqr 
dacta. QoasÁfedO H ii pode» Ijoras 
13S1S 
su buena con -
t i l 
'RIANDBitl.'i 
B'-rreo, de ib.s DESEA COLOCARSE UNA issu'ar recién iipgi da eu este 
metes j m dio de piri.la para criar á \6 he entera, 
que tie: e buena y abun.lante y cariñena con los ¡JÍ-
ño.-: bav cuiea rcíponda por ella. Itií.irmarán caHe 
de Cánlejoa n. 6. 138'1 4-17 




J'TNA SKÑORA DESEA ENCONTRAR UNA 
vJ casa particular pj?ra coser, aabe cortar También 
se <'iVe',e una muchacha paiacoaer impondrán O'Rei-
lly 3«." 13797 4-17 
SJB S O L I C I T A 
una criada d? mano qu» sopa cAmpljf con «n o liga-
tiun y q»e pnti^nd de costpra.' (jue no aea muy ^o-
ven y que tratjra referencias. Virtudes 2$. ' ' • -
1S796 4 17 
T T N A CRIANDSir rpÉNTNBULAB CON'bño-
\ J na y abundante leche, desea colocarse. DiríjapsíS 
á Sauta Clara número 2 Informa el Dr. Torralbas, 
Empedrado u. 43. 1379 n 6-17 
/"N CARDA ALMACEN PARA ÜN EMBARCA-




.'. jn . sa'.o, se < frece con buenas rsfureiicia : 
la f-alíe ¿? 0¿cio» n. 15, bajo la» iniciales 
13730 " • 416 
«te Irs tjemplari'j, ¿e Ks h, 
ciento si ftpass • • 
cierto •> aib-.d ;•.<-.c uuyor 
13921 
de un 20 poa 
y un 30 por 
4-19 
X ^ L DUEÑO DE KST v ACREDITADA CASA 
Xjofreco a' público e.rieraiío seivicio en el arte cu-
Vi^r io en lünmo tablero ef-tnida á doi-^cilio en mó 
^ico precio. ^ A n i » « , f f ; ^ 
D E S E A COLOCAÍÍSE 
una criandera peninsular de bassa y abíiataptele-
cbe. saca y robusta, tiene personas que resjiOJidan j 
por eiia, üene de pari-a 2 meses; m recela ir para el 
campo: inforsiaráu Salud 30. en los altos. 
13904 4-19 
D E S E A CLCLOCABSE 
una «riandera peniusular de 2 üíjies do parida para 
criar i leche entera la que tiene buena » abundante 
y con personas que la recomienden, bien nsa para 
esta ó para el campo impondrán Prado 3. forda. i pa 
13905 4-19 
D E S E A COLOCABSE 
una señora para criada de mauo .ó man*jadora, eabe 
cumplir bien su obligición, es muy ,'jonrada y fiel: 
impondrán Obrapíu. 46. IH Í̂Ü á l i ? 
ESEA COLOCARSE UÑA CRIANDERA 
peninsular de aaes y medio de parida, la cual sa-
lió de su cuidado en esta Isla, está sana y robusta y 
es muy cariñosa para los niños: en la misma hay unn 
criada de mano-, ambas tienen bastantes recoincida-
ciones. Informarán Prado £5 á todaü horas 
13926 4-19 
TSESl íA COLOCARSE UN JOVEcf^JSNlN-
i_j ular de dependiente eu un almacéii de víveres ó 
bodega, en cuyo ramo es práctico y ha sido encargado: 
no tieufi inconveniente ir al campo y tiene personas 
nu-) Kf.raniiceu ¿u. conducta en la* cases que ha esta-
do. Oficios 15 iníormariu, 13800 4-17 
TvfSSEA COLOCARSE U Ñ ^ CÍt;ANDERA pe-
l/ninaisiar ?ccien llepad». de tres rieses ds parida. 
Jaque t-ienfi l>S£n¿, y abundante lecjie, cariíjoíja ecn 
los nieoí; tiene Wponda por sn conducía: in-
formarán Príncioe Alfonso 6£, eptre ¡indio y Sun Ni -
colás á todas horas. J38('S f-17 
AVISO.—DESEA UNA GENEKAL L A V A N -dera encontrar ropas para lavar en su casa, tan-
to de etño as como fie caballeros y CÍBOB: t̂ cue per-
dona ime la garantice. Informarán Dnigoncs 40, al-
tos de la roaa*. _ J i 8 i Z 
UNA JOVEN FORMAL q;io 
^ ,ce su couducti, df soa encontrar 
nna casa"de buena /amjjia para desonipeñar ios car-
gos de costurera y peinaaora: ;,o dÍEpono ir fuera de 
la Habana &i conviene. ínformaíin perseverancia 
frente ai n. 11. 13823 ' i - l ? 
IMPORTANTE.-íiene quien ¡jaran*i ti, 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsulaf de mediana edad para la cocina y lim-
pieza de casa da corta familia ó de un matrimonio ó 
bien de manejadora: tiLeuie personas que la garanti-
cen: informarán calle dpi gefu^io n. ? C. 
13803 " 4-17 
B E B D A S A 19 
Desea colocarse una muchacha blanca de maneja-
dora ó para acompañar á una señorita ó dos; sabe leer 
y escribtr, 13729 4-16 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA ACO-
y j modarse para el servicio de mano. Concordia nú-
mero X8J informarán. 13739 4-in 
CRIADA D i E SOLICITA UNA BUENA 
mediana edad qne íi^ia coser á mano y á máquina 
y nn buen criado de mano qao s^jia su obligación: 
ambos han de traer buenas reíerenciaa y po ser así 
que no se presenten. Vedado, calle 9, Linea n. 87, 
esquina á 4 13735 4-16 
D E S E A COLOCABSE 
una señora peninsular do criada de mano ó maneja-
dora, con buenas reí'sreaeias: tiene personas que res-
pondan y sabe su obligación: cajle de San Miguel nú-
mero 173. café, informarán. 
1S734 4-18 
T T N A SEÑORA DE MEDIANA EDAD DE-
se? colocación para manejaora, criada de mano 
ó acompañar á una señora: tiene qnien la, garantice. 
Villegas 78 darán razón. 13733 4-16 
T \ E S E A N COLOCARSE DOS CRIANDERAS 
XJ'P^^n^ulares á leche entera la quo tienen buena 
y abundante aanŝ , y robustas y con personas qué 
respondan por ellas:'impondrás calle de O'Reilly 77 
eu la librería. I37t7'" 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
Desea colocarse de criandera en casa de familia 
decente: es muy cariñosa para los niños, v darán 




S E SOitóCíZiTA 
un buen cocinero y una buena Ci-ia£a «..i nano, am-
bos con buenas referencias. Aguacate ÍS2:" 
13744 4-16 
DESEA COLOCARSE UNTA SEÑORA DE rao-diana edad y buenas referenc'as para el servicio 
de criada de mano, acompañar á una eeñora ó seño-
ritas: tiene personaa de respeto que la recomienden: 
calle de O'Reilly 93 informarán. 
13916 
S E S O L I C I T A 
En Em^ienrado 6, un general cocinero que sea 
muy limpio, y cena cumplir su obligación: ha de tener 
quien responda do só coedueta. sino que no se pre-
eeute, (y sordecolor) 13758 4-16 
Obispo 67 interior. 
Necesito un cocinero de primera blanco y joven, y 
otro de color, ambos con recomendación, buena pa-
ga y un camarero práctico, y tengo criados y criadas 
fluas, cocineros, porteros y peones, pidan. 
13752 4-16 
D E S E A COLOCABSE 
D E S E A COLOCAKSE ut,a criandera peninsular aclimatada en el país, de 2 
un i oven peninsular recien llegado, y.ara ptrtero ó B meses de parida, á leche entera, la que tiene buena y 
criado de mano ó cosa análoga. Dirigirse á San I g - 1 .-burdante y personas que garanticen su conducu. 
4-19 • Prado 103, ütofi, iflfprmarto. 13758 4-17 13884 
m m . 
SE COMPRA UNA CASA EN JESUS D E L Monte, hasta la loma de Luz, que su valor no ex-
ceda de 2000 á 2500 pesos, sin intervención de corre-
dor. Informarán en San Ignacio 90, bajos. 
13888 4-19 
A LOS SRES. PROPIETARIOS. SE desean comprar 2 casas de 1000 á $2000 y otras 2 de 5 á 
$7000. Además se desean imponer $6000 en hipo-
tecas en la Habana. Informes M. Alvarez. Aguacate 
54, entre O'Reilly y Empedrado. 
13871 4-18 
PAGANDO AL CONTADO 
se desea comprar la maquinaria siguiente: una bom-
ba Worthington ú otra espelando por 10, pulgadas 
de diámetro. Una máquina motora, vertical ú hori-
zontal, capaz para mover 24 centrífugas. Ofertas: 
verbales de 8 á 10 A. M., ó por correo Peñón nú-
mero 8, esquina á Monasterio, Cerro.—Habana. 
13766 4-16 
S E D E S E A COMPRAR 
una casa que esté bien situada en esta capital j cuyo 
precio sea de seis á doce mil pesos en oro, libre de 
todo gravamen. En Amistad 98 y en San Ignacio 11, 
estudio del Ldo. Alvarado, informarán y tratarán del 
negocio. 13604 8-12 
EN LA MAÑANA DEL JUEVES SE HA IDO de la casa calle del Consulado número 98, una 
perra perdiguera color blanco con manchas chocola-
te. El que la entregue eu dicha cssa se le gratificará. 
13913 4-19 
DE LA CALLE DB AGUIAR NUMERO 85, altos del café, se ha extraviado un loro todo ver-
de, cabeza amarilla, le faltan las plumas en la cola: 
al que lo presente ó dé razón de él se gratificará con 
diez centenes. 13840 8-18 
SE HA EXTRAVIADO UNA PERRITA NE-grita en la Plaza del Vapor, en la mañana del día 
16, y entiende por "Chiquita," y tiene el rabo que-
brado y una pática gambada: el que la entregue ae 
gratificará. Plaza del Vapor número 12. 
13855 4-18 
DESDE LA CALLE DEL PRADO NUMERO 97 á la de Villegao, se extravió el lunes un perro 
pok con el hocico muy negro, muy eecurrido do la 
fiarte posterior, el cual llevaba un collar con cascabe-es. La persona que lo entregue ó dé cuenta de él en 
la referida casa, será gratificado espléndidamente. 
13832 4-17 
l l f í L E M 
VEDADO. Se alquilan los preciosos bajos de la quinta de Lourdes en 40 pesos oro al mes: tiene 
sala, 5 cuartos, cocina, agua, baño, etc. También 
hay otra casita en 25J pesos con sa'a, comedor, dos 
cuartos, otro de criado, cocina, agua, eto. Frente al 
juego de pelota. 13973 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos, frescos y sécos bajos de la casa Pra-
do número 29. Informarán en Aguiar 99. 
13967 8-20 
Ganaga. Se alquila en 25 pesos oro una espaciosa casa de madera con sala, seis cuartos; los 2 pri-
meros muy grandes reformados con corredor frente 
á ellos, gran patio, colgadizo, caballeriza, portada, 
cercado de plantas, agua de pozo independiente, pe-
ro si ponen Vento te da en $23. Sen José 125 y en el 
121 llave v otros pormenores. 
13837 4-20 
En dos y media onzas oro mensuales se alquilan los bonitos altos de la casa número 85 do la calla 
de San José; tiene sala y cinco cuartos; en la parte 
baji está la llave y Galiano 124, ferretería informa-
rán. 13953 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los altos en Consulado y Colón, con sala, comedor, 
tres cuartos y una espaciosa cocina, agua y demás, 
13951 4-20 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, todas á la calle, casa de 
esquina clara y fresca con todo lo que deseen y para 
informes Industria 62 esquina á Trooadoro. 
13958 4-20 
Coneulado número 69. Se alquilan habitaciones al-tas y b=ja3, interiores y con vista á la calle, fres-
cas, ventiladas, muy aseadas y bonitas, casa respeta-
ble, cerca del parque v hay llavin y se habla inglés y 
francés. 1S955 4-20 
E N T B E S C E N T E N E S . 
Se alquila una accesoria con un cuarto entresuelo 
arriba, en muy buenas condiciones do aseo y con 
agua 6 inodoro. Rayo entre Zanja y Dragones. 
13966 4-20 
Se alquila la casa calle de la Rosa número 14, con portal, sala, comedor, cinco cuattos bajos y uno 
sito, cochera, pozo, buen patio con árboles frutales, 
etc.; la llave está en la estación del ferrocarril de 
Warianao «n f l Tulipán é impondrán en lacxlled« 
Zaragoza n. 33. 13954 4 -20 
Prado 115.—Se alquilan ifos herbosa» báblCaniofaes amuebladas, con servicio y cafó per iaj. mañanas. 
Contienen agua corriente, gas y luz elóelrea. Se da -
rún juntas ó separadas para alojamiento de hombres 
solos. 13959 4̂ -20 
AMABGX7BA 25. 
Se alquila una sala ? gabinete propio para escrito-
rio, matrimonio sin niños ó caballeros solos do mora-
lidad; se dan y toman referencias. 
13915 4 20 
Se alquilan ¡os espaciosos altos de la casa Amistad n. 95, entre Barctlonny Uragones, con sala y co-
iriedor de márraol, galeiía de persiaruis, 5 cuartos, 2 
salones más, altos, suficiente para bastante familia ó 
industria apropiada Informarán Salud 12, sedería. 
13895 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Condeüan. 16, con sais, 2 hermof-os caarlos, 
comedor, c cina, pluma de agua; la llave KI> la mis-
ma call« e-quina á Manrique n la bodega. Factoría 
11 i m poní! rau. IHŜ Íü 4-19 
VEDADO 
Se alquilan VoÁ b j"» do la caso, salla 13 «!;tfe P y 
G. al liídn de la Qui'iti de Lonráet, c^n to las comc-
didadeí. para una regaur ftmü'a. En la ia;saia inf i -
mnrár.: t n la oMa bav t^léf > o WOí 4-1 9 
Q e alqúl'á &'í gábii.'ete y ua salóa nugníijco coa 
jlrsvclos de má'tnol y celo roso, en el pun'o más 
eéntrici corio es ralle de Zt)lu'>ÍJ 73, principal iz 
qui^rdi eu d'wda itiftirav-róo; tplo s da muv arre 
_ '3903 4-19 
tnUe Pr^dii y Cunail* In se alquila una habiiaciói 
inínrio' ora) fresca, propia para nn caballero solü. 
Se da llavin y se toman y dan rrferencies. 
13931 4-19 
So a'qaila una cómoda y fresca casa situada en el r_ Vedado, cal'e A. Lámero 2, compuesta de Hala, 
comedor y seis cuarto", cocino, hiño, cochera, esba-
llevizo.a y un:i arboleda, suelo* de mosáico: iinpon-
dránen'la laijama. 13HIB l-}» 
S E A L Q U I L A 
un cuaito entresuelo propio par^ ^na sefiora ó un 
cnballeríi de edad ó un matrimonio sin h'jis con a-
aistencia ó sin ella, en el mercado de Tucón núm 
cambio La Nlfia era de Oro informarán 
13914 6 19 
]?arqufi del Tulipiín 
Sp alquila la caŝ  cali)? do Falgaeras núm--ro29, 
frente á gs't* parque. La Hayo Ja tiene y da razrtn el 
guarda parque 13915 4-19 
Consulado número 192se alquilan habitaciojjo? c?-pacicfas, amuebladas, coii tc'a asistencia; h*y 
baño y teUfono, Precioa mólicor, casi decente. S« 
í-irveu comidas á domicilio y se da en 7 pesos ero un 
cuarto entresuelo muy grande. 
13874 4-18 
En Tenitute-Rey número 94 se alquilan les espa-ciosos altos con balcón á la cailo y suelo d« mír-mol, se prefmre á una familia del comercio: informa-
rán en la tni-wa á todas horas. 
13852' " 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de los Corrales número 89, en (¡res cen-
tenes monMiale ; su dueño Oficies 26 
13839 4-18 
?VE ALCJUILAIJ 
babUactones altas y bajas poa balcón á la calle, azo-
tea y agua. )Se vendon unas'viá>¡e;-4s y mostrador. 
Amistset liúmtro 118, entro Karceiona y D^a^nnes. 
138̂ 8 4 18 
Se da en arrendamiei.tT un potrero de oeh» cabe-Herías de tierra, cercado 1« pimlra y nituado eu la 
jurisdicción de Banta. Informará?] tn la ralle de 
Cuba n. 138 ó San Ignacio número 35. 
13S62 ^6-18 Oo 
TACON N. 8 . 
Se alquila una hermosa sala y habitación alta, jun-
ta ó separada, con balcón á la calle, propia j-ara es-
oritoria 6 bufete. En la mísxa ÍLformarán 
13S67; ? 8-18 
So alquilan Empedrado n, 15. 
13879 4-18 
©dipiag f, entre Li iz y Acpsta. 
Se alquila esta ca«a ^on Í¿)C. cemodor. 2 cuartos 
grandes, llave de agua, cocina y daibál» ectaodidados: arán razón Empedrado eeqniua á Aeuiar, botica: la 
llave en la bodega de la esquina. 1M816 8-18 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente á matrimonio sin niños ó 
señoras solas, un entresuelo compuesto de sala y dos 
cuartos, todos con vista & la calle, tiene agua é ino-
doro. Amargura 94. 13802 4-17 
S E A L Q U I L A N 
un hermoso talón altó con vista á la calle y nn cuar-
to alto interior á hombres solos con servicio de cria-
do, gimnasio y baños gratis, entrada á tod^s horas. 
Compcstela 111 y"113, entro Muralla y Sol. 
1380̂  ' 4-17 
S^ A L ^ U I ^ A N 
los altos de Animas 120 con balcón coj-fido, 3 venta-
nas, 4 cuartos, agua, cctiiip, etc., con entrada inde-
pendiente: la llave bodega esquina Parseverancia: su 
dueño Gallan o 106. 13816 4 17 
VEDADO. 
Sa ulquüa en la calle B, entre 9 y 11, una casa pa -
ra corta familia. Ea la misma iofjimarán. 
1379t 5 17 
SE aiqaila L cn i corta y decente fimüíi la mayor parte de la esplendida y fresca casa San Miguel 
fc9. Informes de 9 de la xn-Bana á i de la tardo en h 
misma. 13789 4-16 
Muy barata se alquila la casa Ancha del Norte número 236, que con agua de Vento y 5 cuartee 
bajos y uno alto tiene to l̂o lo demái necesario: está 
la llrvre > n el n. 155, a macén de víveres, é informan 
eu Aguiur 1,̂ 0, entresuelos. 13738 4-16 
E n San LazfirolíH 
so alquilan dos hermnsas habitaciones propias para 
un matrimonio sin niños, en la misma solicitan una 
muchacha para cuidar á una señora. 
137£3 4-16 
CEIBA, PUENTES GRANDES. 
Se alquila muy barata la fresca y ventilada casa 
San Lucas 7, á cuadra y madia del paradero, propia 
para una mumerosa familia, con suelos de mármol y 
mosaicos, gran portal, gran algibe, nuevo cuartos, 
cuarto de baño, despensa, cochera, caballerizas, pa-
tio con arboles frutales y todas las comodidades ne-
••.esarius. En la misma informarán, PregunUd por 
la casa de Paco Ruiz. 12767 1-19 
S E A L Q U I L A N 
dos espléndidas habitaciones juntas ó separadas 
á caballeros solos ó matrimonios sin niñas: altos de 
la botica del Cnsto, Lamparilla 74: en los entre--
suelos impondrán. 13769 4-16 
Zlabitaciones altas 
cómodas y ventiladas, se alquilan dos en la casa nú-
mero 3 de la calle de Baratillo. 
C 1562 4-16 
S E A L Q U I L A 
en 4 centenes la casa Antón Recio 48, con sala, sa-
leta, 5 cuartos, azotea, etc. La llave en la bodega es-
quina á Gloria. Informarán Corrales 147. 
13788 4-16 
S E A L Q U I L A N 
en $21 20 cts. oro, los bajos de Animas 120, con sala, 
dos ventanas, comedor y 2 cuartos, agua y entrada 
independiente; la llave bodega esquina á Perseveran-
cia. Se dueño 106, Galiano 106. 13768 4-16 
Se arrienda 
un magnífico potrero compuesto de 35 caballerías de 
tierra, buena en su mayor parte, abundante en agua-
da, cercado y machas palmas. Está situado en San 
Ar tonio de las Vegas y próximo á un gran central. 
Para su precio y condiciones informarán San Igna-
cio 16 de 1 á 4 de la tarde y en Riela 23 á todas ho-
ras. 13661 8-13 
Neptano esquina á Lealtad 128 
Un magnifico local para establecimiento. Informes 
en San Ignacio 50, Ldo. Gavaldá, de 12 á 3. 
13667 15-13 
OBISPO 90 
Se alquilan habitaciones á hombres solos & $5-30, 
10-60 y 12-75. Se da Uavín. 
13602 8-12 
S E A L Q U I L A 
la casa de dos pisos calle 9 Linea esquina á 20. El 
jefe local del paradero del Urbano informará. 
13550 8-11 
Desde ei dia primero de Noviembre próximo veni-dero st: alquilará, por mese.», la casa número 10 
de la calle E, esquina á la Calzada, en el Vedado, 
con toda clase de comodidades, magníficos jardines y 
extensos patios, pisos de mármoles y mosaicos, etc., 
etc. Se alquila amueblada lujosamente ó sin los 
muebles. Para tratar de su precio y condiciones, 
dirigirse al Ldo. Gavaldá' en San Ignacio n. 50, de 
doce á dos. 13484 15 10 
S E A L Q U I L A N 
lo» bonito» y elegantes altos de Neptuno n. 114, muy 
cómodos é higiénicos, á propósito para una familia 
de guate: la llave en la sedería de enfrente. Infor-
man San Ignacio n. f 0, de 7 á 9 y de 1 á 3, Ldo. 
Gavaldá. 13183 15-10 
Se alquila la hermosa y bien situada casa Inquisi-dor número 40, muv próxima á los muelles, propia 
para nna extensa familia que guste vivir bien, tiene 
numerosas y espléndidas habitaciones, tres patios, 
etc. etc., la llave é informarán de su precio San I g -
nacio n. 50, de 1 á 8, Ldo. Gavaldá. 
13182 15-10 
"l^eptuno número 19. En esta casa recientemente 
J3I restaurada, se r eden habitaciones altas y bajas 
con asistencia ó sin ella: también se ceden el zaguán 
y unos espaciosos bajos muy propios para cochea. 
13181 15-3 
AMARGURA N. 11 
esquina á San Ignacio. 
Se alquilan habitaciones propias para escritorios. 
13169 15-3 
VEDADO 
Se alquila en la calle 10 núm, 7, una hermosa casa 
propia para familia. La llave en la bodega y para 
más informes dirigirse á Riela 11, almacén ue tejidos 
1300S 26-298t 
w i P i i i i i F i i i i i i l e É g 
AGUIAR DOS VENTANAS 5i4 bajo», 2(4 altos *12000 Gervasio 2 ventanas 0[4 bajos 2(4 altos 
$100C0. Ajniik 4[4 bajos 2(4 altos $8000. Gervasio 
()i4 5500. Picota 4i4 3700. Crespo 4(4 3250. Neptuno 
2[4 1400. Divlaióu '^4 1500. Do mil á mil quiuientoo 
infinidad de ellas. Torriente y Sno., O'Rei ly 23. 
13968 4-20 
SI N INTERVENCION DE CORtóEDOR SE vende libre de gravámenes la casa Puerta Cerra-
da ntlmero 5, entro Factoría y Suárez: tiene dos vea-
tanas, cuatro cuartos, cocina, agua, etc.: la llave en 
la bodega esquina á Suárez y su dueño Cuba 143. 
139Í9 4-20 
SE VENDEN ESTABLECIMIENNOS DE BO-. _ degas, fondas, cafés con billares, hoteles, carnice-
ría, panadería, dulcetía, trenes de lavado, tren de 
coches de lujo, casa de baños, casas de esquina con 
estibleciiuiento, casitas de todos precios. Campana-
rio n. 128. 13845 4-20 
(BOLONIA,—Media legua da dos centraba de Ma-^oagaa, compuesta de 16 de montes, 14 terrenos 
abiertos inmejorables para caña y 6 da potrero, total 
36 caballerí,^: renta adelantada: "pagan la «•«ña á 
l>npn preciio"; hay dos lineas á modia legua. Informe 
Obrapía 50 13899 4-19 
B A B B E B I A S . 
Se venden ó admiten proposiciones por dos, una 
situada en Bernaza u. 1 y otra en San Miguel casi 
esquina á Prado. Informes San Rafiel. barbería El 
Oriente, v Dragones "Salón de Jaime." 
139 l ' i 4-19 
SE VENDE UNA CASACIUDADELA CON 50 habitaciones, 19 accosorias á la calle, do mampos-
toía . teja y tabla, hace dos esquinan, libre de grava-
men, de interés 2í por ciento en 11,50" pcacs oro y 
SH toman en otra que vale 17,000 oro 7500 eu hipote-
ca, interés 10 por 100 por 4 año» sin corredor; ru>.ón 
Galiano, camiseiía de Ferro entre San José y San 
Rafiel, acera pares <*e 11 á 2, ó dejem avis i á otra 
hov.i, s-> pagará p')r donde diga el interesado, esto 
aunqu» no esié puesto el anuncio. 
13859 419 
EN VENTA REAL LAS Cd SAS SIGUIENTES Pioota 4[4 y azotea en $2600 Ai tór, Recio cua-
tro cuarto!» azotea y teia en $2010: con 2 ventanía y 
4(1 eu SñOO y o ra o n 2 puertas y 2 ventaoss con po-
co fundo en 1400 produce esta última $17 mensuales 
do tná» poróraftorM Rayo 89, de 8 á 10 y de t á 6 tar-
(U 13835 -t 18 
r j N A BUENA FINCA SE VENDE fc.N LA pa-
t^J Tretera (ie Güines de 5J cabollevías. con fábricas 
ceress r̂irolado.-* sgunlas. Detalles O'Ri'.illy 36, do 
I2á. l Vi inri!.o G Garoía. 13773 4 1 8 
C\ ASAS BA RATAS. UNA EN LA CALLE DE /Crespo con sala, saleta, 3 cuartos, libr» de gi ava-
men, ganando 2 onzas, en $3590 libres Otra en la 
cal'e 'Ift Aguacate ganando 2 onias, libre de gravo-
meti en *fi70:i; inforuu'.)á M Alvares, Aguacate 54 
entie O'Rfüly y Euipedratlo. I.WB 4 18 
Oí>ngas en eaiés y bodegas 
l'or ineiioá de $600 veado una bodega y por el es-
tilo un o«féj tatnbiau tergo de más precios. Impon-
drái. Consulado y Virtudes, bodega de 8 á 12. 
1326 4-18 
S E VENDEN 16 CASAS DE 3 Y 1 VENTANÁS LJ casas üe esquinu con establecimiento, 8 c&sitaK, 
3 oaeas de veonidal. 5 oasaa iiaint >8, 2 fincas de cam-
po, bodegas 4, fondas 3 cafés 5, li.iteles 2, carnice-
ría 3. trerea do layído 3, par.H'üirJa 1. Catuparisrio 
n 12:'. 138*4 4 '« 
VENTA DE UNA OAííA, CERCA DE CAR-los. JIJ, Iceitia y lielascóafo: se compoue de za-
guán, sala c-medor «•t-n persianas, tres cuartos que 
S'ii: ua oi.es, va t da de uiampoetería y ¡izotea, mi.ad 
de arrimos, tío tiene gravimeu, las oontribucioneB "1 
comonte. t:í',nti pago ê  •'ejfuro Campanario n. Iv8. 
r&W i 4-18 
YENDO UNA HEKÍÍOSA CASA CON PATlO y tras, avio, zoguáu y do» ventanas, maderas de ccitro en iti'iy buen estado v bjen situada, á media 
cuadra do los carri os, eu el í fimo precio de $8,' 00 
libn s. luformed Agaiar n. 63. Telófona 4&9. 
13.30 4-18 
AGENCIA EL NEGOCIO, AGUIAR 63. T E -'ef.iio •ISH. Vendo un café en $150''), una bodega 
en $900 y vari 8 v varias en diatiutos precios, caibo 
ne. iis, fábiica>i .ÍK dulc S, casas de todos precios, 3 
ii geidos y varias fincas rústicas. R. Gallego. T. 486. 
13829 <-17 
SIN INTERLENCION DE TERCERA PER-aona se venden varias casm do 1000 á $45,000 ca-
da una situaderj en buenos puntos, algunas de esqui-
na con establecimiento; también hay en Muralla, 
O'Reilly, Gali no, Prsd» y Reina. Nadie compre ca-
sas üiu verse antes con el lotércaadó'en La Barata, 
Sol y H b&na fie 8 á 11 y de 4 á 6. 
13825 4-17 
BÜE:V NEqoc-o.—SE VENDE UNA IM {Irenta que é«t4 acreditudH, llene buena marchac-
teiía y prodiíce'uu buen ihterés al capital invertido 
Tumbién so aduilta uu socio á mitad en tila. Infor-
iiinráu Oaliar o » 33 A, á cualquier hora. 
ií.8^2 4-17 
r^ONDA POR NO PODERLA ATENDER SU 
_ | j dueño se vende en $500 una situsda en punto 
ecntri'-o y hace buen diario Se compra una casa de 
$15,000 y otr,i de $2C00. Aguiar 63, Telefono 872. 
13828 4-17 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS POR no poderlo atender su dueño: está i:;uy acreditado 
v en buen punto. Darán razóo Maloja n. 1, esquina 
á Belascoain. 13815 4-17 
PARA TERMINAR ASUNTOS ÜE TESTA-mei:taria, so veude en la calzada de Marianao á 
Punta Brava, una finca de cinco caballerías de tierra 
con agua corriente/ frutales, palmas, etc. y sus edifi-
cios de tabla y tejas. Darán razón en Amargura 23, 
d e 7 á 5 d o l a t a r d o . 137^8 8-17 
SOLARES LiBRES EN E L VEDADO. —Se ve'ndíín dos en Ta loma,' con su escritura, redimi-
dos y lin ningún gravaliien, cada'uñó $ljl50: situa-
dos eu un magüíSco punto, céntrico y poblado: hay 
dos pozos artesianos á los lados. Informa directamen 
ta su dueño Ovidio Giberga en Teniente Rey 4, de 12 
á 5 de la tarde 13799 6-17 
B A B B E B I A 
S-3 vende nna muy acreditada, en buenas condi 
clones. l "foiinaráa Principe Alfonso '¿37. 
13758 4-16 
BUEN NEGOCIO. 
Vendo uu café como no hay otro, haoo de venta de 
seteciectoti cuarenta á ochocientos pe'os menGualcs, 
teniendo do gastos ciento sesenta. Dirigiree á Obra-
pía 30. ' 13736 - '- • 4-16 
r i l •RRIENTE \ SNO.—Llegar, ver y comprar 
JL Casas niievas y en buenos puntos, San Lázaro, 
Troodidero, Cregpo, Picota, líei'tuco, Lealtad. A-
mistad. Lealtad, 4-nton Ifecio r Peñalver; desde 100(1 
á $50,0^0. Vendan Jos que deseen comprar casas 
buenas v en buiiuoa-puntos. O'Reilly 23. Teléf 7s3. 
137G0 4-16 
S E V E N D E 
una fon d i eu punto bueno y condiciones inmejora-
bles para el comprador: se venda por asuntos de fv 
milia: ioformes Virtudes y Aguila á todao horas, car-
nicería, 13r.45 8-11 
SE VENDE MUV BARATA UNA FINCA DÉ cuatio y cuarta caballerías, á una legua de esto 
esp tal sobre la calzada, oon agua corriente todo el 
ño y terronos icmejortbleo para los cultivos meno-
res. Tambié.'i espropia para vaquería. Dan informes 
eo Aguacate número 124, almacén de víveres 
' 13+55 10-9 
Un negocio especial 
Se vendo un café, chics, de muy poco gado qne 
vende de 12 á 18 pesos diarios, punto muv céntrico, 
no sube su precio de 600 pof os; el por qué de tan ba-
rato el comprador se convenoorá, ea más, para que 
nn hsya malas intprpretacioues se da á prueba. In 
formará D. Rosillo. Calle do San Jofé y Lucena. 
dueño de la herre>ÍA. 13̂ 29 8-12 ' 
GIRO FACIL DE COMPRENDER Y DE MU-tho producto —Se veude una antigua mueblería 
muy acr dit tda por desear retirarse su dueño. Está 
situad t en uuo de los mejores puntos de esta capital 
Darán razón en San Rafael esquina á Industria, pe-
letería £¡1 Bazar Ingléi. 18123 26-20 
A FICIONADOS GUSTOS. MINIATURA EN .chihuahuas, lindos colores, viajan en bolsillo, 
legítimos pugi. galgo itaMano, ratoneros ingleses, d i -
minuto sin igual, 3 paridas, una lanada blanca fran-
cesa; fameso loro canta varias canciones y un mone-
tario antiquísimo: todo ganga, urge realizar. Trato 
úaüo interesado. Virtudes 40 altos, 
13970 4 20 
EN LA CALLE QUINTA NUMERO 21 D E L Vedado se vende un magnífica caballo guajamón 
con la cola y crin blancas, de 7 años y 7 cuartas de 
alzada, maestro de coche, sumamente manso y com-
pletamente sano, podiendo servir para semental por 
su preciosa estampa, que de seguro no habrá otro 
igual. Puede verse á todas horas. 
13911 4-19 
S E V E N D E N 
dos borras nuevas de buena raza, lecheras Pueden 
verse desde las once hasta las cuatro en Merced 20. 
13841 4-18 
S E V E N D E 
ó alquila ana burra de dos meses de parida con mu-
cha leche, la cria que tiene es hembra. Samá n. 19, 
Marianao. 18828 4-17 
E E AGUIAR 75 SE VENDEN UNAS PERRAS de raza Ulm hermosísimas, de diez meses de edad 13777 4-10 
S E V E N D E N 
dos caballos criollos de raza andaluza do 7 cuartas y 
7 dedos en Prado 36. 83727 6-16 
S E S VE35TDE 
un caballo americEno, color moro, de cinco uñes, 
maestro de tiro, sano, muy manto y de muchas con-
iliciuaes, quizás ol más bonito de la Habana. Tam-
bién ae vende ua coche americano de cuatro ruedas, 
fuelle de quita y pon, casi nuevo. Se venden ambas 
cosas por no necesitarlas sa dueño. Amistad 98. 
13606 8-12 
AFICIONADOS 
de gusto aprovechan ganga, palomas francesas á 
$2.50 el par, canarios belgas muy baratos. Puesto 
de aves Los Dos Hermanos, á todas horas. Mercado 
de Tacón y Reina 78 do 7 á 10 y de 5 de la tarde en 
adelante. 13589 15-11 
N REINA 59 SE VENDE A TODAS HORAS 
un m&gníiieo caballo dorado, 4 años de edad, sie-
te cuartas largas de alzada y maestra de coche, solo 
y en pareja; lo mejor que hay en la Habana, sano y 
sin tachas; también se venden una magnífica duque-
sa casi nueva, un tronco de arreos y una limonera. A 
todas horas Reina 59. 13415 15-9 
S E V E N D E N 
dos faetones franceses, varios troncos de arreos ba-
ratos y caballos oe monta y tiro maestros, tanta crio-
llos como americanos. Informan Prado 36 
13961 4-20 
S E V E N D E 
un coche en buen optado con dos caballos, al precio 
que quieran. Vapor 41, esquina á Espadt: en la mis-
ma bodega de Espada darán razón. 13923 4-19 
OJO. 
Se vende un faetón de medio uso, se da barato. 
Campanarioo 231. 13ÍC7 4-17 
S E V E N D E 
muy barata una duquesa marca Couitiller, en buen 
estado, y un caballo color moro, criollo, maestro, de 
siete cuaxtas, con aus arreo», propio pura particalar: 
se puede ver de 10 á tres do la tarde Luz 3. Habana, 
13732 8-16 
T I L B U B I . 
Se vénde uno casi nuevo. San Ignacio núm. 92. 
13714 4-14 
S E V E N D E 
un faetón de uso en buen estado, con un caballo 
maestro de tiro y limonera francesa. San Nicolás 91. 
13792 4-46 
SE DA UN TILBURY DB POCO USO EN cambio de una duquesa ó se toma una duquesa en 
cambio do caballos maostu-s de tire y de monta. Se 
da ó se toma en efectivo la diferencia que pudiera ha-
ber darán razón barrio de San Lázaro, callo de Es-
pada esquina á Jovellar, preguntar por D. Francisco 
Sánchez, horas de 6 á 6 13622 8-12 
SE VENDEN UN MILORD, UNA DUQUESA y uu cupé en magnífico ost; do; 5 escaparates para 
arreos y varios troncos de poco uso: el milord y la 
duquesa se pueden ver en Teniente Roy 33 á todas 
horas, y el cupé en Reina 88 dn 10 á 1. Se vende 
timb'én un caballo americano. 13347 15-11 
SE VENDEN SEIS COCHES CON SUS CA-ballos y arreos, juntos ó separados, en buen esta-
do, marcados. 3 de lujo y 3 de alquiler. Se pueden 
ver á todas horas varias, y por la mañana hasta las 
ocho todos los díaa. Jesús de,l Monte n. 198 
13539 26 11 O 
GANO-A 
Una enagua nueva en 30 otizas; otra uso 25, otra 
chica 2.--; 16 caballos bueuos cu 40 onz is. Junto ó se-
parado. Marianao, Lisa número 83. 
13534 15-10 
POR NO NECESITARLO SU DUEÑO SE vende un piano Pievel. Informan Manrique r ú -
mero 140. 13984 4-20 
SE V E N D E 
un gran órgano con tres cilindros, fabricante GsbioU 
y un magDÍfico panorama. Icfurmurán O'Reilly 118. 
parorama. 13913 4 20 
Gt ANO-A-
ün gran eHeaparate ds espejo, nuevo y muy ele-
¿anw se, vende muy barato en Industria número 21, 
á toda'bnrpo pn^de verse. 1393 í 4-20 
JUEGOS DE SALA, ESCAPARATES, LAVA-bos, tocadoree aparadores, jarreros, raerás de co 
tter, de gabinete y de noche, lavabos depósito y otros 
u'uebief nuev. s y uradoa. Compoitela 124, entre Je 
tú-t Alalia y Merced. Hay algunas lámparas y varias 
ĉ mas de hierr.) y bronce. 
13922 81-19 8a-19 
B A B B E B I A 
Se venden todos loa enperes de una. Aguiar r. 47, 
impondrá-» 139 9 4-19 
DOS JUEGOS DE SALA ÜE $ÍB0 y 6'''; ES-capsriito dje 25, 30, 40 y 5C; sills» v sillones upa-
radares á 1^ y '}0. peinadores á 25 y 30 camas á 15 y 
20; láupims y liras, buró» y bufetes, relojes y pren-
das de oro y brillantes al peso. La Estrella de Oro, 
Compórtela t-, 13806 8-17 
m E B L E M \ PLANTAS. 
Almoneda da lodos los muebles de una casa parti-
calar y de más de 4C0 pautas en macetas, Pieeios 
ii.limas 
También se vende u i faetón en iiuen uso, coa ó sin 
eaba'ht. 
Campamento de 'a.i Atiims» detrás ds la Plaza da 
Toua. Pabaüón del capitá-! B icvta. 
M U E B L E S Y CUADBOS. 
Almoneda df, varios muebles y cuadros do una ca-
sa particular. 
C á L L E DE MERCADERES N. 1. 
13740 15-16 O 
EL JUEGO DE CUARTO DE MAS LUJO que b VV tn la Habana en 60 ceuteoes; escaparatab á 
2 y-4; de espejo á ¡6; \ juego de sala caobi 5; aparsi-
dores estante á 10, de caoba á 3¡ ^ juego R. Ana 5; 
silb nes Viena á 1 el par; sillas id. á 2 dna. 1 roseta 
biíllantea 26, oto. Rviua 28. Telefono 1577. 
18833 4-17 
EN EL ARSENAL, CASA DEL MEDICO SE-ñor López, EO votiden dos escaparates, uu juego 
de SKla y un aparador. De uueve á cuatro. 
12641 8 13 
•BÉÉfll 
R E M E D I O 
EFICAZ PARA LOS CALLOS. 
Extrae los callos endurecidos y blandos, juanetes 
y callonidades. 
Preparación ctirapletamfinte inofentiva y de resul-
tado pronto, seguro y sin dolor. 
Se vende en 1» botica Santo Domingo, Obispo 27, 
entro San Ignacio y Mercaderes. 
13613 6 13 
TOS, TOS. 
Se quita con el Especlorante de polígala de Her-
nández, no hay otro remedio más eficaz que el que 
hoy preséntames; no hay tos que no ceda á la ac-
ción de este remedio, reformado hace poco. Acon-
sejamos que todo el que tenga tos pruebe este espe-
cífico y se couvencerá de cuanto le decimos en este 
Anuncio. Los certificados que obran en nuestro po-
der se irán publicando. 
Se vende en la Farmacia 
SANTA ANA. 
Belascoain 79. eu la Farmacia del Ldo. Justo Mar-
tínez, Muralla 75 y droguerías y farmácias acredita-
das. 131'6 15o2 
P O D E R O S O R E M E D I O . 
AGUA MERIDANA. 
Es indiscutible que esta admirable agua mineral 
cura inmediata y radicalmente las disenterías, pajes, 
dispepsias, ssedias. diarreas, sangre de espalda, he-
morroides y todas las enfermedades del estómago é 
intestinales. 
Todos los señores médicos eminentes de la Isla y 
extrarjeros que la conocen ya, aseveran cuanto deci-
mos Eu los hospitales y vanas casas da salud que la 
han probado ocupa an'pueiito prtferente. 
Precios eu oro: un litro 40 cts.; i botella20 cts,; una 
docenUitros $4.25. 
Ki contrándoso de venta en la» principales Dro-
gue! ías y Farmacia» de la Habana é Isla. 
Depósito; Farmacia San Rafael, Jesúu del Monte 
267.—Receptor: J. Gorzález.—Agente en la Isla: M, 
Betancuurt, Jesús del Monte 240, á qnien se harán 
los pedidos. 
13770 ait 15-16 O 
PILDORAS F E B R I M A S DE LOBÍ 
Remedio seguro contra las fiebres palúdicas é in-
te-rtnites.tPS. 
DEPOSITO: Drogaería LA CENTRAL. Obiapía 
33 y 35, Habana. 
De venta en todas las boticas 
C 1445 26-26 Sr. 
SE VENDE UN MAGNIFICO D O N K I SISTE-ma Niágara, propio para ingenio, con sui» cpjas tb-
sorvente y expelente, de bronce que no le ataca los 
ácidos de las mieles ni guarapo, así como para ali-
mentar calderas, capaz para expeler de 10 á 12 mil 
galones por hora. Se puede ver á todas horas del día. 
San Ignacio r . 11, baños. 13961 10 20 
HaceiidÉdos é íadn^triftlos. 
Calderas para generar vapor de todas claeea, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
doras de Davidson máquinas do 'apar lioriz'.Dtalei 
7 verticales, herramientas j toda clase de, tiu'quina-
ria. Pedir precios á Amat y C*, comarciantec ó im-
portadorei' de maquinaria y efectos de agricaltnra 
Teniente Rey 21, apartado 346, teléfono 245. Ha-
bana, 01493 alt -1 O 
S E V E N D E 
un motor de gas de uu caballo de fuerza y se com-
pran tiuque- de irrrro ó de madera, de uso en buen 
estado. Dirigirse á R^ina ?9, á todas horas. 
13933 4-20 
S13 V E I T D E 
Una máquina de moler, horizontal de 5 piés de 
trapiche, mazas de 28 pulgadas, guijos de 9, cilindro 
de 13 por 48. 
Una motora horizontal propia para centrífugas, 
con cilindro de 12 por 30 y polea da 9 piés diámetro 
por 18 pulgadas de cara. 
Un dorky dúplex, Blake, enteramente nuevo, sin 
uso de 16 por 12 por 12. 
Una polea de hierro fundido de 5 piés de diámetro 
por 12 pulgadas de cara. 
Una rueda catalina de 25 J piés de diámetro por 10 
pulgadas de cara, eje de collarín de 121 pnlgadas con 
sus pedestales y chumaceras; 50 toneladas de railes 
de acero de 16 libras por yarda con sus accesorios. 
3 domos de calderas de 30 pulgadas de diámetro 
por 36 pulgadas de alto. 
Darán razón en Cuba n. 121, escritorio, de 8 á 10 
y de 12 á 3. 13373 15-7 
WMML 
U L T I M A NOVEDAD. 
Se venden grafófonos de cuerda y de acumulado 
res. Obrapía n. 64. 13918 4-19 
S E V E N D E 
un graphopbono nuevo, con veinte piezas y todos los 
utensilios para trabajar en Ancha del Norte número 
170: informarán después de las 8 de la mañana. 
13864 4-18 
ATKINSOirS 
Suave delicada, encanta por su dulzura. 
No emplead mas que la de ATKINSON, 
original y úuica esencia verdadera. 
ATKINSON'S 
0P0PAN&X I HELIOTROPE 
W00D VI0LET I TREVOL 
y otros perfumes célebres son superiores á 
los demos, por su fuerza y su aroma 
natural. 
Se hallan en todas partes. 
J . &. E . A T E I N S O N , 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
, AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
izuí y amarillo escudo y la marca 
de fabrica, una " Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
S a baila, do venta en todos 
las buenas farmacias . 
de 
PREíASADO POR E L 
SEÑOR C H E V R I E R 
\Farmac(!uí/co dsprimora clise da PA RI5\ 
i posée 4 la vez los principios activos 
delaceitedc HÍGADO de BACALAO, 
\ y las propiedades tetapéotlcu d? las 
, preparacior.ea alcohólicas. — Produce 
un efecto notable en las persona», cuyo 
' estómago no puede soportar liis sus-
\ tandas crasas. Este vino, asi como el 
aceite de K •GADO de BACALAO, 
i es ua proderosn remedio contra las 
i enfermedade» siguientes : 
ESCRÓFULA, BAQCITISMO, iNEMIl. 
CLORCSÍS, Dr.ONÜÜIIIS 
y (n general contra todas 
las Eh'FUlMEDADES ¿el FECHO. 
EXIJASE LA F.RMA : C H E V R J E H 
JARABE LENITIVO PECTORAL 
El mejor y mi» 
•nt/fuo 
Influenza, Catarros 
Toda IRRITACIONES á» loi BRONQUifll 
Ka todu Iirauíu j u P A R I S , 3, Rae da la Taeherii 
V I N O DE C H A S S A I N G 
Proscripto desde 30 años 
COSTBA LAS AIECCIOSES DB LAS VIAS DIOESimi 
P&ris, I, Avenus Yictorlt. 
La f O S F A T I N A f ALIÉRES"en 
alimento mas agradable y el más recons 
dado p á r a l o s niños dc-de la edad desá 
siete meses, y parlicular.-aonte en elraoaai 
del destete y durante el periodo del cit 
miento. 
Facilita mucho la dentición; asejarai 
buena formación de los huesos;preria» 
neutraliza los defectos que suelen ptesáfri 
al crecer, é impide la diarre i que es tufe 
cuente en los n iños . 
París, t , avenas Victoria y en todas las {araidii 
E S T R E N I S V I I E N T O 
Curación por los 
Verd»deroi 
o í * 
, ooc to r l* lantitiiijinl 
do» sabor agra(!íHí,íic!lít»B.| 
Parla, 6, avenas Victoria y en todas'u linniÉ 
iTirÉllilllillilllM 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . JONES 
FABRICANTE DE PERFUMERIA IKGLESi 
EXTRA-TINA 
V I C T O R I A E S E N C I A 
Kl perfume el mas exquisito del miiniló, 
Y una gran colección de extractos paníl 
pañuelo, de la misma calidad. 
L A «JUVENIL 
Polvos sin ninguna mezcla química, mi 
cuidado de ra cara, adherontc é invisible. 
C R E M A I A T I F 
Se conserva en todos los climas; unemá 
hará resaltar su superioridad sobre los daM 
Cold-Cremas. 
A G U A D E T O C A D O R IONES 
Tónica y refrescante, éxcelenle contrali 
picaduras de los Insectos. 
E L I X I R Y P A S T A SAXSOHTI 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blami 
los dientes y fortelace las encías. 
23, Boulevard des Capucines, 
P A i r l l S 








































de Hígados Frescos 
üe Bacalao. 
E M U L S I O N 
H O G G 
COMPUCSTA DC 
Hipofosfitos de cal 
y de Soda. 
E l más aCtÍ70, el más agradablel™^0™ ?r.em.a Preparada con el célebre 
. / ¿ | Aceito de Hígado de Bacalao de Hog? par» 
y 61 ma,S nutritivo. \ las personas que no pueden tomarlo puro. 
SE VENDEN en TODAS PARTES en FRASCOS TRIANGULARES SOLAMENTE {Psopledtd eiclmUt) 
ÚNICO PROPIETARIO : XXOGrO, FXRMAGBUTIGO, S, R u » Castiglione, P A R I S . 
^̂ •míiiñ̂ yySiSSI 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r i s en la A N E M Í A, la GLORÓSIS, 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n lao P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
A M A R Y L L 
F U i 
Jabón ds Amarilis del Japan. 
del Japón. 




nuevos Polvcs ezcelentea 
ANT 
cuto 
m i l 
Preparación nueva que no es a l o a ú s t i c a . , n i i r r i íc j ; íe ,ca lnia los suírluiientosála* 2ftboru, 
destruye el microbio cspecíílco y cura prontamemay coa más seguridad que nlngccaosi 
M É É n X S O - S A W T ñ l i D U F E E H O N 
Nueva fórmula de una encocla cierta, suprime Copaba y caboba j cuia radicalmente 
sin temor á la reincidencia, por su acción a la vez estimulante y anllsépUci; ( 




y preserva de los' accluentcs peligrosos o.ue tan frecuectemonU; sos su coasecuenda. 
Fxlglr la firma del F»i.-rJcant« OUPEt'rRCIV, Farm- de !• el'. S'", rúa <Je« Rotíen, P/VRiS I 





















































CU RA Cío tí ASEGURADA de toüos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
as Cápsulas del 
fí*1- F Q Ü R H I E R 
Los Trabajos 
e los MÉDICOS 
mas auhriifik 
permiten afirmar que 
stas 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja ^ 
la Banda de Garantia 
firmada 
REPRCDUCCION DE LA CAJA 
producto es igualmenta presentado sobre la forma do Vino nraoseieado y Aceita creosotuík 
Dapósitos «n l a H a b d i t a : J036 Sarra ; — Lobé y C», y eu lu principales yamicks 
r o d u c t o ó 
Esencia DATUEA ETTIEN 
Polvo da Arroz. DATUEAINDM 
Jabón DATURA DTDIEN 
Agua a Tocador PATUEAIPESN 
Aceite. . . . . DATUEAINDIEN 
t S a c h e i s § r i z a g o l i d i ñ c ü á o s 
ILESAHTES TABLILLAS 
1$ OLORES EXQUISITOS, 
E l ? TOJDÁS X .AS p n i T Í C I F ' A J L E S C A S A S D E L A S V R - A M E R I C A , 
I iupt4 del " P i a n o la Marina/'BielaS5, 
